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•epfcT -iTSfptr ITOT^ 1^*1 cfJT u T ^ 29 ^RT^ 1913 ^ o A (^J|Ri|l, TTR 
cTF^!^ f^ra^ R^Terar, f^ JTen ?1?pn«rK (^ TST T T ^ ) -^  v^^Riiii ?rr?m MRCIK ^ 
cbfcldliflt ^ 3 r ^ ^«R ^ff cj5t TRcTT ^ vjf^ v3eT?r-^ 3eT5T ^J? ^ ^ 1 1 3 R ^ ^ff 
? ^ ^R ^ ^FT^ TTTZr ^ I ^ TTTcTT f^>HH cl?r ^ sJt sft^ f ^ S R aft I ^ f e i r | t 
^ fcf> fuTFT el?r Tfr?" ^ f%?, 
"^W fcRTT eft " 5 : ^ ^ f ^ . 
v J ^ fcTEHT ^ 3TTcrr, 
^ f ^ N3>Hchl tr5f TTKTT I' 
•JTF eft f ^ ^ c|?r sTTcTl ftcTT ^ "^^ cF5l^  «f5t cF^ f^fzr ^ ^\ vJicni 
3Tc2nTT U l c l f e d TJcT ^ H T ^ HMlRcb ^ vSTTcT alf I" ^ c r l >H>M7Nc|H czrfrp a^ 3 i ^ 
t % ^ , ^fTFc^ cTSn 3 t ^ c M "Wm^ ^ 5TFT " ^ [ ^ S^ v 3 ^ 3 ? ^ g^?Tcf5t ^ 
toTvjfr vfreT 6r?T^, 
tor ufr RjiHcb) ^3T^, 
TJcF) s m 1 ^ ^ cZTNT, 
^ c^ 3TFt ^ f l rTc^, 
^PPT ^ ?t5TT eRvJTcTT I* 
5 ^ = ^ ^ ^ ^ c^ W^R^ ^TPTcfj c R ^ ^ T^ EZf y t ? T ^ 3TT cp^ a^ I ^^Tcfft u^Rlcbl 
^ 5 ^ ^ air I tor c^  ^ T ^ ^ -mi ^ t ^ Tff^"^ f r ^jprr aft? cf?aiiciixn anf^ ^ 
»^Jr3 ^ ^ m ^ c^ cfJN^ MRclMch Ft TH^ I v ? ^ TJcf? g^f ?^cf) ^ sfT fuRTcFJT 
fcTsTR ^ 3 i ^ 3Tm-^Tm ^ efrrff q^ fcigrrr cift m^ ^ \ v 3 ^ cp^ r^  ^T^TTFT ^ afr 
3fr? E^FTcfJT >HH>W ^ '»^ I^P?r ^ ^ f^dcl l ?^FT I 3TR«T ^ -HcTptr " i ^ P^dlvj?! c^ 
w a r ^ ^ cR \ 3 ^ ^^ TRT # 7F ^f^ >H'>M2C1 ^ 3r«Tm ^f7?^ W^ ^ ^^^T^ 
c^TN ^ c^TN c r f ^ , 
•gvJTT ^ W R firfl^, 
Raivjil fuFTcf>t 5<siHi, 
x ? ^ S T ^ ^ ^ ^rrqrr, 
x f N l ^ ^ f SFTFTT, 
;]fr ^ ' IR ^ ^TT '^ cbRlcll ^ y ^ R d Ft N 3 ^ 1 1 
f^*r ^ c^ ^jffcR ^ F^mr x?^ xT^rlt ^ vxt^ f^ ^sRTcr ^ ^ TFT 
f ^ ?TF?t ^ XERc^  cTcR^ ^ tpHF eft, cT ^  cp^^ ^ : im STI ?TF^ ^ ^ | ^u>^c|| 
tcJcT, ^PfrFFT^?, H>iRl'^ii>l, f^cFft aft? Ft^t^TcTT^ ^ " ^ - " ^ ?TF?t ^ 
f^T^rf^ TcT ^ I ^ S^^ TcfTT eTcTqR cftcH sfT^ c^fTcR-eTT ^ cTcT ^ FTsff-FTaT fcT^T I 
>H^vj1dl cfJT MR-C|A| Z\^^ <itMcH "^ f ^ 8Tr f ^ - " I ? t ^ " ^ vJFTF ^ NT^ CTT 2TT, 
TRTTT T^ Z^ffcTrT c^ MRCIK "^ ^ f3TT ^TT^TR^"q^ fcT?ST sft^ cPR viff f ^ ^ ^ 
STHTER^ ^ 3 T ^ I ^ 3rRT-tTRT ^ cRTH eJWt cfjt ^ "g fcTen^-ST^f^^ ^ 
sf t i ^ ^ vJTHcTT a n f ^ f c U ^ ifTcT ^ ^ ^ e f r a ^ HHch>i ^ ^ eFJ^ ^l>Hcb>i 
^JR ? ^ ^ g ^ ^m" Hddsl "ZT? W^ u f T ^ f ^ ^ ^?R f^JT ^ chf^dl ^ "^W^ 
f ^ d W , " 5 ^ ?Tfl^, "^STT W , vdHd *rTer. >RTER ^ft^.^^tcT HiRlcbl, wi[ ^ ^ 
STRsf, cRT^ ^ , 3ft^ - ^ T1RT 3Wlc|!illc>^ •g^^rro^cr "^^ T f^^ cm "JJ^ ^ f ^ ^ 
vSft qcfc^ TTi^ cfT^ f I ^ I T ^ \ 3 ^ fen? ^ [ ^ ^ , f^xTR f | 1933 cT^ ct f ^ cfJT 
ITfcT ^ - ^ ^F% 6p€PT ^ t l ^ ^ 3 ^ ^?n«r f f e 3 f k *TTcRT ^ ^ ^ efCfT f I 
^ ^5T^ ^ TT^k^rr ^ yc?l^ ^ HPTCTT HH4lAidi CPT y c ^ ^TRCTT ^ I " ' ° 
•^ 5?rcFT XJcF> WfPR ^ ^ vjllijMI 1 '' 
^ 1932 "^ ^ o HI^H crieT x i g ^ -^ ^ v3^ TcJ?r ' ' fe ^ sft? fiJK ^ ^T5 
8TT. " ^ ^ ^ ^ ?R!Toff ^ ^ «lfelciH ^ 3Tmr ^^ 3^?TT | ^ | ^ ^^ j f ^n f t ^ ^ v?fr 
1eR^ f ^ gi?RT *^Rdtch 3 l k 1%? ^ ^ ^RT £^rTf%T? 1"^=^  
•ZIF fcf> ^ - ' ^ ^ ^ eft ^7^, 
3 l k cTFct ^ W^ ^ >^  eft «rf I 
fvSm c T ^ FH iftcTct t , •^ SRr cT^ cJ^feR^. 
e T ^ U t ^ KT^ ^ fe l^HI ^ cfj? f ^ an Sfk vjft f e R I ^ ^ ^ R ^ t , ^ 
^FFf^JTcfr^ >Hlf^ci| " ^ t^clT TFcTT f I f ^ feP? # ^ R l f ^ d ^^^ T^RT ^ ^ ^T?^ 
eRfJ '•gm' ^ ^1?T^ i f t W ^Tcfr aft 3ft7 f ^ ' ^ 5 ^ ^ ^ ' F ^ T^^ cTT STT I ^ f ^ 
vjft ^3^fT^ TTT?^ s^ HiRlcb Mpslchiajt ^ vJR ;jft ^:ff^{^ Plchdc^ Tff, ^ W^ 
T^^ c^TT 7^?T, '>H>!>Mcn' ' ^ ' "gETT aft? '^TT^ft' I"'" 
'^rafpft TT^TR f ^ ^ ^ ^ HfrP c^ 3TP^ftcRt ^ Rdrj>^<!n o^ 
^^JiiJINK c^ ^>$HI>W>i ^ ^3^7^ f^lcblild f ^ vjfr ^ ' f t ^ aft 3 f k ? ^ f^lcbmd 
^ TT^ 3fr? ^ 1 1 ^ 1939 ^ ^3^T^ f^ l^ TTF ^ ^ ?^=RcTT ^ ^ Ft ^^ RT I ^ 
"^ =RcTT 
^SM cfj? 'cffcr 
f ^ l R ^ " ^ T ^ cTcrr^ q i ^ uTeT% f^J g^j^ xj^ pe 
1 1 aft? ^ o HP^CII Rlf^oHch f I cTccff cfJT >Hicfifc|cb vicr^'isl ^ ^^3^^^ cbRdl ^ 
VfNcT 1E5^ STP^IcR ^ F^FSraT ^ ^ ^fJN^ % 1942 ^ VJTCT "n^ 
Rl>iM-c1l>Jl -^ T F R vj:=RPT ITST ^ ^ ^ W STT | -^[T^ ^ W^ [Ai^^\^ c^ 
f ^ ^ ^OT 3i^uT6rcrv^^i5^cR3TT^ctr "efr^  crocff cf^ r ri^ch^ ^ tmrr i 
t ^ ^ ctxFTT ^ f«Ic<bef WT 
f^JiT ^ w n oTrerp? 
FR •5>^ " ^ ^-cicll ^ 
>FR 1942 "^ e F ^ ^ # 1 ^ ^ "ER ^ "ZTK' •^ TFTcfj Hlf^cb cb(c|dl ^ 
tcR3Tt : -
3fk Srq^ -q^ W^Wi^!(R 
tffcT vrft TflT^ ^d ld l 
cF)t^ cf^ ^ dvjilcll 
CRT t ^ ^ TTcfJTET ^ t o " ^ ^ ^^dcb^i c T ^ ^ f^ THT t ^ rnf^TJ |'° 
fcT^neRT ^ cr^ f r 'cfoT T^Pqr 8TT f% ^^<l^ ^ c^TcTT^  ^ ^ 1942 ^ '»TRcT W t ^ 
3TF^teR ^ T^FT ^ c^ ^ P N ^ f^^T v5ft Rl^L^dK f ^ sft? g^^ «TT ^ P ^ c^ WT ^ 
•^ TFTg? cf>-5f)i| cbKHIN ^ cFPTT ^ ^ STTcJ H^HI 3TT3 f ^ "xT^  I W\ 1945 ^ 
T ^ ^ ^ 1 ^ c^ MJ^xllct TfT%cTT 3Tr^^ ^ ^ eFPFT 4 - 5 ^ cT^ f^l5T^ ^ ^ ^ 
t R CFJT4 fcfrm I 'Tf^ eTT 3TT6^ ^ i ^ c^ v5M>iM ^ ^ R H c^ feH? - ^ r ^ - ^Tm, W^R 
F^RT cPT F^>m -itr l^fnni ^ ^ MJ^ i^id T?CP ci^ CT^ 3 m ^ > m ^ ^ 3 T P P ^ feRni 
^3^3^ eft Rl^Mci c^ -mi^ feR3% ePrr ? # W^ ^^€\^ ^ ^ f^^^ ^ ^fm f^ \ 
vrapft y?n^ flw. ^jfl^T-^ ^ ^e^Sm SIOITO I 
^ W f ^ xT^ ^rif 3jft^  Tf^T^ c^ TTo ^ o XTTTo ^ H^cTK Pi^S^H "^ l^frm I 
^ 1950 ^ 1951 Wf) ^{^'Hm 3TErR->Hp f^cl ^ ^ P' ^ 1952 ^ 
1955 eRP §<>iN|ci ^ chc^HI Hlf^ch qf^chl ^ >HW I^c{H fcfjzn" I ' ' 
?^FT 1956 ^ 1958 cPP 31lcb|!i|c||uV| W^ ^ R c ^ ^ 1 % ^ ^ 
^ 1 ^ 1958 ^ 1972 ^T^ ^ f T ^ ^^1^ c|l,^ilMil' cf>T >H«4I<H ^ T 4 f^T^ lTcTT I ? ^ 
tfTcTRT f^FT 1958 ?T^ % '^ ^11^ ?TTf% MfclkiH' cf?r HiRlcb TTfofcfJI '^ TTEfT ^ ' cPT 
>H"^ I<H c f j ^ 7 ^ cTSTT "^Mt J I^lPd yfrlkJH c^ W'^ Hlf^cbl'^  c^ T?^ ^  "^ cfJT^  
W^F^ T^f^^ T^RT Mchlf^ld 'TFPTmef' 4p5|cbl ^ >H«4Kch q ^ q? ^ ; j ^ cf>p:f 
*rcrp?r y^HK t^^ ^  ^^TR^^ ener r i g ^ cfjt 3 R ^ cfjisi ^ TTRT air 
3 i ^ ^ ^ S n ^ ?R? I M r IcfJ " g j ? M 3TmPT feRsFrr I | ^ ^ uTT^  ^ ^ T ^ 
H^TcTerpft ^ 7 3 ^ I f ^ x i ? i ? r eziFT ^^g[^ t fcf? 3TRTH fcTSRT e z ^ ^ 11 e ^ 
fcl^ail t 'FT cf?r 6l7cT, iftcR cf?f cTT^ , j^flcT? ^ ^ '^IcR ^ cHRT s f k cf? ? ^ cRF 
f^ ^ ci^ ^ BI" ^ 'TT^ I vjft 'FT ^ ^ WT\ ' ^ , v3^ cTToft cT^ cTOTt f^>^ v j ^ 
cfvf felxIsHI I"" "JT CT? ^HTW STT •^ Tef ^qcTr^ i ^ 3Ttr^ cJJcFT TTT^  ^ slT ^ 1930 
^PfcIT^ 3?W^ f ^ ^ ^ ^ 4vj1'?|i|| HTcTT v5?r cf>T >w4c||>H - ^ 1962 ^ 
?t 'n^ 3fR ^ ^ €rcfj - ^ cpt cTK ^ 1964 "^ " ^ 3 ^ f ^ v5?r cFT ^6lcl>HM Ft 
TTZfT I "ET^ fcr c^ v5?r^ R ^ I IF ^ d i m ? T ^ ^ ^ 3fRJ>T vJTT >Hchdl I 
•efjfcT * I c n ^ y f^TT^ f^ JJT ^ v3 t^cR ^ ^ x^ qfN c^f^ 5^ sfT? ^ ^ R ^ 
^ ^ v 3 ^ W R ^ a^ I 3Tq^ 'ftcT ' ^ ^ ^ 3 l ^ ' f ^ ^JfTF B t ' f ^ cl|dlc|N|U| ^ 
?t ' f ^ cTT^  ^ X?cf> sTR ^SF?t% 3 m ^ XJcp cbRdl ^ cfT^ T STT : -
f^RT ?r?F T^ef cfv?^ f I 
^ vim? 'ETTf^ 3f^f 3f tg ^ ?T^ ST ^ ^ 
gn "^ ^j^m ?t vJTrsrr 3ik cptqt SR-SR 
vJTFf f^dcfj aft? ^ FH ^fpff 
3fr? giT ^ FTeRT 'frcfr I " 
cT ^ c^ f^vjIM cfTt 3TrEft cRF v?rR^ S^t 3ft? ^J?Tc^ 3 ? ! ^ 3TFP^ 
c^ H^Km c^ fcT^ t^TN ?Fcr 8^ I ^J^?t% f c R ^ t : -
f^v??t ^^ef "^ cRF T^cP " ^ 1 1 
^ -
g?r^ 1%??t ^ ^ cf?r cRF ar^ f? TTtfr 1 1 
^TF^ f«T f ^ T ^ ^ ?^5cr c f ^ uTT^ ? 
f ST 2 T ^ t F 1 1 
10 
vJ^ 5t% 3 W ^ OTrPTT cfjt ^Pcm c|?r cR? -^H^ q^ c T ^ fePIT 8TTI 
^ifrfen? 'St^- ' t f^ CHR! cpT VJ^ ^ STFR ^ FtcTT I ^3^?t^ fcKsii t : -
3 n c ^ cfTt 1\^ e f ^ IsRT 
? T ^ 3T6r vjyi^^l cFTcTT t l 
STTc'^ fT ? T ^ c^ % r ? ef^  "^^^ € r ^ TfTPTT TTin" 11 
?T% c^  ^ f t ^ 3TT»TT ^  ten? I 
•^WeFRTT 11 g ^ % ^ ^? i 1 ^ J^T m^cT I 
^ to eFRTT 11 
TFR ^ c^ vncT % ^ tR ^ I 
eft ^^r?^ to cFRTT t 3ft^ ^vJR^ft 
" 7 ^ ^ s^TeT tori 
cfxIT, ^xTT ^ 1 
vJIfiT ^ J ^ vy1|i)J|| I 
11 
vrapft TRTT^  fflw: ^ f t ^ R - ^ W ^^ffR^ 3jarW 1 
cTsT f ^ X T ^ "^ TTT "V^ TN^  I 
ten? ^ 'L|vHAcb>!' eFTFTT ^ ^ I ^5TcF5^ ^ ^ " ^ ^ - f c j v ? ^ eftcf^ sffT a r w ^ 
cTTer cfjr4 c^  feTT? ' T ^ cp? f ^ arri ^? % ^ m^ cbfcicii c^  PIVJIM ^ CRF ^TT^ 
3?T2^ ^ f>^ f I 1cf> -
^ 3TTcfv? g5T^ 
•^  ITST fteTT cR 
cfr 1 ^ f c l ^ ? t ^ f vxlff 
^ £^T^  f ' ' 
f^ TeRT tT;gcTT 11'° 
• iwr^ ^ ^ cii>wci ^ Tp?uT cf>r xfTcTT ? # i?cf>r? ^ F ^ " ^ ^ ^g^#^ 
12 
3T^^ 'TT^[^ F^JT cT^^ cbRdI ^ W ^ STTI "^^T^ ^^og 20 ^CfRclfr 1985 ^ ^ ^ 
W ^H^uT f^cneE? ^ ? ^ f ^ f^cHHI - ^ % WfcT ^cTT 3ft^ W^e cijf^drcj STT -^J^TcFJT I 
chcJiRld ^F^t " ^ ^ I •^TiR^ TTfcT NJ^TTT ^ ^ 3TRR ^ t ^ ^ I " ' ' TcTPft 
Sr^ fcTcfKTT ^ cf5T^ >HH$]1c1l ^ 1c|5^ I ^ "Tj^xu^ X R T K CITRT C^ ^Ti i^ ^ : - " 3 M 
>HHH 3fr? f^mj -^ISW^ ^SnfcR CTI ^ W^ q ^ - n c # F t f cf>T c^ TFT, i F R ^[JfTft 
3ft? cfT^ TT? TT^ 'EffeT W ?fterr dechl i i , f ^ f^^?R ^ c F ^ - e F ^ "m^ ^ 
M | ^ ^ T^ 3 T ^ P ^ , WVi ^ chdIchN, cfTfcT araTcTT t % ^ cf>T MolchK ? t 3 f k cp? 
13 
>^?IcR R^TT ??T1 ^ ^ Tff^ ^ 3^^ T^ {?r H^^ viTcTT >H>Jcidl ^ Hl^lRch ^ET^^ ^ ?T^ 
"cT^ ^ ^ ^ c p ^ ^ ^^ FTT 
^ 3 f t ^ ^ 3 r R ^ ^ chRdI 
>HHMdl ^ cfJt ? T ^ 
% >{16vJiai, T^FvJTcTT €!• ^ 3 ^ ^ vjflcFT >HIvyHI sfh? cfHcZI T^TEFTT c^ " ^ ^ ^ 11 
-^ItlHI 3ft? >Fn^ •'ft — 
v 5 ? r ^ THif^ii ?TBvJT 
6 R ^ r\\[^\i WR «r5T ^ 
3 T M t cf>r 6FRT 3T?TcT ^ 
'm\^ mV;^ ^^ ^ cffr *M^^\ ^ReTcTT vJTcf sPtET ^ 3TT^ t , eft c K d N sft? jf?Tf% 
^ clTeff "^ 3 R ^ VJTICIH 
•^H-qiH cfzff 
14 
* r m ^ WSTR PRT: sftJTT-^ ijq- illicit*! 3Tezim 1 
f ^ ra r i^TT TFT t 
^ c f ^ ^ ? ^ S^ 
oUfrhrcl ^?TF^, C^T?eT, ^?fr^ 3 1 ^ ^t%??rer I >WI^Hc1l TTTTFT c^ ^ ^ f ^ aft? f^TTEfT 
f^TfEft ?t, ^TT^ ^ r cfr ITT >{Hllrc|ch 3 T T ^ c^ ^ f t ^ 3T^ =2Tm cf5T wfclchK cPT^ cfff 
vfTcRT s f r i " 
^ TTST T5n^ -^ "grr^ rTRt s j k vjfr >i^>wH^ t , " ^ ^ ^ ^HFVJT "T^ Bt ^mcn 11 
15 
f^R^Tf? 6F?r ^ cTTefr " ^ ?fteRTT t ? ^ 3lfclRck1 fcrf^FS uf t^^ ^ ^ ^ cfTfcf 
^ ^]ftcR ^? t^ t^rf% f3rr t ^ 3 ^ vjfrcR ^ # T ^  ^ arrfarT V3R^ ^^ Tcfr^  ^ t 
f ^x lR j r iH i cRiT I ^ ^ eft F^Tc^  c^ ^ F ^ f ^ ^ t ; eft ?H ^ R ^ ^ f^T^? ^ t c ^ 
^H^^ rRTT I >H^v3ldl t\ 3^^ Tc|5t vJ t^cR ^TT^RT 3ff^ cfJToa ^^ TT^ iRT c^ c ^ ^ t-^ FTT^ F^TT 
^ , ' ^ ' ^ ^ ^ % R Wm ^?T I E^R?t TffcT ^ ^2Rcj7t >H^vj1dl ^RefcTT ^ ? Hl^lRch 
^cT^;^ ^ FT^ ^ ? t ^ f ^ I ^3^?t^ fcR3T t -
T T ^ " 5 ^ ^ ^ ^ " ^ "TRTT 
^ a f t ^ ^ 3 n ^ ^ cfjfctcTT 
>HIMMdl ^ ^ ^fT^ 
•J^crpfr ^ cFT ci(RTi<:c| 3Te^q^ ^TfeeT ^ f^ >^J^ W^^  f c t M t f>Fr^ 
PichMHi cFR ^ ^T r^ ^ ten? cfjiqffr ^f^chd t *rcrF?r ^ - x j ^ ^ uftcRr 
?^?cTT t 3 i k ![?• sicjdici vaRc^ cijOdo^ IT? fcrf '^EmT c|ft T f l ^ RjMchI " ^ t T 
16 
H n^^ ft vrsn^ titer: s f t ^ ^ - ^ i j ^ ^ fcicEr ^ atsmr i 
3Ttr^ f^TFTH eRtsff ^ c|c^HH ^ f ^ f M r n f f c|?r ^ \ ^ e T ^ ^ ^ ^ T = T ^ XJcf 
^cJK «^ ^ 3 ^ ^ ^ cfcf) 
vJR cTcfj TTT^  c^ tier t 
^ Tntf 3T4 ^ ^ ^ " ^ 
f^ r?^?R 6F?r ^?F^ crTo?r ^ifci^Tiddi t ^ -
^ FT, ^ ^ ^ " ^ eTcTcTT ^ 
^ ? R F - c R F «^ " ^ ^'^^ % 
sI'cpFT ^ %, "^TFT eldlv^MI, 
W - ^ f ^ t TR^ ^  ^ , 
^ ^ ter^ t qFRft ^ ^ , 
17 
^ t ^ 3TT^ FTcP^ :cTT t ampeff ^ ^ ^>Mr -^^ ^ R vrTKTT t I S^^l^ uR '^^RTcr' "^ >HH>i>H 
?t r^TRfr t eft 3 T T ^ W[ cF^ F^cTT Wt vJTTcTT 1 1 "^S^ efT^ ^ cf5^ t R •^i-?! r r f ^ 
^ ^^ 3cTT f "^T^ "^ '^^ 3ft? ^ ^ c^ ^ H^mKd ^ " ^ ^ cf?t ?t5ra " ^ f e W<T 
cPTc?r 1 1 ct ^ : ^ 3jft? ^g^ll cj?r STSftft^ ^ 3 ^ cf>t 3Ti^cAjf^ "^ " ^ 1 1 F ^ 
3TT^ Tf^ f>^  ^ r M t cpt ^?R^ v5fr m^c?r t ? ? W C R f ^ •^:^ m ^ w^ 3TR?r t r 
w^ ^ ^ i t% I 3ft? 3^^ TcfJT cijfcMcci xftsrr^ ^ vmcTT I "mi^ vrm^ f^^ cm 
cijRklccI ^ j w f r "RT^T 11 ?T6^ ^ , ^ Tfl^ ^ , - ^ ^ cilfcklo^ cf5T ITF ^ W T ^RfcTT 
t J^Tcf cT '-^f^ XT '^ T T ^ t eft eFTcTT t 3TFT eFTT "R^ t 1 1 WT^ ^^^ f\ ?cT^ ^mfcf> 
^ 5 ^ - t ^ "^ cjyjfr ^ ^ T ^ eFTcTT f ^ vm\^ ^^^TT Hldch ^r?% f | ^cpft Hl<ief51i|c1l 
mf^f'^^^ cfJT ?T?^ 3 m ^ ? t ^TcfJcfri 3FR a f t ^ ^IfcT Hlcicb'li^dl Bt ^ cjt ^ 
Ts^ ciiOdcci cpt ^ c ^ i m ^ srfe^ aft? y * n ^ cRRft t r* 
t cFq1% 3pqT chfclilf ^ cT?? ^ ^ T * ^ cf?r c^^cT U ^ f t ^ ^ f j ^ ^ ^ ^ v i M 
t 3 l k "ZTFT ?TcP cPB vJTf^  t % '!^l«ichK' ^ Sm? u H S ^ q ^ eft 3 T ^ T^eSff "CR 
-^w^ rnf^ r •^ '^ra^ r ^ tvrfcTTfr cpf^ rctt ^ fct^ >H*iRid 1 1 f % ^ ^rtflrn ^ ^ 
uTT^ eft >^Tcrptt TT^ ^ cilRvlccI TT^FT t l 
18 
f^R^Tf? eT^ ^??^ crrc?t TrfMteTcTT t l ? ^ 3TcTmT%TJcF fcrf^T^ vjftcFT ^ ^ c^ 
^sffcR ^r?t^ f ^ l f r ^ ^3TT t ' W F ^ TT^^ T^ f^* ( ^ ^ # ^nfi^ ffcTT^ STF^^cRt ^ ^ 
m-H<^\ ^ c f j ^ t f ^ T?^ f ^ Wn^ Wm^ f^'Sf 3Tq% M t c^ ?^TT8T ^ >^iy ie Ty;^  1 
Tpift c^ f ^ sir I T W E H S W vJTeT y^ TTcT ^^ i tW ^ T^cTeTT Bt uTTcTT t | f ^ J ^ ^ ? ^ 
cfJFfjt 7?cTT t l cfr%37^TRT ^ S^TT? c|5t ^ cIF^ cneft ETRt ^ ^?T^ ^ slTl ^I^PfT 
TTTf cf5T qtcT W 5 ^ T ^ 3ft? % eiRT ^ ef? r ] ^ I TFT "ERTT '^^ZIT R l e d l ^ - ^ ^ p r ! 
cTcTT I ^ ^Rcnit cfr xlcTT T^OcT ^ c R ^ I ^ 3 ^ cfcfcT ^ F R eTTcT v5ft ^ Ur«i<<IHHfcl 
•^ cfJFT 1cfr?TTI " ^ y ^ 3 m ^ i f lcf t « M ^atcT ^ R vd>HchI TJ^ ^ ^TcTT^ ^ cR^^ 
^ r a r f ^ 3 f l T ^ ^ I 5 t ? ^ ^ cTT^PcT ^ TF?Tef feTZTTI "^Tcnpfr ^ ^ ^ XTcf,;? 
fcTirr 3ft? 5fr^-£fr^ Tsrq? cfft sfR ^fJiqfr -iviicDch 3n^ eft w^p] w^ ^ c^  xffcf 
fcfvfTeT ^ I 3R -mT^ ^ frTecfT ? t f - ^ F F T TE5^ t , ^ 3 T c ^ ^ W^^m I ^^ 
i^T^^ TFT eft ^ cf>FT cfR ^ r n ( ^ ^^tpf ^ t ^ ^ " ^ eft ^ ?FT 'CRTT ^-^^tcfR 
•R? vjllitMI-^JTR 'tJt? t ! ! ' W^ SrapTcfj I R H efTeT "^ ^ -cjcieH ^ ^ # ^ ^ 3ft? 
ct ^?fcfJT ?TFT?T ^^fj? ^ c^ cTeT ^ ? t ^Rt erfe^ T^^ PFtr ^ ^ ^ ^ cTTcrJeT ^ 
^ ^ ^ ^#r^ eTTltl TETS^ cf>F^ ^ft€r t f ^ > ^ ^T^Tpfr " ^ c^ ci | f^c«l cfJt cRT?m>? 
?^ ^ 11 
cf?r ^rieff Tt >Pe?riT? fct^ cTTH ^ ? ^ | "^^r ?RIT viler fcfj f l ^ >Hlf^rll ^ 3 P ^ 
cTSTT WT^ efr^ v3Rcf?r TTft^ TT cR ^ t t , ^ vJT?T " ^ W^m " ^ eft 3?^ ?% STFT^ e f t ^ 
19 
^ r^jTift t i T : r f ^ wi^ i^^TK ci?r ^smfcT Tjcfj Tri^iftcrT^ cj^t^ c^  w r ^ t i 
^ T T ^ f ^ ^Kc^i4 >HHlf^cb T5 t^cR qirfcf T^CT ^iM^lfcl t R T H ^ ^  cf?r ^?m ^ R ^ 
c[^ <s||dcb1' #? f t "^ T^ viT 3 f k ^ T t e Pl f rT c^ epff f I sTf^iFT ^ ^ ^ " ^ R e t ^ d 
^fTH^ t l v ^ efjfcT oMf^HxIl >HHM c^ ^ Rich Rid FtcfT? >{HHM "^ "^^T^ 
f^ P?^ ST ^ ^ ^^ TcfJcfr I ^>fcr "^c^ 3PP?r c i j f ^Hx I l ^ 7 ^ i^^'^ ?cf>T^ ^ Blf^v? 
f f r R •^ FTRTf^ Tcf? c^jRdHxIl cfJT f\ 3f?T t W^ cff ^ 3 ^ >drHfufc1 ^mc^ ; j ^ CF5T 
?kv? ^ 3 T ^ 6PEFT ^ 6i«r vJTTcTT t | 
•mi^ W(^ f ^ ^ VJUCIICTI '^ICHT ^ CITI^ t l ^ 3Txrfr c^jf^4|ci 
TcFT l^ ^ ?^rcT? ^ iTT^ f^ TcF r^ t ^ w f ^ - o q t ^ ^ f ^ 1 1 ^3^#^ ^c?t 
3fR3t ^ ^^IT t 3 f k terar t T 
>Hlf^riJchN ^ viffcR - ^ ^ 3 ^ >Hlf^rM ^ WTTftTcT Ft??r 1 1 v5?|cR 
20 
ouf^ccl ^jftfrTcfJcn^ f^ ^ f^Rn^ t ^ r ^ 5^^ cTT 7 ^ t l ^ 3 ^ ^ XJcfj >HI*^c||cri 
cF?^ t , - g ^ ^ xtcRT cfJT yeTef f^T^T % c|x||Rch CRTcTeT ^ '^f^ 1 1 ^ 5 ^ ^ cfTT 
3ft? ER ^ , f%^ 3fl7 g f^^ FTPT 3TTf^  ^ ^ I^TcT ^^ T^ ^ ^ vrn^Tf !«> 
^ 3 n ^ f ^ HMcidicii41 f^xTN erm ^ t r f ^ t l 
(2) tjjfclc*! : -
1. iftcT ^?5^^ : - i^ff?T ^ ? 5 ^ f^jfcT ^ nSTH P^TcZT T^^ CT? t l ' q ^ 68 chRdlSTt cfJT 
^TcfJeFT t , ?^T=I^ WchlJ^H 1956 ^ f3TT I ^ cfjfcTcTT c^ cfTTcT ^ ?cP?r >H!^ |cK1 
chfclcl l^ ^ T?^ ^ r m >H"cbdH ? ^ 3reEfT CITT^ ^ ^ ^T^ cT^ 3TRT -i^ t ^ 8TT, 
3fn-. ? ? T ^ erit e[^ ^ , ' ^ q [ v ^ Tt 1 ^ ^ vj^ c|?r 1930 ^ 1945 ?T^ c|?r 
chfcldlk! >HiJ^d 1 1 X?cp cbRdl '^ ffTcT ^^Rt^T 1947 cfft t 3fl? mr^ ^ j^PTcfJT c^ 
?ntT ^ ^ Tpfr ^ P f ^ " ^ T ^ ^ ^TFeT' 1953 ^ 1 1 
f^flcT W ? r ^ chRidi<iTt ^ f^jf% % 3TtRT cbioijKiiJ 3??^ f^jzrr t 
•jftcR c^ viecim cfjt srl^oijRvl ^ t , "ER cfff IJT^ c^t cqcf^ f ^ j ^ t , ^ ^ TTcRT 
F^JT fxT^FT t , f^lEZT y ^ ^ y c ^ c^ >H'lni4 ^ yfcf 3 N ^ 3 T R J T ^ ^ ^Ts^eng 
f^f^^ t , R»HIHt T^«:iT ^ # f t ^ yfcT STT^ C R J J ^ 3 j ^ ^FT?T^^ ^ cTpoft ^ , 
3Tqit >!l>^ildl ^ ^RT^^ ^ olfRjld 1 % ^ t X?^ ^ ^ 5 ^ 8 T t ^ - W vJM^^I i f t 
21 
^ cbf^^n T:r? cfr^3T cZFiT f % m t f c fF^ ? ^ t^rf^cT cijc|>HlR|cb HH1<^RI Wl oERT 
3Tr3T ^ i^ mRich t , w^\f^ "HcfT^ *rT^ ^ yfciPiRr TTRT i^rpft ^mcft 11 
'Tfr^ T f j^W cFTcZT W f cf5t ^TW^ TTfccnj^ Rl^^Mdl cF>fcrcTT3Tt ^ 
^ c R ? — ? T ^ c^ "^ eTcTcTT 4 
^ R?RlH-R)RlH ^ %T iTcRTT I , 
•ZTF " ^ vJRT " ^ ^ fe1«h!sll STT, 
^ ^ c f ^ TJ^ ^ fcTcRIT 8TT, 
^TF ^ ^ ^?¥T^ ^ "era vSTTcTT t , 
^T? " ^ cT^R era J^TRTT t , 
^TF ^ ^ ^ 3 l k ^57m "^TrTKTT t , 
^TF 'THFT ^ ^ J^FrKTT t , 
^IF f^flcT ^cTTcfr ^ t FcTT ^ ^ , 
^q¥ f^ftcT d>^Rcb cj?r t - ^ m f ^ 1=^  
>H'l-ci4, w^ s^fTcR 3nf^ cf=?r fxr^ PT ^ cfr?c^  vi>Hcf5l c{ii41ij f^ erfcT ^m f%r5FT ^ F ^ 
t -
TO , ? ^ ? f M t t , "ER ^ t , 
22 
2 . E^TftJcT t 5 : ^ : - ' ^ r f ^ t ^ : ^ ^jfcT >^T ^ ^ ^PT^ f^HTF t { ? ^ 65 
c^f^dHj" >H'4>feld 1 1 ^I? 1968 ^ ychlf^ld f3TT I ? ^ ^HW ^ ^ 1 ^ f ^ ^ ^ ^ 
'chHNI f3TT ?^Tc^  t ' •flRgcT f c ^ ^ ^pn 1 1 ? ^ mTF ^ STf^^Jm TcRTSff ^ ^ZJ^ 
f^^^pfr q^r^ cTT t ^ R ^ J^T? c!PU cb>{nU|| ^ sffcT-ytcT 1 1 cFjfcT ^ ^ ^ vjfTcR ^^TIT ,^ 
cF?ct-cfv?ct ^ ^ - " S p f f ^<\^. <l>Hdl f ^RT^ cA T^TcT cfR f^T % I ^^ TcF>T ^>R^ 
STTr^ ^ S^cF5t cF^ ^ ??t 3 R 3 i k 
zft f^ tt^ ^ g ^ 11^ ?Tfl^  
? ^ T ^ 3 j ^ ^ cfJT 3PvR 
3Ttrfr g s ^ ^ p 
'rffcfjcT t •g:'?! : cpTcZT ^f fW c|?r cbRc1l<fff ^^  cfjfcT ^ iftq cfJT W^ f^ 5zrT q ? ^ 
3T?efteRTT ?ffcF cTcfJ ^ trpft t l ftH W^PE^ cfjf^ fcTT^ Mfcl^dl 3 i k mRc||Rch 
cildlc|x!U| c^ cFRTTT Ht?cf> ePT??r t ^ -
f^R^ "^^ Wmti cfJcFT 
23 
3. 3 1 ^ ^ »ra<1lg : - "f^^ v5?r cfJT ^t^Fm "^ JToZl vHchdH % ? M 55 chfcJcIlM 
y^jfcT f ^ R m " ^ 3fR "^3^ W^ ^ ITOFTcTT ^ Tf\^ ^TT ^^^ %:-
vj iMdl ^ 
•?TfR ^ ^J^cfR ^^pftcT ^ vjllij^ll ;[T^ |« 
4 . TTRft tremcft : - f^«r vifr ^ '^ I^ TT >HcheH 1 1 ? ^ cFT*FT 500 ^fjf^cTT^ 
1 1 ? ^ f^^^I vjfr ^ 310 cbfcldlCJ ^ 1930 to A ' ' ^ 5ildl«fl cl^ c^ 13KWT cT^ 
^ chRldliflt ^ >ixH|Rlf^ cPT f ^ l ^ ^fR% f ^ chldshH ^ Wcblf^ld ^ t l - ^ ^ ^ 
chRldH "^ 1 ^ fcrf^ ^ ^ 3 c ^ 1 ^ ^raR IfFIT ^ STn^ TRT ^ ^ H ^ 1 1 ^ ^ 
7RT t W^ '^Tt^ ^ ^ ^ f ^ f ^ viMlcilHl ^ ^^ST-vjft^^ T^TSI ^ t 3 T f ^ 
TTl??r ^ ? t ^ cf?r 3 T g ^ 3 T ^ >HHlf^d t l ^ ^ ^ T ^ ^ cfjf% cfJT ^TSR ^ 
R|XJK1 rr? y^TRT cbRdli^ fcRft t l Tffgjt ^ fcTqH Tt^ t^rgTR eR^p^ chRdI ^ 
J^cT^ t , vjft XTcfj i f ^ cTTcT 1 1 " * * ^ ^ f ^ ^ vjft "^ TpNIt ^ ^ ^ otld^lRchdl, 
24 
^^^\cR Mc^fcl kicbcll 3f|^ ?TfcJ^ Snf^ -iTrat cpt 3rf^ot|cW f%HT 1 1 
E^TTFT STT, aftY F ^ ^ ^ vJ^TT^ ^ chl^l-Tl W ^ ^P? ^?fe f ^ , drii\{^ ^^^\f\ " ^ fe 
vsfr ^ ^ f c T ^ ^ - ^ 3ncn ciF F ^ TfTcTT f r ^ 1 1 ' ' 
5. 1 ^ ^ ^Z??ft : - '^ f^ FZT ^?nTF ^ 1971 ^ Wchlf^ld fSTT I f^* f oft cj^ ? ^ 
^ f^R^? ^ effcT >H!^ |ck1 3ft? ^ T R ^ 1 1 3 m ^ vn^^roft XTcT fcTxTNt ^ ^ ^ F t ^ ^ 
f^ IcTT ^ 3 f k ^ ^xT T^^ fKTT, ^IF v3?Tc|?r f^mtcT t , ^lfel>H :S^ ^ cZj^ rT ^ R ^ 
3 T T ^ ^ cuf^ fvT cR ?T^ f5cTT t , 3ft? ^ cRF ^ ? R M ^ f^v?^ ^ J^>FT ^ Ft 
?Tcf>cTT 1 1 " " F ^ >Kj|chI>iHI ^prrr 1 ^ ^5^T^ chf^dl ^ cfjaaj c|ft >HvJ^c|dl, ^qfrfcT^ 
^ ^ i r ^Wl^ldl >FRTF%t 1 1 1 ^ i f ???ft' " ^ ^ B t € t - I 5 t ^ to chRldl3ff ^ 
>HchdH t vjfr 3TtH 1^ cf^ cT t ^ ? ^ 3ft? ^TFR? f | ^ ?RIF ^ ? T ^ T^FofT ^ f > f ^ 
'f^ f f ???fr' RH>Hcf> 2;mR m ^ >H'chdH cf5T HHcb>iU| f3TT 1 1 TTPT: F? 
>HchdH ^ 3 { q ^ T^FT f%?ft cfjf!|cTT ^ 171^ I^ J^ TT 1 1 f ^ 1 ^ ???fr c^ ^ e ^ 
^HTcfJ? t ^ >Ft vcRT^ M 3TeFr-3?cn' ^ vJTT ?TcfJ^ f f ^ j ^ chRldl ^ ?TT^  
25 
f s T ^ ^ cpt >HA<ich'^  cZTcfvT fcfJITT uTTcTT t vrft cfjf^ ^ ^ t ^ STg^T^ ^ ^Fff^cT^ 
chfclcll ^ 
f^ TcTT ^ # cpETT R'islcll t 
feR3^ cTTeTT eft 
^?T^ cR fel>!sldl 1 1 ' " 
cIc^HH ct?r vj l f^d 3Tg»5JcnEft ^ >Homf^ c|7>r^^ f ^ 3ft? 3TXT% *fTcft 3ft? fctxTRt 
cjTt ^Y^cf> cTSP >tHlf^d c ^ c^ fcrq 3 T ^ UcfjR cfff ^ f ^ ^ t l ^ ^ ^R 
^ ^ 1 % ^ ^ >H'l^dte »1NMi | l ^ ^Tseff c^ HltMH ^ ?8TTf^ ch>iHI ^fcTpft ^^FTK 
f ^ ^ ^ ^ * ! i l d cPTcq-f^lc^ cfJT ^ W f 1 1 
6. ^^?T^^ ItToTT ^ ^ : - ' l ^ R f ^ i ^ ' "^T^cT 22 cfjfcfcTTSft cfJT XJ^ fcrf^T^ W ¥ 
t , i^ iR^ TPPt?r, ^ 3TTf^  ^ ^ f ^ ^ ^ 1 1 -^^{^ 3Tf^I^Ff?r cbRdlkl c F ^ t 
vjfr vj^ci-d t^t^ TcTT 3ft? ?g?«T R-cj|>it ^ TFcTTfzft ^ ?cr?f cfj? T J ^ f ^ ^^ HTF "^ 
^ q ^ ^ ^RT5R -ZTF 3T^*fcr FtcTT R^ cTT t f% ' ^ f ^ ^ ^ cz r f ^ c|5t 3T^r^ ?T%T 
cf>T ^ >^T?t?TT t f c f j ^ vipHI^ f c T ^ , 3?cF f ^ 3 l k Mfcl^H vfffcR TR ^ftH ^ 1 1 
f^RTT ^sftcR c|^  cZTNcPc ,^ ?fcRRT, cftcT 3 r 3 ^ 3ft? 2;{\^ ^ ^tcfj ^pf ^\^ 
cilchm cfjt ^fjf^ to ^ f^RT^ ^ ^ Picijjul 3Tt^c i j f^ ^ 1 1 ??T >HcbdH cf5t 
26 
3^TT t ^ , f3TT, cbldl^d 3ft? i^efTStf ^ ^ ? m N ^ 3TTf^ ^g^f^ f t S T T ^ ^ 
s^ftfctcT 7^ sc?r 1 1 •^. 3TcfJTer, 3^^^^, w[^. 8T^jR snf^ ?T»fr f^e^fcf^ ^ ^ 
^grfEJt "e^  >HHlT^N f t ^ p r ^ ^ R l d l e ) ^ t I ^ feH? cfjf^ 3TTf^ ^ g r j ^ cf?r clehldd 
cP^ cTT t 3Tq^ ? T ^ ^ 3TSr^  ^ IT^Pm ^ f ^ J ^ f^^f5W ^f>?^ ^n^cTT 1 1 irfT f ^ ^ 
Tsfr c^ c^TcZT "ei^ r >HI*iJcbdl 3ff? >H^^J<^dl t -
' ^ p r ^ ^ f^IeneRsT c^ cpf^ ^ ^ R^TOTT t vift 3 ^ cfcfj ^ 3P^ 
cj^ frRTt ^ ^ 3fR ^jcR flcft^PN ^ WT ^ ^ u R i f e d ^ R ^ t l Plf^r ld f t 
y ? ^ ^^ TTTf ^ ^xiiRcbdi, ' T m ^ 3ft? « g f ^ ^ " ^ 3i2:it ^ 3 T ^ ^m^ t i 
7 . « lRk l i | d : - ?T^ 1974 ^ UchlRld ' o l | f ^ J | d ' '^ JTcIT ?TT|:? c{5t « I ^ # TcRT^ 
f t H N fir??T? ^ c^PFST chRdlis! t ^ vJ I^^ RT t , " ^ f ^ t . vjciltflH ^ cR^ 
" jRklMa cfft chRdl^ ^^ '^^ TTcT ^ " ^ ^ ? ? ^ ' cf?r 3Tf?rcfJm cfjfcrcTTSft 
27 
H^TPft UHK t*W: Mf l f lM-^ TJT <l>fS<<) 3i«ii«< 1 
3 f ^ ? ^ p ^ c ^ r^MIe)^ fcf> ^ ^ cfjtcfcTT3Tf ^ f^ TeTcfT vgeTcft cpfcfcTT^ t | zT tn^cfj 
cRcfr t ^ofcT 'cijjcklJId' *4t f^cT^ f^^gcT sft? ciilMeh y>ilc1<H XR f t >Hcbc1l t -
^ feTt? chfcldll^ ^ f e f ^ irfecp T^TTTviT 3?t? "^T^ ^ ^ t o ^ >FcR f ^ t | ^3R^ 
3TtFfr amat ^ ^^?^ aft? teR^ t ^^ ^ ^ ^ t^^rr ^^i\ %-
8. MRflcfH ISnT : - MRCIC^H fvJTT? ^^ TFTcf) ^Jl^T - ^^TTTW ^ 1976 ^ o -^ n^JlftlcT 
f3TT I ? ^ ^^ FRTf ^ ^ 121 chf^dli^ 1 1 ? ^ T ^ chf^dll! 3n^J7 ^ I f t ^ ^ ^ 
6||c|v3jc{ 3TXFTT >Wd-5|d ci jRdrd ^^ ^Hcft 1 1 ^ cbl^dltj 3TTvJT ^ >H'1^46|1^ sfT? 3TTuT 
^ 3RT?cR^ HURlchdl ^ ^ J ^ N 3 ^ 'MlRjlf^cl' eft ^ ? ^ v 3 ^ '^^If^cl ' ^ T ^ 
28 
PlchdHI ^ •^ S^rr " ^ viflcTTI otiRtldK ^ 3TT^ cpt OT^ N^ <^ >icb>i f ^ t 
f^d-Tl cFT cjft t 
^ ^ cfrft "^ 3TT^ ^ ^ ^ T^eT f^ T^TT f f ^ ^T^W^ f^ RFT ^R " ^ 
t '31^ ^!p?r SFTcTR' I ^ ^ cilRddK ^ ^ ^ ?TeT cR f ^ t fcp 
qf^f^erfcRTt ^ f^Rmr ^ ^ ^ 3 T T ^ ^ srn^rr ^ ^ STT^TM ^^rm ^ ^^s^^ 
11 \H«5||ur cpf^TcTT ^ a^tpfr v3ft^ R ^ ^ ^TNm ^ f ^ ^J?T t f ^ 
^ "^ f^FT era? c|5t 
^ ^ c ^ ci?r * f m ^ cTfcT cpf TERR cra:rT TSsroT "?FT t i ^ 
29 
ch(c|c1l3Tt cPT cfTSZr xjcf ^ f^^  "^ TWlTcpnT^ T^cfJ 11 3mTcft c^ d K d l cf^ t trrpscfj^ viR 
STTfSTT cj^ ^ -clHcbdl [^>tsll4 tcTT 1 1 ? ^ ^?t!T^ "^ l^ t Srf^f^jm ehfcldliflt ^ 3 t ^ 
9. SPTTTT giT 3 n ^ IJt : - Wm ?^=mF ^ 1976 ^ €r Mchlf^ld f3TT 1 1 ^ ^#?rF 
^ ^ ^m?T e N t cfjf^ TcTR >Hchfcld t l W^ ^[^ ^ cpf^ rcTR ^ 7 ^ H^l^41 ^ 
^ cFt >HMp^d ^ J ^ feTJfr t l ? ^ ^ m ? ^ ^T«I^ erit 1^ r?t^ cTT t l ^ ^ 
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Rj ' i^ l^d ^ 5 ^ ^Tofr f ^ ^ R'isll^ ^ ePn?^ t sfr? ^ ^ - c ^ eft ^ Zm^>R ^ 
3 m > R H ? ^ ^RcTT t ^TTcft 3fr? ^TTUt ??T^ cfft ^ 5 t ^ 3 J t ^^  Wfclf>>i|l3ft ^ W^ 
^ ^ M R f ^ R l 4 ! ^ W ^ fen? ^?TSI ^ u R ^ Tt^ ^TlT? -^ vJTTcfr 1 1 g^ftf% ^ ' ^ 
WT ^ cfjfcT t 3 f k cfJcfoZI ^oq ^ vS>Hcbl ^TFT CITTOZT ^ gUR t ^^rflfel^' ^ xJlvd-^fclcb 
q^f^e?^p!ff c|5t 3Ttr^ ^fJT^ ^ v j R ^ g j f^ ^ cf?r ^ 3 T f ^ ^^^ ^ %\ 
c ^ - c p f f eft m $TPT cf?t 3T8Tcrr eflf^chdl cfJt ^ arcFTT cfJ7 ^cTcT vJTfcTT c^ f^^ F^TRT 
^ ^|6RT rn^m % ^Fzftfcf) ?^=pf?t C I J H H wRR*Mfci4t w^^m ^f^^ v s ^ fcR 
3RT¥ra 13?^ ftcfT t cPfr v J ^ fenUT 1 1 -
•i^ ^T^ ?t viTRT -dl^dl f^ 
•^PPfTT cj?r >HHchlfe1chdl ^ 
^ c^fcFfT ^ c|7^ e t ^ " ^ ^ " ^ uTRTT cmt% viTScIT fl vJ>Hchl 
3Tf^ eTcg erar ?^T^ H?r 11 ^ ^ mm ^ ^ ^ VJ^ TCIT t , CTT^  ^ t , trcsr^ ^ 
t , Tftcfr Ftct 11 cr?if q ^ TTRcr w^r^ ^ ; ^ f ^ 11 en? ^^ICTT t f ^ ^ J ^ T ^ ^ C ^ C^ 
^ cf5T ^fMr v ^ c f J T ^ ^ ^Hchdl t cpEft% cl?t cPt^ STcTFRcrTf^ v3^ cbc^Rd 
42 
^ ^ f j ^ ^ J ^ ^R ^ Tfff c^ 3lfclRck1 ^ ^ . ^Te?r, TffcT ^ ^ T R S ^ 3nf^ W^ ^ 
W R t -^clHI ^ ITTl i f^ cilfckl ^HF^ vjflclH ^ vjfr >Hchc1l \i>Hcbl ^FJ2R t f ^ -
c^TcRT cf5T T^cTeRf t ^ ^ ^ fPteT cf5^ 
cT^ J^TeTT^  aTP?^ cRftf^ ^ rTcHT ^ WfcT WS] y ^ ^ t l c f ^ ^ ^^iT? ^ 3 ^ 
TR *fTir ^ g ^ ^ ^ t Wfr^ ^cleT ^ f J ^ ^ f t ^ ^ F J ^ ^3^T^ 5TFT P^TT^  ^ 
^ ^^cfj trf^f^eirfcmt ^ ^ 3rq[^ cfjt Piciici c p g ^ arsTtcT 3T^CTT 
^TcTTtl W8lfr ^^ T^eT Ucj^ ^cb cRcR STTcT t 3 l k ^ vJncT 1 1 ^ ^^Mk >H^ciHI ^ 
3T^[*r^ PlHfelRsId MRd4) ' ^ STt^ T^oZT^ rT f ^ fJ^ TTOT t -
^ - W ^>t^ cIST ^ ^ ^5t^ •^ FR^ JST ^ 
W=fT ^Hcf, f ^ J ^ 3WF1T ^ "^ « | ^ ^ H , f^ c T S ^ I ^ ^ 
gfT ^ ^fR f r rTercT eft t , ^^ TsT^ g 5 T ^ ^eTcT eft t 
^fR 3 n ^ 3 f k r l ^ vJTTcr, ^ f^Tif g?Tcf5t ^fcT% eft t T 
cfjfcT cfft 3?^^ TjffcR Tt f^ RsJ^JcTT yeftcT Bteft 1 1 ^ ? ^ - c f > ^ T3^TcFJT 
oilRel^ld 3Tg»R 3 i k chlciJl^ -JTcT XR rrT^ ^ vJTTcIT 1 1 ^ 3TXT^  r^efcZT ^ ] ^ ^ 
43 
f^Rafcf^ # # eFR?r 1 1 ^ 1935 c^ STRT-^M ^rfif ^ >Md'^dl >fRTFT ^ ^ 
^ at cR cT irf^cTR c^ yfrT vJTl>ic{|(^ct| ^ f^r»TFt ^ ^ f l ^ ^ CTI ^ ^ J R o f ^ "^fi^ 
^ 3r5»Tc[ cfy?^ 1 1 3 T ^ ^ ^ v3F# ^ I K 3TR?r 1 1 N 3 ^ ^ feRIT ^ t -
FTS t^ >^  STRIT C F ^ 1 ^ 3TT?t ^^  ch>t)U||—^5^ fcT? 
>Wc1'^ c1l ^ ^ vgSTTO ^^MT^ ^ c^TcT f^cTT c^ cfK i f t ^ ? m ^ 
c^ciHK cj?r ^ f ^ cfTt Tr4 FtcT ^ - ^ >Wc1-5<dl ^ ^ c^ ^ ^ c^ fefX? ^ M aft 
ejlcb-i ^ cfjff i f t ^T^T^^jfer cf?T T?cfj e m ^ " ^ f ^ >FT^ ^jftcR ^ ^ ^ 3 ^ ^ 
• ^ "err?! 8TT c l f ^H \ 3 ^ MRCIK ^ efPTt ^ viftcpft cf j^n^ I f ^ cR TPfT 1 cfjfcT 
? ^ MRCIK vJR ^ fir^?^ TT^ r ^ ^ ^ ^ ^ Pl^WI^M Wt " ^ I ^ ^ ^ ? ^ 
TTT ^ 71^ f ^ ^ Bt T ^ 
dcblvjjl ^T^K yi>J|c|Tll ^ I' 
2 . ^5? 3ft7 yi lHrl ^ R^yfcli lT:-
20 ^ !JIdl641 c^ ^ ^ ^^Tcfj ^ ^ f^?cr ?^?R t R ^ qRf^erfcTJn 
^ ^ ^ 8ff I f^jT^^t^ ^ TTcTTs^ ^ "eft f ^ ^ " 5 ^ "^ MchPMd ^v? f ^ | y8|TT 
44 
^j^f!%i >HTII^IR4I" cfjt 3ijiJRci fcfnni ^fcf,^ M R U I H ^H^^V? W T ^ STFT 3 n ^ 
^ g^TTcTT cTRlt ^ ^ 1 ^ ' ^ 7T^ cFCftf% cT vjflf^chl 3Tv5^ c^ WN^ f^ % # 
•g'ltcRT c^ TrfcT^fifr ^ f ^ ^ ^fTT^ ^ fen? t^ T^ RT a^ I H ^ XJcf> ^PT^ C R Tp^ 
3fr? s\^^ f^crraf ?[«rT fcrcHT c^  ^>R^ ^T^t^Tcn ^ CTFT^ f^ ?^Tcf> Tf^ A y f f r ^3TT I 
^ ^ N t fcr?cr ^ ^ €[eRTTofr oErflr^ ^ tTerST ^ ^ an 3 l k HHcldl cf5T T^^ eTT 
effcT ? e ^ an I cf )^ ^ cTcfj ? ^ f ^ T?t^ -^T^ R ^ l ^ " ^ «TT I f ^ c T ^ ^j?RT 
? c ^ ^ ^ ^ ^ ferq ^ Rji^cjK ^ , ^ if?T f^ TciTT >^Pichj cfJT, ^fmi wi 
e f t g^ ftvFTcfjf •^, ? ^ i t ^ ^f)t^ ^^ TFT ^ I HHcll^chK't cf>T ?^=R, ^?TTf^ ^ 
3NTTPT, f ^ r ^ « r ^ cf?t ^cvT, •?T«RTT c^ ^^^T ^ ^ i lHch 3Ror-^R=5ft cfJT f^t>TcT 
^ITcrR, Mli^Ifclcbdl ^ ^TR ^Jc^, • ? T ^ ^ cTcT ^ ^^ T^R ^ '*TT^ RT ^ T^iTPTT ^ 
^rf^f^erfcrat aft \ifr ^ •e[t H^lR|!«c| ^ ^ y^erR ^ 1 ? ^ ^:rf^f^a:ffcRlt ^ ^ ' T M 
^ ^ 3? c^TT ^ ^ f^TcfTT »^TcfP^ TRTK f^*T ^ ? ^ ^ fcT^ cT ^ cf?r fcTJ r^f^ cFr 
c^  M R U I H 1 cf^  ^^ 1 1 ^ fcTi? ^ ft^TT ^ qar ^ c ^ ^ ^ cpirtflrj i t ^ ^ ^ 
^ ? ^ c^ fen? 3nc?r t > 3 ^ ailcHelel ^ ^ t m i cT fc|!ic||>H ^ 5 ^ f fcfJ F^TTETR^  
' i ^ ^ 3nc^ ^ sTcT vjmr f ^ wr^ rit ^ ^ T ^ ^ cffcf «r^ FtcTT 13 f f? ^ ^ ^ 
f s r f ^ ?TreFT ^ ^ ^ 3R?T ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ ajT | ^3^T^ f^J^cim t f ^ -
3nvJT ^ eft ^>eT cT^ ? ^ T ^ e ^ ^ "^ FFTltTX? 
S^^ E^feT 'TRcT ^ W^ ^ f ^ ^ 
^ flrf%?T ?TT^R cf>T eFPTTT 3R?T W^f^ \'° 
• ^ ^ i?r ^ f ^ 3fl7 >HIH|cilR|chdl ^ »^1W H>i>H^K ^3IT ^ 3 ^ cT 
45 
3fr? erect 3 r T ^ cfj^ ^It^ Y^ ^ f ^ c^ 1:^ cTSZI cfJT frl^PT IT?! ^ WfiR f^ TeTclT 
t-
^ - f ^ r ^ ^ ^ # trt^f^erfM Bt " ^ 8iiti f^^ vjfr ^ ^ ^§cT 
^ ST t^toT f^ RlcRFT ^ ;gTte TFT t 
r f t ^ ^ Rl«5«sld cfJT W^gcfvf ^ STT^ "^ fcFcT ^^cT 
mf^>WH ^ "JTRcT ^ ? W\ 1971 ^ ^ 3<I*H"I f ^ > ^ vJ>Hct?| SRtcT^r^ " p f ^ 1 ^ 
T^P?|[ ^ ^ 3fl7 ciclc<Ql ^ 
^TPtr ^ R ^ 3fr^ viMcT. uTeT ^ I " 
46 
^ feRt cf>fcr ^ HUHI t fctj ^ ^HefcfJT s l ^ S j k f^Tef ^ i R "^T^ I 
^ %eTT ^3TT H^cbcll ^ ^^ PTc^  vdedl>H ^ ^ J R ^ "^^ TcTT t , " N ^ ^ ISRFJN ^ ^ ^ 
F^cr^ iPCT ^ W^ m ^ : ' ^ Hpft T^^ TRT ^ : ^ Ft WmT 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ t clt 
g ^ f c R ^ "^ HT^ ^ ^ ^ ^ > ^ ^ ^ 
eft ^ Ft vSTFT r' 
" ^ fcT^T ^" -^Mcp ^^ fcfcTT A 3 n ^ f ^ ^ ^ HHcidi c^  fcprm 
cfJT cFJR^ TTRT t I ^Jftfcl? c[F ^ t^eT cfR f , ^ ^ S T r m ^ cf^ ^ r [ ^ x f r ^ f ^ ^ 
>HHK'1^ t ^^HfcHJ >HH^<K cfrn" ^ 3T?J*r ^IFT^ t 3 l k ' J ^ "m ^ cf t^ ^ 
3TTg f^ ^ cf?r -^M^ % > ^ ^ fen? t^R ^ 1 1 ^ ^ f f r ^ T T ^ T^cTT, 
^fmr ^ Tft? ^ ? ^ ^Te[T ^ Rl t lch ^ ^ ^ ^ ulF7 FHI^ ^ f ^ ^ ifteT ^fPfKlT 
t ? ^ >HIc|tJH 7 F ^ -cllf^kl I cfjfcT cfJT T[^ "cfm^ f^JcHT ^TT«N> t -
ervJT^  eFt >HKiH f ^ ^ 
47 
'T^pft VRTT^ f "PteT ^ TxPTTSit ^ d^OTTT-'aJtcT 3<M<m 2 
^Hcbm f ^ 4 ^ ^ cfft eFt 
o o 
cpjtf^ i r f^ F^ 5 f f ^ cfJT ^ fTTST ^ cfT? rTeTcT t eft !il>e5|c||cri ^ v j ^ ^ fTM ? t o T ? 
^ eft cfj^ cTT f f ^ 3?FJT-^ 
? ip t 3 n ^ ^ ^ c f t ^ ^3rR ^fvf f ^ eT? f^J^ SITFTT 
f^RTcf^ 3THT ^ cr? 3nir 1" 
^ cfr ^ f ^ ^ ^ ^ ^^ TFT ci5t ^ ^g?^ ^ tJTrqTfr I ^ f ^ ^ ^ I F ^frfrmpT ? n f ^ 
cf?r ?^8TFFTT 3TcRI[ ^5^ >Hcbc1l 1 1 ^ ^ ^JFT ^o^ , "cff^, ^T^T t^cpT cfj? "^ eft ?TTf% 
^ f O T T f ^ ^ ^ ^ chf^Hl4 ^ 3 l k ^ ^ ^ 3n?t^ FJT ^ f T ^ ^ foTT? ^HHRT ?t 
cTW eft ^ % ^ cPT % ^ cT s m ^ ^^5t^ ^ ^ ^ r' 
cfjf^ c^ STPtTf^ # c f t ^ "^n^ ^  ^ alt? ?TTf^ cf?t ^ ^f^f^e^fcTJft 
cf5t WfcT ^ cT^ y»TT^ f^TRT viTT T^^ fKTT 1 1 ^ 3 r r% chfcldl ^ ^ ^f^f^erlcT ^ 
^T6^ f%T^ c^ ?n^ ^ 3 t ^ f ^ ^v?^ c|?r ^ r ? ^ f^leRfr 1 1 ^ ^ f ^ ^ eft d g c i ^ H 
?t uTTefr t 3 l k crf^erat ?H?TFT ^ vJTTe?r 1 1 f v j f ^ 3 lk ' f teT ^ ^HeM ^t^^^T^fteT 
6RT ^ t l cRTtf^ ^feTFRT ??TcPT U ^ m 1 1 ^ 3 N ^ H^ ^ W^ ^Tf^fMeT ^ 
48 
T ^ c f j ^ -^ fen? fcTcRT ?t J^fKTT 11 ^^ FTteH? cf^ 3 ^ ^ f^jfcT ^5iq ^ gcfJT? c f j ^ 
dJIdI t f ^ -
ch>»)"ii 3Tk i^ni cf>T f u T ^ amcpm ^ CTCTCTT 
fvjRT^ 3 m r ^ ^  ? r m ^ s n t ? ! ^ ^^^ % 
S r ^ eFTT^ ^TWT t t^T^TtR f % ^ ^ff cfTt T 
j^fcT qxTRT ^>>ft^ >i|i5jc|lR4t ^ XJcp ^rrar ?RCR ?TTf% cfJT "^WU 
eFTT^ c^  feTX? cfjfcTT t l ^?fff% "21? "^ ^^ ra?! >HH^d "?cR ^ 7J5fr eft f^ ?TT ^ 
eTf^^FT ?t^ ^ 3 m ^ ^?»fr ^ ? ^ I "^SW^ 3TR«rT f -
3fk -dH^d ^ ?<r? f ^ ^ 5 ^ 
f^ ?TT3ft ^ crit^cJ^M ^ Bt^ " ^ 
cff^crat cfjt R^^ TFT ^ ^ ^ 
3. 41TH4T ijidi*(1 ^ ngier mRHc^T '^ ^^Twrr-^ srtcT 
cFJfcT 3TIT^ ^ c^  fuT^ Tf?H c f j fM ^ IWrfctcT f3TT 11 ^^5^ Pl>ildl, 
^ g t e R ^ ^ W , " i^R ?tcfj? Wm^ . "HH^i^ 3TR*TT HI^Hd ld "cl^^cfl, iHeTc^ ^ 
'^^7^' Sft? FRCRT "^PT CT^FT 3TTfcr ^ [ g ^ 11 c^ R>H 3FcT: ^ t ? ^ c^  ^?)^  ^ cf^ fcpjcf 
cjTf^  ? ^ ^ ^^ TM t ^ ^ «r|cT 3 T t ^ argf t f^ f ^ ^ ^ t i j^^ rci?r cfjf^ icTT ^ 
f^*r uft ^ ' ^ ^ ?T^ <T^ ' "^ 'SRmuRT' ? M ^ cbRdI t r f k c^  TmTcT 
49 
H^fpft Vtm^ ftW lift ?xPTT3ff ^ ^^'TT-^rtcT 3THn^ 2 
^ a r g ^ r f ^ Bt^fv? f e R ^ 1 1 W^ CTS^T c^r ^ 5 F ^ ^ ^ ?^T^ <Tcfj c^ cldTlcil ^ ^dp\< 
f ^ f j ^ 1 1 ' " ^ ^ 'fT^^TcfJ ^ 3T^=RvJRT cfjfcTcTT ^ m f ^ " 7 ^ ^ T^TST ^ fcT f^ ^ X?cp ^ 
3 r ^ chl^diaft ^ IfRTT ^ t l ^ T R ^ 3 T 5 T T f ^ eft 'H^mT f I ^ ^>FTc[R cf?r 
efTcT cfv? cFJ^ cTT ^ v J R f^r?cTT | ^ cTsf 7 ? ^ ^ cR? ^ cPDff% ^ R i d R l e l ^ ^ 
T?cf5 vcJcH^H cf?r ^PTfcRT ^ c f j ^ ^ ^ t cb<|Rjd W^\f^ ^ a r r ^ cFjfcTcfT ^ 
H^ct^ lchlSTT cf5^ ^ ^ ^ I"'' WT^ V[^ ^ j f ^ ^ f t ^ "Nf^ ^^ T^TST ^ ' ^ 
xd'^'i'^ ^ imicr cfJt * r f ^ *TTcRT S f k ^ J ^ ^ ' ^ i ^ ^ TT^^fcfjlTT % cfjfcT TTpfr ^fcp^ 
cr#r aiT ^oq M R R I C I ? n ^ ^ p ^ f ^ i" 
cfjf^ ^ ? ^ ^ ^rrar t ^ f R c^  1^m^ x ^ feRi t TT5!fr 10 S F R ^ 1941 ' ^ 
^ i " ^ cf5t ^ ^ STTvJT T=FTcT ^ R T ^ ^ I" 
fcT c^T HHc ld l cf>T 3TK?t ^ ^ ^ " 5 ^ 0 ^ ^ cqff^vR^ ^ ^ ^ ^ t 
^^Tcf?r f%RTT "^ ' " ^ ^ ^ ^^' cfJT T j t ^ v j ^ ^ ^ H cI5t lE^ viTTcrT t ^^fcT ^>?cfT 1 1 1 % -
fcRcf^rnfr ^ ^ F ^ ^ ^ ^ q ^ ocrst ^ t ^ 
50 
3TTviT "Jft 3ft ^ , •^T'T^ cf)t 6|x||cb>i TTCT ^ 3Tq^ 
^ 3FR ^eRTT ^ eft Wcf ^ ^ ^ c ^ T R ^ 
fcT^gsirtr 3TFT ^ HcTera 1% HPT^ TJ^ t ^ I'" 
cfjfcT ^ ^cJMlel 3 T f ^ c f v ? % ^ T j ^ f ) ^ c^ PrfcT vSft T^TcRT ^ I ^ ^ ^ 
3f^? f ^ ^ t ^ c^ 3TFf>R ^ ^ j^ftcT ^cT^ 
^3^ cRF cfjT ^F% c t ^ ^gerr c t ^ iqTDT H ^ f^SR 
3 l k ^ 3TFfjmH^ Rl5^ cii>H g M t ^ 3 m ^ CR I " 
cr^ - ^ f ^ c^ ^Sq ^ ^rtcT ^ fen? 3 t f ^ ?t TPTT t l ? ^ f^Nr ^ ^TfcRfteRTT 
^ ViW^ efeTR: *lHcT ^ ^T^teR ^ ( tR ?^T%3T 
^ c^  ^ j»FF^ vMr sTcTcT t^nfe ^gfe i'* 
^N^ m ^ c|5t STM ^ - ^ 5^Sq eTN^ T ^ ? ^ iT?^ ^  t ^^?^ 
cr^%T7T^ir€TRT3i6r^«r^7^t 5j(ch^Ni4. ^^TH^, -m^. gef# ^ ^ ^ 
3TS^ ? t c ^ STT^ pTcf? ^ ^ fcfcTcPFT^, y^l-siHiaT t r f R 3fr? TntfT ^ Tlt^ cT ?^<R ^ 
^fSfcfr ^ t I ^ CTS2T cf5t ?T6^ c l ^ -^^ -^ - ^ ^ feRIT t -
fcr^tcfTFT^ 
51 
• ^ 4 ^ "^ Trar t r f t ^ ^ f ^ r ^ ^ XT^ HHc|dlc||4) - ^#7 f ^ W ^ f^^cT 
^ viflcTT t >HHIcil tel vJTF^ f era5k 
^.vJTTcTT t ycf)T?T 
3TR7m €Rc?r 3ft^ 'FT ^Tef i^ cf) ^ u n ^ t 
CTRT ^ cTT^  ^ ^ ^ vm^ f I' ' 
' f ^ f ^ ^ ^ ! ^ ' ^ TcfP^ 3?^TR f5^ «T ^ f ^ ? ^ ^ ^ ^ ^FF«RT ^ 
f e T ^ t - "I>Fr feT^ ? ^ ?cRT eft ^TH f t cT^ 'crrflT? f ^ ^ r n ^ cfjrtca, cl^frlcd, 
f r t 3ft^ chldl'Tl>{ "^-"q? cfJTef c f J ^ ^ cf5T -Jtr ? t "^ T^ JcfT f - " ^ ^ ^ 
^ STTTFTT t CTF ? ^ ^TeF^, r[er^ ff rfet STT^  cTIeT sft^ rTeTcT ^ xfet vJTT^  ^ 
f ^ m ^ ^ ^ feR "^ TSm l ^ t 1 1 " ^ ^ WKT ^ t 1% HHcldl ^ q«r effcT ^Rcf 
t d-iijf^ g?t w^ ^^]^^ i^R^ ^ cF>i^ 1 3 f l 7 \ 3 ^ ^ cF?f%^ t s f f ^ ^ # ^ 
>H4MUI ci?r vrrcRT ^ r ^ xnf^rr cr»fr cr? HHCICHCHCTI - ^ ^ i^ ^^^ NJCR >H^ f5cTT 1 1 
F^Rf ^ oZTFT cfT^ ^ 1^ ^ ^ cf?r 'mcRT t Rj^cllrHI, f ^ ^ ^ oZTRT ^ uTTcft t eft 
52 
3Tf% ? t ^ Sfk c R ^ 3Jk ^ f j ^ 
>ixHlrHct> ^>T^ Tm ^ T R ^ 1^5^ vJTTcn t cff ^ 3 ? # i t ^ t ^ 5 # ^ 
^?R^-^fFFr tR f ^ Tjzr 11 cpf^ r arq^ MR^J^I V^ ^ m r t e eft ?tcTT ^ t e r f ^ 
W^ f^ ^ ^^ r^eZTFI ^ ^ 3l|c|!ii|cbc1l t T ^ 1 1 f ^ ^ u?r ^ 3 i q ^ ^xglT ^^T^ 
T I ^ ^ fcfJITT ^ ycPR ^ cfjfcT ^TR^frfcfJ §TH ifT srfutcT J^vTcTT t ^ 3N% 3 T T ^ 
T [ ^ ^ f^v?cTT t l ^ sblPdcbl^ ^ f ^ B ^ t 3jfk ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ! ^ i l V l < H 
^?er H^iehf^ ^tcT ^ sir, 
geR?r ^ m . •RJJf^ra ^ 5 ^ 1 ^ , T%^ 
53 
3TPt 3TT^ c n ^ grf f cTcfJ |^ ' 
^ cJ5fM ^ 135^  ^ n ^ c^ 3<fclRcW f ^ ^ oft ^ m ^ ^ c^ cZrfcltR^ 
3fr? CIO (a CO "^ « I ^ 3 r t ^ y * n f ^ ^ ^ ?cr^ ITTricTcT ^ f% vJ'^'l"^ " v 3 ^ TIT^ 
vj?tg^ 3fr? v 3 ^ t^lxTR 3ft^ ^T?^ ^ H ^ c^ ^ cpt ' f r « f ^ ^^fT^ f%ZIT-"cf?f^ 
^ cfJt 3!F|- 6 f ^ -^ ten? ^nt^ ^ ^ f I "HT^ v ^ ^ ^ c^^cT ^2Rc^ HH)VJ1J|C1 
^ ?rfecP ^^:?^ ^7?^ ^ "^ la^ TTf^ fcT f ^ ^ 11 "^^ f ^ ^ vjfT ^ "^H^ ^ f ^ ^ , 
3 R ^ f f e 3ft^ f^Sicim ^ Mcb^"^ ^ TRJeT TRTRT fcfniT 1 1 ^[?f^ ^ ^ ^TT^ vjf^  
TJcfj Y P ^ 3 ? ^ ^ sir 3jf^ ? 3 T T ^ ^ I 3 T ^ ^ ) T ^ ^ Tn?2R ^ T M cf5t ^fFTIT^ ^ 
srqrft 3Tl5=rerRT ^ ^ 1 1 ^ fl>FTT ^ HR^TCTT ^ f s c r irFrt ^ 3T?m^FT ^ ^ 
•?TTf% IT^H ^vFn E^fTFcT f I ^ ^ M ^ ^ ^^ IHtTT ^SffsT TT STcPrT ^ vJTTcTT t ^Sf^ 
3T6r cT^ ^ HuRlt t ) f^chl'M ^ "Tm t^cTT 'TPT fcRlT t 
SnFTT 3TK9t ^RHcT t ^J^T^ -^^ EJT t f ^ ^ vrlH-^cll ^ J^xTT 7 T ^ « l ^ ^ ^ 
^mcT t l 3fr? «rfcT ^ cfteTct t l ^5ST^ 3ft7 ^ 5 ^ ^ WfcT WSI ap^RTeT ? ^ T ^ 
^[5R^ t ^ t ^ W^ ^ ^ ePTcTT ^ ^TRJeR ^RcT ^ - 5 ? ^ ^ T ^ 3ft? ^ 
54 
?Tfc}^  ^ ^t?ft " ^ ^ 
X X X X X X X 
g ^ f c R ^ "ift ^ ^5t^ ^ ^ ^fR^ ^ v3^ 
^ ^ ?t ^JTl^  I'' 
t l ^q? ^jffcR ^ ^ c^  >HoiJlil^ ^ 3?TEIK an ^ tfjf^ ^ f^T^m^ ^ R i H d I 
? ^ fen? cfjfcT cb^dl %— 
WmiRcb t "5:^ ^ ^ NJTFTT 
^ incT t ^TR vJTFTT ^ ^ ^ 
'IFcT t ^ ^ > J ^ ^ ? ^ chHdcId 
^>RT N 3 ^ % ^ ^ H t # T l l f # ^ cR? 
55 
TTT^ ^ 3 p ^ ^ ^ t f r f ^ ^ ^ f ^ , -^f t f^, R^PTcT c^ 3 P ^ f ^ cRcfv? 
• ^ 3 ^ fcT^ "vEF^  vjfcT ^ vJTFTT T^ST 1 ^ T ^ " ^ «lfo1<M 3ft>r oGTFr ^ ^ ^ ^ ^ "^ t r f ^ 
3 i k vFRo\[cT ^ eft ^^ ^ 3 T ^ y m "crar ^ 1^ 
f ^ ^ v5?t ^  T\j^ ^  ^ H ^ ^ 3?sTTF "^rf^ f ^ ^ ^ 1 1 n^T«?r ^ 
fct>2TT an f^>Hcf) MRUI IH ^^R^q ^ TfTofr ^3T^ ^ I TTT^ v5?t^^ cf?r ^T? MRUIRI 
^ ^ ^ cfjfcT ^ ?^oq ^ 22 f^rcT^^ 1944 ^ R ^ l 4 t " ^ ^ -
3nvJT ^ t f ^ J ^ c R F vdM^ickl 
f ^ TpqfT T R ^ 
•?T?RT fen? W^ ^ t^TTef xRUT ^ P* 
56 
T?^. XT. cfv?^ c^ 6[T^ cf?!^ f^*T v3?r ^ ^nr i^ oft c|>t ^ 'ctcRT cf)T Tg^TTcT 
^JFH " ^ at "gcf^ ^J^clFfr 3T^TK c^ >H'^ciH!if|d W ^ ^ ^ ^ ^ ^ rTcPTT cf>T e f ^ T J ^ ^ 
^ Trnicf TTSTi 3<ufjRichi c^  fen? *rapfr vjfr ^ TJCJ? mdJ^iidi arRwr ^ f^r^ 
TTtsfTcfT^ r^e^l- r i l c^ 3TTEIN ^ xlcHIill \*° I^ ^TvSfT 3TmT 3 1 ^ 3TRqT c^ ^?Tm 
^fiMt c^  ^ cf5T y^^m Tf^^ -^M\ ^RTtf^ 7n?Jt v 3 ^ czrf^ ^ ^JTCT ^ MR>I^P^CI 
^ 1 1 ^m?ft ^ f^r?gm an f ^ Hi45>Hciicri cpf ^ ^ M ¥ ^ '»TT>[CT cj?r y^ j i^ ^ 
^ cpf ^ter^ 3nf^ ^ t t ^ ^ ^ ^ 
f ^ ^ T ^ ^ t n^Tfrr f^>^ ^ ^ f ^ - ^ 
f ^ MchKM>i ^ eft H ? TJcmcT # T T t T 
cfJT ^y^JIHIcHcb NdMijVl f ^ 5 ^ 1 1 " m ^ ^ r ^ t ^ ^ ^ 3T^fclvj1WJ 3Tt^cA|\,H| % ^ciZT 
^jfcT ^ cpaPT t - '"ntsJt M-c|i»|^ ^ ^ -JlTEft ^ ^FT ^ ^ fc l r rR XT? y ? I K 
chf^cl l^ f e R ^ f I T M ^ f c t r T R ^ fc l r fN i R c R c f j f ^ i\ ^3?!^ f uft T?^ e f ^ 
»^TNcT ^ ^ >IM^1R|ch 3T»TTcr ^ 3 T l ^ o q f ^ ^ t ^ >HHlRj1ch 3 j k c f j f ^J |c1 
?cR XK 3 n ^ ^ sTl^^'jy^R ^ Rxai41 t e n t i >!M'flRich liRcjc^H ^ ^ 
57 
iT^TT^TraR fSter lift ^^RT^*^?^iT--^|w aTcgTO 2 
-rjj^ v5?r ^ >H'C|<HI ^ ^ ^ 5^ >W ^ TmtMfcT ^ f ^ , >HHt^i|cllcfl yftcR 1 7 ^ , 
XJcfKTT, HFTcT ^ . "^ET^ c^ 3 ^ f^T^ >^TTcr VJ I^ fT^ccTr vjflcR 1 3 ^ cfJt ^^TZJ ^ t 
? ^ ^ vER^ 3ilij||c||cn Sfr? HHcldlcllcn -^^t^ ^ 3 T M N ftleTT t , M^JJII l^ ^ 
^ f ^ ypT f^ TeT^  t # fuRT^ ^^ Tcrrr ^ r 
^HWield: HICKICIICTI <U^iP|ch TncRt ^ ^ ^ f^mSTT 8TTI ^ TITH ^jffcR c^ 5 % R 
c^ TfciR cf^ ^ ^ ^ R ^ st vJft >i-cH|rHcb CFRJ %5TT ^ 3 imR t R ^jajjaf X R ^ ^ ^ 
58 
HHcff c^  ?Taft % T^RcT g^T t 
•^ 7^ t % ^ f^ "R! "dcW?! ten? % 
^ tfitfr c^  fen? qcfti?r f ^ t 
^ f ^ j ^ ^ ^ ^ 3Tcp?r crereT W^ T^ e r f M 
3 f k Trrf%T? f ^ eFT vjfr ^ sn^j^ 1 1 ^ 
3Trf8TT ^ cfTffe ^jffcR if t TlMt ^ vJnfcT Sfk eP^ ^ 3T8Tc[T >Himciir^chc1l ^ 
3TTerR ^? f^fy^ ^ ^ t o H R ^ ^ HHcldl 3fh? t ? ^ ^ ? ^ ^ nfcf T^FT >HH c^1 slT I 
^fRM Tt x f l ^ >HHHc1l ^ ? T ^ Q^f^ fJcIT f^5rat ^ WlVifUdl 3 lk 31>H^ !iiJc1l ^ ^ 
cf>^ c^  ITITRT ^ J^rfoCr f^r^T ^ yrTR ^ > ^ a!r I ^ ^>R^ t 1% cfJTcZI ^  TTRCT 
5^?fcR ^ N3CSTR ^ "^ TTER TfFf^ ^ cfjf^ ^ tJV^ ^ ^ ^ 11 ^)f^ ^-g^^^? ^ F^Tc'? 
59 
s t k %cr -^  ^ ^ ^arr "^^ar 1 1 >^ icrM,H ^ « R ^ m^ ^ cfjt effe V5TT^ ^ ? ^ 
fef^ c f j ^ t cRlt% 3 R R ^ tfj^ FTcft ^ i r f ^ ^ CJTI ^WTCRT t vift ^ f l m 3ft^ 
^5^:=^ 6FPF>? 3^?ZT ^ ^^ JtT ^ 6 R ^ t cfr 3 R R I I ^ 3 ? ! ^ uTiT v J ^ ^ 3<|c|5ei|chdl 
3nct f 3TFt 3TTvJT cf f f 3r»TFl' Tpf 
X X X X X X X X 
^ ? ^ ^ t j g ^ iPeRT, ^ ^ IT? IR^fRT T^cT r' 
^jfcT-^ - ^ cj?r ^T^fcf cF)lf f f ^ ^ - ^ ^ 31^'T^ fcfy€n % ^ fcH? > 3 ^ 
^ ?cHT 3TP^tfcTcf Wi ^TT^ t ^P^ltf^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ f^er^ ^Tc2I ^ 
uR|T«lRld ^ f^ W^ %\ ^ 3 T T ^ ^ 3Tg^>q ^ ^ c R >^oTT ^ H l f f ^ 
mc^fcfcfj ^fc?r t cP7tf% cf? •'ET^ltl^ 'tlrqv^"! *J?r Ftc?t %| 1 # feTCJ TTTt^  I^T^K 
STMSft ^ ^frm ^fclcbdl cCT ^HTiRT 3 T p ^ ^ ^ ^ T^T 11 " * t ^ ^ ^ ^ cfjfcTcTT 
^ ^ ci5t erscfj^ ^HTST-^ TTar ^ g ^ ^ f I vjfr^^ f^rf i^ ^ > f ^ ^ cbc^ni ^ > ? ^ 
60 
cfm ^ ^ T^ ^ vJTH vSTCpff 
W ^ f t ^ ^ ^FRRT ^ Ft f^T^ KTT t , "3^1^ feT? eft ^ s f k ? n f ^ ^ Trrrf 
3TcpTHt ^mr, ? n f ^ ? r ^ ITRT ^^ errftcT ^ ^ UTT ^Ff^ f^t ^^ift% ifcr ^ y ^ 61 
^ ufr ?TTf% ^fenf^ ?tc?r t CT^  a r f ^ ?tcft t i ^fenf ^ n f ^ eft f l r ^ Tn^ yr c^  
3 | R "^ aeR •^ PTT 1 ^ f ^ 1 I f v 3 ^ f ^ cT^ ?H 3TTR "^T ^ 
I[T% TrfEJt ^ If t% % 3PR ^ ^ cPER ^ 
^TTf% 3FR Sni ^Kcfr q ^ fimT WKT ^nMt |^5t ^ n ^ 
cfr t^KT^ f ^ ^ # f f ^ ^ t ^ cf>^ ^5tt ^ ^ w ^ I*' 
^^ Tcfnfr t cfjflr ^ ^ fci5jcim t -
^ cfj^ cTT 3^TTv5T ^ 
? ^ 3 N ^ i ^ c f t^ ^I?fT cfr? f ^ d5i*>{ STtPTT 
fvji^cbl STPTT ^ ^ 3TT^  
f ^ j ^ \3^ 3TPTr FTTTT ^ tjcp ^ rpf 
3Jk 3FR T^FJcT ^ vlHdl era W^ ^5T^ 
sTFt ^rar w^ eT^ »^^1er? OT^ 
cfr ^ f ^ c^ ?R=5Tcnf^ ^ f^TTPT T jcp^ uTTimT I " 
^RVJIH-MRMIH C^ "^{^^m cpt ^ t^iTT, ER ^ ^ >^TTcr cf^  f^emi 1 HICKIC||< ^ 
sfk f%w ^ srm ^ ?crT ^ 11 ^ ^ ^fFm r^rt^ fr ^ ^ f t ^^ c}§t ^ f ^ ^t I^TPCR 
62 
T^ TR iRTT^ c|?r 6[Tcr c f ) ^ t l 3 i k ^ I2TR cf^ T >HC|TMR ^ n ^ t l ^jfcT ^ ^ f T ^ 
^ ^ - ^ T^cfJ trgrfPTT W?cTT t ^ -
^ feP? ^[rgr STT^ '^T^ ^ ^ T ^ % v 3 ^ ^FR ^ ^ 
^RVJIH MRVJH ^ ^ cFf C^ - ^ 
W^ y^JR f^T? 3Tf^ cTc ,^ ^ , 3 T f l ^ , #BT^ , HM41iJ f^TFrgJjfcT STTcTifef, 
% f u f ^ ?? f^># ^ ^ ^ ^ ^ vJTlir 
"T^fr " ^ ^ *rTcr-^flcT ^ P T M ^ ct>eMHl - f^Rct f ^ "q? •FfHcT ^ f ^ 
tinier - q T ^ i n ^ ^ c r ^ ^ ^ t K 3TT^ ^ 3 n ^ ^ I^ ^TT^R ^ ^t^ 
63 
T T I ^ v5?r c^  ^^11 -^ W ^ r2h>HH i ^ f ^ 3fr? ? f t f ^ ^3Rcn 3^^ 
ci|f>do:| ^ TT?^ txIcR " ^ T ^ ^ cRef TRT 3ff^ ^J||c|c1l, cb^dcll ^ X[^ •?TTEPf> 
^ • ? % "JIRT cilOdrcl ^Jf^ cfjt ^ ^ 3 r t ^ y r r f ^ cp^m 1 1 viHct51 cbfcldl ^ ^ 
T^Tcff ^ f^RcR ^ftcT cr^ cTT ?^?cTT 1 1 v 3 ^ ^ ?>Fr TT^JR ^ chf^disft c^ T^RT ^ T R ^ 
HHcldl cf^ 3 T R ^ ^ f^ >55IT t l 
TTHT ^ ^T^KTT t l cT ciTcftr ^ ^ I W l f ^ 8!r ^I? THTTcr ^^TCJTT ^ ? T ^ ^ M T 
HHRichdI. aiRdcbdl ^ Ppft^JcTT ^ ^?f^ eT%cT BICTT 1 1 ^ ^ ^ t j^ ^ "^ Tc^ ^ 
^ t e f j 8^  eft cT -^^ ^ «icb)>Hdt 3 l ^ ^ \i<{^M ^ >H-c|*i-cl ??§ ^ ^ j ^ ^ cR? 
i+jcbcb^ ^ air I v 3 ^ ^[5aT^ 3fr? ^ ^ ^ 3 R R ^ f ^ ^ ^ I f ^ ^ ^ ^ ^ 
3TTv5^ 1^ R 3Tq^ ^ 1 ^ ^ ^ ^^ TTa^ J f ^ ^R% c^ fcT? 3Tq^ ^ t o cf>[ TR^ TTPTT t -
^ ^ f ^ «R^ ^ , 
eir^H ^ R ^ rJlf^lJ 
eft 3TtT^ ?T6^ TR T^^^ rnf^lT |56 
64 
cbfcldl cf5T cp i t -cpf 
vjfh^  ^ f > ^ 3Ttn^ ^mrr # ? am^ ^ T ^ ^ 3iirH«iH ^ ^ 3 ? f ^ 
^ f5^^ v5?t ^ 3 ? ^ vmsfT 3Jk ?Ti^ c^ «n^ ^ ^ HcfJR cfJT f ! m N 
3TeFT-3reFT ^ t 
^ f% cl? ^  ^ f 1^^ 
l u m TRPR ^ f > ^ ^ 5 ^ sir f ^ 'T^ 3T^PT^ Wr^ iTST t 3 f k vJ^T^ 
a i r f^ -
65 
^7F f ^ ^ - " J l ^ ^ ? t eft cfj? 
3jft7 ^ ^ i r ^ ^TT^ ^ "^ ?ft «fw r 
v 3 ^ IT f^JR "efrar t ^ i f ^ cf>T STR ^ ^ ^ ^ R ' ^ ^^ rfcT ^ a p f ^fcT 
xflvJr ^ ^ "^ t ^ |u1>Hchl ^^T^ f ^ r f ^ uTF? 
%JT ^ ^ eft % f ^ R T ^ t c f ^ ^ W^ vJTTX? 
?^5er eFt ' ^ % ^ g ^ , •!?^, >FfR 3fh? "JfT^ 
Tim ^^mr^ f% ?ftm-*R ^ RH>Hcbi srst i*^  
3 T M C^ 3TFt 3TK?r t . «R WT ^ , 
cTF 3TRfr-viTK?t t ^ cT^, trfR ^ t ^ R 3 1 ^ | " 
' j f l dMfe l ' c^ et^3^ ^ ^ f > ^ c^ f^>ToZI U*rT^ ^ ^ ^ W R ^ 1 1 ^ v 3 ^ y^TR ^ f ^ 
66 
^ c f j ^ c{5t Pi'flctjdl 3Jk ^ ^ jhlPc1cbl>^ cijf^clrcl ^ ITfcT ^ T^TrCRTTcT fcfjzrr 
t ^ j f r ? cl^ t ^T%^^ ^fjf^ ^ ^ cfSTT 3TR^ Wfef^FT CJTT ^TTCRT ^ ^ T ^ aT^frpj »7Tm 
3 f k "RTFuT 3?1^oUf>c1 ^ PPrm 3 T ^ cbf^diaft ^ 3TJ^oHcK1 ^3TT 1 1 ^ v 3 ^ 
cpaxi 3ft>r T ^ r ^  •??>Ri t i 
ger??r ^RT ^ "HH^H ^^{^ cf>t 6 [ ^ ^^^ H^PT t % ^ t l ^ 
cTcfJ f ^ ^ cj5t t^r»T^ ^ T f ^ . "q? !^ , " ^ ^ irfcT 1 \ ^ ^ -^m "^TTCT ^ ^ i t m 
t r ^ c^ •firfcT vJ>Hchl it^^ >H4fc|Rd t f ^ f^ ' fe i lNd ^ f r " ^ P ^ Uciif^d ^ t ^ t 3ft? 
E^fF " ^ ^ "^ R^ f^ r^ fT ^ ?nsT J^jcjxT fcfrziT f ^pr^ c^  %crT e t^ ^ '?T6^  ^  Heq 
fcf> ?xTct-?rf^ c f j ^ 3 R ^ TpT - ^ f ^ ^ 
c?t^  ^ w ^ Picild 3R^ t\ vn^ "4 ^ w 
t ^ f ^ vJTef f ^ r « ^ 3T8^ f ^ STcTETH ^ 
"vJd^ ^ -^m Sft? 3TWT, "^IK 3ft? 3 R F ^ 
^TP^ 3m? ?tcTT t Wi\ ctTT^  M>iHMci 
E c r i ^ c^ ^T?T ^atet ^ 
3Tf^-M^^Ric|"d ^^ ^ 
67 
^fcR ^ 6r?cft f ^ g^f?Ft ^ cF>t fcJt»3fT ^Rc?t t 31cT: f ^ STRT ^ " ^ 3 ^ •ETTcr 
yfclkJId)' ^ cf?^ ^^3T t -
17? CTRT >H>M2fcl ^ 
a?r Wcll^HH I " 
^ J ? ^ fcf^ecf, ^ : T ^ , t^^T^ 3Jk ^ c^ •Rfjq cf5t TTf?TT-f^ ^ 
t ' t ^ €r 3T^: ^FF^RT ^FJI^ f ^ ^ vjfT ^ trf^erf^RT t^cTT 1 1 ^ R ^ : " ^ 3 ^ u f tg^ 
^ : ^ ^ ^^ii 3nfcfT^ ^ F F ^ ^ 3^^ Tra5t ^ R ^ ^ ^ ^ ^ t , ^ ? T ^ y ^ ^ ^ 1 ^ 
3TT?f=IT c^ F^TT8T cT^ TTcpR ? t vJTTdt 1 1 ^ IJcfj cTR '^Tf^ cf?r f ^ r f N CTRT c^ HTEER ^ 
•?m ^ >e|J|l<^ct> ^ T ^ ^ ^ ^ 7T?cg ^ f I 1 ^ ^ v5?r ^ 22 f^Tcff^ -RrFT 1944 ^ "^ TR 
3TTvJT ^ f ^ ? ^ cR? vjq^cfrT 
t ^ ^mrr g^wRT ^ R ^ 
^frnRT fen? ^ m ^ t^TeT rRuy cPT |^ 
cfjf^ '^^ 3 ? ^ ' ^ ^Rcn t fcf> ?H "^ Tef ' ^ geR?r^RT c^ '^RFT " g ^ ^ 
cfJTcZI ^ ferg" " ^ T ^ t , ^jftcR T^  ^?cR cfjt \3cTR ^ R v3^ cfjicq T^T cpn ^ ? T ^ f | 
6S 
i^T? tr?TCRT £TTf^ 3Trf8TT ^ f^ ^T^ ^mcRT sft I ^ TrfeifrcrT^ fcmR €TM ^ f r i:mTc[ 
f^ w^ cfTt ? r 3 *fm ^ ^ ^ ^ 3 ^ TiTflTT p f c ^ gjT ^viMiiVi ^ ^ ? t ^ 
3nwN ^ t v M -
3 T T ^ ^ 
6. uieimi<(1 cranr x!ic^4i<{1 ^5>Rraf wr vmv :-
69 
e R ^ 5 ,^ 3 r ^ c f j f M ^ ^ ^ n i ^ ^ T ^ 8TT divJplJI f ^ W K ^ I sr^ cT 3red cFf^ 
^ g ^ c ( t^ I c|,4^c|'4 cf>t TT^ cncT g ^ « I ^ ^ fcfj efjfcrcTT cj§t -JTmr iI8:iRTWicf 
sifr I eft ^ vSTT^-sRvin^ ^ f j f ^ ^ -m^ ^ fr^ vjT -^ I"*' ^ ^FjfM ^ srfcrf^^ 
^ o ^ J ^ K " ! ^ , T^KFT enef r f ^ f ^ 3ft^ ^ » T ^ ^ iTT^ r f t ? H ^ ^\^^^\c^\^ 
j^fcTcTTX? v J ^ yTTfcTcT c } 5 ^ aft I cblcAllrHcb >HC|C{HT, >H>W>K 3 1 ^ ^ ^ N ^ , i^T^^ 
^?>^? ^ ^ cpsSTT ^ . ?^P?r ?cRT ^fcirq- ^ t 
3jk T ^ ^ ^ gsT^ , ^ yuwI'+iK ^ t r° 
"cTI? ^ ^ c^ =^nf t R T i ^ Vfp^ g>t ^c5dlvi7 
g ^ cf^5 Q^ cR ^TTc^ N3^ yST ^ ^ ^^ " ^ 
tffcT ' ^ % | : t ^ tiar iq^ 3TT ^Tm t 
X X X X X X X 
70 
viTPT t ^ -^^ vjftcFT err >Hci>J|| 
^ ^ f ^ # ^ ^ f ^ ift ^ >Hci7J|| I" 
f^TT^ pn T^cf> ^ MR>ri1P^ ci ^ t i 3Tf^ ^3^T^ v5ftg^ ci?r ^pfefT 3ik ^^^n^t 
^mm ^ fen? cbKic(i>H ^ cj5^ cFJt ?^T?^  ?ra% t ^Rfr I3RF>R 1 ^ ^ o?r ^ 
chKlcim ^ Z^TTcRT ^ F^Tg^  11 ^ ^> fW ^ 3lfclRck1 ^ R ^ 4jel9>^m ^ ^Rcft ^ 
^ ^ ^ 6Hdc|gt*J| W^ '^^^' ^ ^TK ^ ?nvJIT Ft vJTR?r t '^ :74t '^ ^ ^ ^ f j f ^ 
cfif^ rcTT ^ ^ T ^ H^>!T ^cR 3ft? ih*>^MH ^fi #HT c!cp f^^ vjft ^ ^ f> f ^ ^ 'ft t 
^ , -^ c^TT TJcfj iTcTett ? W eft 
T?telT ^ eft 
3JflY H ^ ? T vJFT^  f ^ feT^ f 
T^RFTPfr ^ eft 
TIN {h<^ ^^m ^ #^cf>t 
3ft? 9^ ^7 f ^ ?t 
eft 3ft? ^ TTRft f5^ t^Tfr r 
x?^?T^tiraT ^ snen? ^? P'^ f^Tci f ^ ^ q^^scTT t i c r - q R ^ w^^ ^ 3 T ^ cf>[ 
7TFT ^ 11 ^ ?%, 'l^ i^ cTT, ^H^lj'^fcl ^ HMc|dl T^tYcT ^ ?N^fct SIM cT^ 
vj f t f^ ? ^ ?T^ tr cidHM ^ -^^SR\ W^ f I ^ ^ ? t f M "Etm ^ cpqt ;^ ^JFTT 
^ , 17?^ FH f ^ ^ (^ •>Hlc||cn c^  3TFt 3rcRt HR^ch TT^ ^ ^ F T ^ ??T^ feT^ xU% 
71 
F^ J^TFT ^ ^ "^  ^ tpl, ^^ FR ?T STT^ ^TR ^ SttxT ^ 3n^ ^ ^ # ^ 
" ^ t fiTeTT-ycTTq ^ t f M T^eT E^TRT ^ ^ i n M 
SFR f^p^ vge^ c^  3TFt, »^T>FcT^  ^ ^chl^^l 
• ^ viTFT ^ i^\^. f^TJft f^PTt f^-^^WH T' 
^ t ^ 3 ^ ^ shlPdcbl'^ cbfcldlQ leraicR TRcTolcTT ^ cheif^d cfj^ ^R ^TH^ 
HHcidl cpT •neTT " ^ ^ cnc?f M>edolc1l ^ fcT? ^ ^5??^ f f ^ -
'^^ M-^d-^dl ^ ^ ^)R!7 ^ ^ ^ cfTcft 
^ gcfjR ^ 3TFt fiTS^v? 3rq^ TTFT iT^ ^ 
3ft^ vjl«)>{d ^ eft v3^ tR sppt lEipcJT T^T ^ I" 
Pl«>*«l : -
f^^ oft ^ ^jTc^ >HiyHI ^ ^ f ^%^ l | f^ ^5t^ ^ 3TrejN q^ TSTsf 
3?eiilR flfTtfT T^RT eft c^TT c^feTT f ^ j^fcT c^  TJH ^t^cfj f l p ^ TTFTlfef) dc^lc^^ 
72 
1 1 TiHT cF tk q^FRT ^ ^rm ^ fc? ^ 3 ^ fen? ^arraf ifref c^  yfcr ^^TTT^ ^ 
T^TOTT ^ r f ^ ^ ^f>4t?, •gcR?r. t r f R , -^Mr sft^ ^ wmicii<ri cf>f!r, - ^ ^^^3^ ener 
t f ^ H ^ f%^, m ^ , " ^ T M ^ 3f l^ cFTeTT c^ ^ ^ ^ ^fFT Sillied Wt uTT^ 1 1 
% ^ A geR?r, ^ > ^ ^ m f f ^ to ^ , ^ I ^ iftofr ^ a f t ^ i f ^ 3 m ? ^^6^51 f3TT 
^ R t % * R ^ ^ f r n ^ ti^cTT an TPT7 ^ ^5* l t^ ^ 3 T T ^ ^ WT ^ ^ ^ ^ T M 
^ 7?T I W ^ ^ - ^ ^ f j f M ^ 3RR cfr ^m>? ^ ? ? ^ 87T ^ fuTH^ 
XRcff ^ ^ ^ R f^5? ^ ^ 3TPTT ?T I ' " ' 3Tff?TT ^?Tc ,^ ^ . W^. "^i^^m ^?T^ito 
3n1^ ^ ^13^ ^ N 3 ^ T ^ J^TcZf f^TT^ HT ttTOTT ^ feR f^ r f% W^^m % 1 ^ ^ R R ^ 
>H>c|jlcl c^ IfffrT T T ^ f^I^fT T I ^ ? t ^ t l ? ^ f^Tm^ sfr? ^fFlT cfTt PinfelRslcl 
? ^ ^ ^ ^ t 
f%^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3f[? IcTFft ^ ^ f ^ 
alt? 3n^ cTiet " ^ alt? ^>Teft ^ cpzrr er^r^ 
^ni^-^^ilt?T? ^ " R ^ -m vJTif anvjf all? 3TPt ^ TTT^ ^ 
viR SRcft tr? ^ v]?fW c^ W ^ aft? ?T'TvJrH 
vjfr^ ^ la? ^|cT VJIIA)JII r» 
f ^ ^ ^ ^ •'ffcT c^ nfcT ? T ^ 3 T R > ^ ??T 1 1 viHctjt "H^ylcll, ^H^ddl 
cf5t i^r?^ ^ PlHfelRdcl cTazi cf^ czraxT ^fj?^ ^ W??f I R R t^ITT t KF^ W^ 
73 
c|?r P I H I " ! ^ fFcNt tcTcTR CTM, ^R'lcTT, cb>toU||, cHT 3 i k v^FJ "^t^TT fcT^ cT s p g ^ cfJT 
BfRT t n K ^ OT^ ^ ^ MRi^bd ^ 1 1 ^ ^ l ^ ^ ^ "^ '^^ ^ ^ R # ? cq^ra? 
t vJT?! vrnfrT 6RFT ^ j^^ STcTT ^ S^TTcft t sfT? 3T?ft^ ^ HTSER ^ c!STf^ TcTT 
f c T ^ , TTfefr ^ ^ l^>HH H^^ f^?ft¥ ^ "^S^ ^  ^ ? g ] ^ m T R cjfT ^ j^p f f >^?cTT 
t l ^|eT n=ldlch>^ ? ^ IT^JR cf5t T^TcRT ^ HHc|r1|c||t{l ^ ^ ^ 3Tf^cijRx1 f^Tcft 1 1 
NlcH'^ HIST ^ f^IcfJS Wt^ c^ ^ f jR^ var^T^ ^^fcpqt ^ T H ^ sfTcT ^TfcT ^ ^fqis^ ^sq 
^ oZT^ f^  ^ t v M : -
xJtvJI ^ t Rji^ Hchl ^^cfR f%? ^ ^JTFJ 
#5T 1 ^ cfr t ^ fuRTcfft efoT «R ef? uTTiiJ I 
q^iJeT cFf ^ f ^ ^5?I-yr^, ''FnR 3 l k ?^PTaf 
t l f ^ m ^ ?TTf% CFJ feTTJ czr f^ cfTt 3IfTT WW<\ ^ > ^ ^ BtcTT 1 1 ^ cTF 3??^^ 
f^^f f fv^ Wt WcTT t ?r>fr ?TTf% ^ WU^ Wf)^ ^ t l ^ HHc|c1lclK f ^ 
felRdd MRhdiil' ^ q R c r l l t e 13TT f -
?TTf% ^ fen? ^ g ^ 3rq% ^ w^^ ^uf^ 
3 f k 3fNf c^TR g ^ ^ ^ ^ ? i ^ "^ ^ R ^ wftx? 
f ^ ^ 3TtcTT r n t T ^ Bt rn% ^ J^TTfcr c|5t 
74 
f^*r vjfr ^ ozrfcjvTccr vm^ -^m^ -^ -^^ w f t ^ fcrf^ pse CR ^qin 
75 
I . q^tsfr t^rRicfr - >^Tcn^  y^ r^r^  f^^, ^o 115 
2. cT^ - ^o 65 
3. ^ ^ w^ - T^crrtr IT^TK f5^ ,^ ^o 166-168 
4. xTfcfJcr t •5:'^ - ^»Tcn^ 3TRTR f^^, ^ o 80 
5. crff - ^o 83 
6. cT^ - ^ o 85 
7. ^ ^ ^ ? > ^ - 'T^pfr TRTT^ f^«r, ^ o 14 
8. c f^ - ^ o 15 
9. x r f ^ t ^ - . ^ - •JqcTpfr y W ^ f^^, •go 86 
10. ^n1^ ^ m?K?r - *rapfr I^^TK f^^, go 107 
I I . f ^ f^ ^ ^ ^ - *icrp?r TTHT^  f^«f, go 116 
12. TTTEfr "qrRTcft - T m ^ y^TK f^^. go 3 
13. cr^ - go 329 
14. cr# - go 33 
15. cr^ - go 43 
16. cr^ - go 217 
17. cifr - go 218 
18. ^ - go 219 
19. rrfcTicT t ^ : ^ - *rcrF?r wm^ f^^, go 66 
20. cifr - go 67 
21. " ^ ^ ^RIcP - 3 T ^ , -go 5 
22. "m f^r Mri^i^ - iifcrpfr i^w^ f^«r, go 26 
76 
irapft ^RTK fter ^ iixnijit ^ dTorr-^ rtcT STEzrra' 2 
23. cf^ - ^ o 34 
24. c f^ - ^ o 100 
25. cT^ - ^ o 98 
26. c l ^ - ^ o 26 
27. cbldvJl41 - * I c n ^ PRTR f i ^ ^ , TJo 15 
28. Tr i ^ Ttxp?Rfr - >^Tcrr^  n w ? f^^. ^o 389 
29. 1 ^ f f ^ ^ - *rarF?r I T O K f^^, ^o n 
30. ^m?fr M^j^i^ - 'Tcnit ^ ^ T R f^^. ^o 439 
31. ^ ^ 3TFT - >^Tgpft ITOK t^«r, ^o 116 
32. >Hl[Bfetich >Hli9lccbK - >i"l41>{ WTT, ^ o 231 
33. m^??r MriJiidl - 'H^pfr yw5r f^^r. ^ o 03 
34. c f^ - "^o 32 
35. cT^ - ^ o 42.43 
36. ^ - -"To 386 ^ ^ , „ ,_ 
37. JMMNd 3RJ 2-3 >H c^h1|cb 1985. ^o 35-36 
38. ^ w^ - >^Tcrr=fr TRTK f^«r, ^o i4o 
39. f^F^ ^ TrtEft ^ cbf^dl, a r f ^ ^ H ^ TP^ - ^ F T ^ fcrarft, ^ o 85 
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•mi^ n^FTR f ^ ^ v3fr ^ fcTcTR erRT3Tt ^ PlHlR>d "^0^ ^ tcr»TTf^ 1 % ^ ^ 
1. ^iM-^Rlcb fcTcTR CTRTI 
2. •'fTFTTf^ Tcfj f^xlK STRT I 
3. 3 n f f e f^ xTR €TM I 
4. >Hlf^fci|ct7 f^xTR STRT I 
5. >Hi>M2lr|cb fcTrTR gRT I 
6. MiRcllRcb f^xTR erRT I 
1 . x !M - f l l ? l * raxilt; OTCT:-
*f^ rp?r ywer f^^ ^ turn ^ ^ fei^ni T?J^ f^nn STT ^ ^^ 
VJIHKUI cfJT ^ an I f l ^ yt?T ^ ^TCIUTPT^^ ^ ^ ^ I857 ^ o c^ vWI^Hdl 
W F T "^ ^^cRT ^ 1^ T^RT an I ^ ^MIKflHcll mrF\ ^ nsTH sTR " ^ cfjt T ? ^ 
^?W c^  fen? ^ i ^ ^sn an i ^ v^m '^? ^m-^ f ^ ^ ^Ji f^ cfJT fcfTjcT an i 
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^ ^f!n€t ^?o^ ^ "^fT^ f t "^ 3 f f ^ cfJT T n ^ t p 
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^clld-^iJcll Vnf^ ^ fen? >HRHiJ 3Tcf5fT 3IP^^cR ^ R T^T aft ^ 3 f t ^ RKitdlRiTl 
>Md'^dl >FRTFr ^ ^^TftTni T^FT eT^ f i? ?^ ?Tc|?r ^^mc^ TERT 3Hc|>id WT ^ rTcTcft 
^ '3p![^ cpift -^fff 3ipfr -
? i f cT^ ^v? t^ TTT *?er, ^fmr ^ ' f f rR 
f ^ ^ 3 ^ t?rg^ •R:fr t ^ ? ^ ^ vRTT^ ^fNf ^  r 
3TT%? cfjf^ cf>T 3IT?H 3 l k i t f % ^ ^ erfeT^pfr 3T|T^^TR VT^ CTRTT; 
^ >{:c|do| ^3TT I ^ f ^ , "^ vJTT^  - ^ W 3Tf^ =RTN 3 T F | SIT iPTT f% ^ ^d- ts ld l 
uH-v5PT cT^ ^ tT | r i xTpfr I OT^^ ^ ^ R 3 ^ ^ cfvJT-^jqT^ ^ W d - ^ d l 
c^ ^HFR ?t ^rpft ^ ^ m ^ c^ ^TT^ ^ f ^ >l\^*W>l. c^ ^?RR ^T^^ fJcT ^ TJIT | ^ 
^ 3 r q ^ f^ tvJTcTT ^ ^>R^ t^vl?r ' ^M^d l ^ tiTH ' i m »^7Fr ^ sJncT ^ ^ vcF# 
*P?T ^^ vJFTcT ^^T^J^ ^ TTZfT 1 1 cT? TH ^ R t m ^ ^ ^ uTTcTT t -
f ^ uT? ?t vjfT^ STift ^ (Sr^ 
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g ^ f^HTcRT ^ > ? ^ cfr ?^T^?cT t f ^ r ^ ^ ? ^ ^ "^^ TcT f ^ cfjiT? ^ eRcF? 
STtRT ^?r^ R^Sq R ^ d l ^ 1 1 ?Tn^ errat cb'chM T J ^ g>efcf> t ? R ^ J^MHCHI ^ 
c^ ten? , ^ "m^ "^ ^ ^ FtcTT cKlff^ ^ eft f*!^ f l? " ^ t ; ^ T ^ W t cj?r 
6f^ 'JJI fcTTJ sf^ t , 
^ 7T7ITI >HI«|vj^c||<j f ^ ^ J r >Md-5Jdl ^ ^ l 1 % ^ l ^ ^ n ^ 1uRT^ ^>iHvj!l^ ^ 
^fRcf>R Bt TTZT. ^ ^ 5 K ^ ^ ^ ^ 7T^ I ^ , «Mr, 1 ^ ^ n d t ^ >Md-5|dl ^ 
c^ >Hcb(?M cfJT 3Taf f r ^ t ^ - STsf ^ [ ^ HclxhKclK cj,>iflc|K 3 J ^ ^T TTZ[T I #HFT 
^Ff^ cF^ 'CR irsn uTT^ enn l ^ p f r ^ R cmr '^IH^rlclIci ^ Tf^ipEH "^ H ^ J f ^ - S T P ^ , 
r^>HH 3TP^^eR ^ tfRr 5^TefT I ^ 1950 ^ cTK % ^ ^ «flf^cb-Uc|TH|, 
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^ItciNK, ^iRlclIci, f ^ # i m K cfJT 3T^3T^ cR T^OT I ^ ^ ffffcTJlff ^ >Md'^dl 
cfJt «3PreT cR f ^ I Uf^J^ TTvJnfrfcTcfJ Tfxf TR i f^ ^ c ^ cZTcTfeTT ^ , c^T 
7T2TT f ^ T ^ f ^ ^ T T^5T cram "^^[11 ^FPff f^%Jt "^ eT '^ lO'H-I^VttJclK' ^ "^ nq ^ 
cR cfv? ^ "H^ Sfh? ^ — s f f ^ 8Tcp TH^ I ^ ^ -^eft c^ ^fM—«TRt J^TffT m ^ cf5t ^SEfT 
uTTTRT f ^ I vjRcTT ^ ^ ^ ^ 'Ef^ FER ^ im\ trST T^SfT f ^ t ^ ^ST ^ ^ ^ 
wsTj^ -^^ wn. clt^ ^ ^ cTaiT ^mfrr ^ ^ramr f ^ ^ i M R ^ I H Z^TF f3TT f^ 
? ^ 3 F r q ^ ^ ^ xJIMcJ^ till" ^ d)cbdo| cfJT TTcTT^IerRT^ cR t ^ I ^ ^MT 
^ viT? ^ vJTFTT rn?cTT f^ 
^mr ^ >HH*lfe1*dl ^ 
^ ^JT^ ^ vJTHT e^n^ cTT f ^ l * 
^ c(«^ T t ^ ^ ^ ? t ^ m c ^ ^RRT3Tt 3 f k >Hchci4uI t^eTfcWt ^ ^ 
f ^ ^ R cfTT 'jgjTq, qRcT-TTTcP ^ , xJ t^ S H P F F T 3nf^ ^ c p ^ t^«I vjft ^ 3 ^ 1 ^ 
4>fc|dl3Tt c^ TTTKFT ^ f^Tzn 1 1 W\ 1962 ^ vJT«r " ^ "^ fcTSTcT ^ STTJFFT f ^ > ^ 
^^^ cZTTcgcT ^ ^rerr :-
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3ft? X?cp - ^ cfJT ?it vJT^ 'cIcR •^FTef "^ ? ^ t 
WR g ^ xtB^ TR " ^ "^  3TmT t , ^ i^n?TT t 
^ y^>R ^JR c^fr^  ^ ^ 1962 ^ T^RcT tR 3Tm?H^ %2IT eft cfjfcT 
^ ^ d l ^ ^T^ ^ ^T^ ^6MRU| |H W T ^ 3IFIT11 J||^c|l«fl ? ^ ^ 1 ^ ^ #^£11 f% ^ 
BTR[^  SnvjTT^ f^ ^cIcT ^ ^RT^ ^FTRT ^v? ^ ^T^t. eft 3 ( 1 % ^ ^ ^OT^ •J^tcT^-^T^ 
Jill>cl4l cfJt " ^ T ^ term BtcTT, ? ^ cbHiJN ?tct, f^5r^ STsT ^  c|c|xT ^ ^ ^ ITFT 
^ ^UcTT I 3 H cfr ?IT TT fuTcRT « r ^ ? ^ eTtrT ^ ^ «||c|vjj^ < ^ ^ [ J I ^ ^ r f ^ ^ 
1 ^ 3TT?cR^ 1 1 % ^ ^ ?ram TTRT vJTFnr, f ^ ^i? ^nrr f ^ j # x j ^ ^?tt t?T 
w^ f^f>^ F t ^ ^ ^ ^l^^^ ^ 
v5fm^ ^ ^»TOT^ fcmndiaft ^ vjflcR ^ j f r^ ^ * R 1 1 cpf!r cIc^HH 
^ f t ^ r oT^ yffrRTt 3 l ^ TEfeT TRrit c^ 3TmR!t ^ ^c^ f rs^ 3ft? t ^ cffT t^erfcf ^ 
cf)? ^ t vjffcR c|?t >H^VJ1C1I T^Bg ^ 7T^ t ^ ?gcT^ 1 1 ? T ^ ?Tr£T, 3Tft?TT 3ft? 
ttrRTteT ^ RlcgH-dt ^ ^?Tf ^ vJTK?t t ^ t ? H M 3TM cf>T q f ^ c t ^ -
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yrarpft ygn^ ftw ^ l^ ^n? grcr steins 3 
^FT5T^rR * r M ^rf^cft ^ fcTPTT I ^TM ^ ^ ^ 3 n c ^ ^ ^ ^ B t ^ t 3flY T^ c^ET 
5^F8TFm ^ S r a r ^ ? l f ^ I F ^ ^ ^ ' ^ ' Strfvift ^ HTcfr ^ cjT?^ - ^ f% TTP?r 
r n f ^ f ^ F ^ ^ K c ^ i l TTTofr ^ F^R?TcTT I 3TcT: 3 ? ^ ^TM ^ c f j ^ eft viftcR Rlc^J|| 
f c t ^ y»TTcr Tt 3 t M r ^ cbd^41 ' T H ^ ^ 1 ^ ^ ^ cf?r cTT^  ?gt?f t ' T M ^ 
o 
^ ^ «tfcT 6i(ciiiHi ar^vfr ^ cT^ ^?^ 
3ft^ cTF H^H?T 7RT cfr ^ c R g * ^ ^ e f f^ 
3PT7 g - ^ 1 7 ^ ^ g n ?R w a M I " 
*fRcT ^ >FcrcP5RTT ^ ^?et f c t ^ W^fT^ sft? ^ o 3lcft f u P ^ ?^TT?6r 
^ ^PR^ ^ ^ ^ ^ kjenil^ i ^ ^ 1% Rl>H>tt ^ ^ ^ 3Tf^ 8TcTT ^ ^ n ^ ^ 
Ft n^rZTT I T=fto 3Tcft R i H I f^TTF«r ^ M ^ ^ c R P l t c^ fefT? aTeTn" ^ clft ^fpr f ^ 
viTFt ^ cf>R^ T^ ^ ^ ^>T4CR ?^nq ^ >HIHJ<lR|cb ^ x ^ T j ^ ^ ^ ^ ^ 
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c#Tt cf5t f^R^TTcr ^ c f j ^ t tcp f l ^ ^ W^ ^ cfjpj TJ?T " ^ I^cTT t -
^ f ^ I ^ "gt vJTHT "^ 
' ^ c ^ ^ 1%ract I t 
^ I ^ ^ H ^ R^IT ? tm r' 
cf f%^. ^i'WHH ^ f ^ l ^ " ^ cfJt % ^ rllFT ^f!? 1 ^ ^ ^ tcfCT 
i r f ^ c f ) ^ t , ^Zltf^ cp^, vrfTfcT, * r M 3JlR T^RT ^ ?FT^ ^ tpg^J? ^ gyjft iff 
3TT3Tt v j R o ^ t F ^ aTTvJT Tr^ ^ 
^ ITT ^RI5r? ^ oETcf^  ^ t -
f ^ vjf^ 1 ^ >dcJNI t 
SpRFn t 
15 3 r r r ^ ^ 1947 ^ ^JR ^ ' I M ^ >Wc1'^  f3TT eft f^^ vifT 
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• ^ 3 fRI ^atefr 1% ^ T7>^  T[^ t 
•J^RTT n m ^cfr? WcfT T^eT " ^ t 
1947 ^ o 3TTvJrr^ # H^Jm ^ T^FRT %TT ^ ^ STT f^^ 31Tv?n^ ^ 
c^RTT ^meiff 30 VJHC|>{1 ^ 1948 ^ ^ H ^ ^11^7 'cTcT cRTT I ^^^ W^ TJ^ ^ 
3 n ? T ^ sn ^ ^ t c ^ t ?^?T arr fc}7 arpt ^ f ^ f^ srftm ^ f ^ ^ TIN 
^ 1947 era? ^ N3^ =ra5t cbf^dl dechlc^H ^Tvirfrfcr cf) ycTeT XTST C^ 
6R1^ cTIefr ^ ^ ^ cbf^cll^ t c T ^ l T I T E I ^ - ^ ^Si^\^ cT^ STTcT-Sncr f ^ f l l ^ 
v)?f, eiWt ^ eft ct^ f ^ ^^RFT, 
^ ^ffm-^fFT?TcR 3TTf^ 
3W^ i^ffcT x^JcTT f r 
cf?r ?? JifcifciRRff tR TTuT^ tfcr ?Tcfr Ft ^ t i f^tsrr ^3itt^ ^ft? c ^ ¥^ VJFTF 
88 
7Tv5Pttfcr W^ ePfr 1 1 cidHM ?TR=R cZJcRSTT Wi osjr^ cfy^ ^ 1^*r v5?r cfJ^ cT f -
3TM ^ ^ T^cTT ^ cFJff 
^ eft eFTcTT t 
anvJT cflTT 3T^^ t^tv^ E^<n«f ^ t^n^ 3tq^ cprNt ^ "IJCT ^nt t i 
"iMcT ^Icfj - ^ j^?:fPT - ^ f I f ^ v ^ c ^ z f t ^ ''JpT ^ 3TFJT STt% efFf ^ " ^ ^ ^ 
^ ^feeff, * ra^ cf5T Pint"! FT "^ fT t , fuTO^ - ^ -^ 3RM "vjc'qrT^ ^ emcTT cfj^ ^ 
dIdHI 3T?ft^ B^ c^T iPTHT f ^ ^TT^ I 
Sfr^ r ^ 'TcR, % T R *r^R, ^^sft^T ^TcR, f^ ^F^W *RR 
c}7>tflc|K, ^j tciNK, TlR^^HH, >iM^lR|cb STSm^ FBTT. vJRcTT ^ cRTl^ 3nf^ XN 
^ ^ # ^ « r^ ^ fcR3T 1 1 '3im 3 1 ^ ^ cf>^it ^ 3TT^^ ^TFT^ cbfcjcll ^t ^^ TTTT C^ 
^ g f ^ cPT ^>T0^ x ^ ^ ) ^ f q teRIT -
FT ^ efrn" "ift f 
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eft sTRc^ v ^ ^ ?^rcr c^  
vjfr 3 r R ^ w^ Ml!iiich TR ^FT 
?RxT RiUcbt ^Et^ ^ 
e^rTT cFf "vrRivNlcT "N^ y ^ l t ^ ^ "rttt f ' 3fl7 dtchcl '^ ^ T^t^ T^ ^ 
HHHI^ ^ fR^ , I ^ T ^ Sl4 Bt TRIT 1 1 ^ f ^ ?^TTTT V 3 ^ 3ttvJT c^ T WEI f e t ^ ^ ^ 
^ ^ttcft I ^ ^ f e T ^ t ufr ^3>=T^ 3 T ^ [ ^ ^ t ^ ^ ^ 1 1 % ' T H ^ ^ f -
"cbRdi 3 n ^ sT^'jI^r ci?t 3Tl^oijRd ^ t eft ^ ^ ^ ^ ^ t ^ "^Wr Bt^^ 7? 
J^Ttcfr 1 1 " " ^ y^>R f ^ ^ vjfr ^ ^TTvJTttfrr ^ i fect f ^ y o t t ^ H^CCH^UI ^ I ^ ^ 3 l t ^ 
vdect^ 3FFt cfTTcZT ^  t^j^lT 1 1 ^ ^ t 3 ^ 3 l t ^ T^TEzm ^ v 3 ^ ^ ?W cfT^ ^arfsT cfjt 
«icTFt cfJT Tram l^rai 1 1 % ^T?^, 3 i ; f lw 3jfl^ ^rokr ^ ^ ^ ^ ^aMrfct ^ 
W^5t?t.t| 
2 . xHIHlfo14> I tqTTORr : -
>Hlf^ot|chK TTcp >HHlf^ch W^ %. ^ >HHlRj1ch f ^ m i ^ cTSTt ^ TTcRraft 
^ ^ 3fr? wfTT^ A ^ ft^wr, ^ f^ pcTR, ^ 3iKr?it crart CIUP^JCTT C ^ R > W K 
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^nsT-^jrm v3^ n^fcf sfr? f^?iT ^ STRCTT 'tr 1 1 ^^frfcTxj I T F ^ P ? ^ a r y r f ^ ^ 
3 f f ^ >^  "^^ % 3fh? f^RIT 1 1 cfTJcr ^ ^ ^ f ^ ^ "ZT^ t -
oqsf *r3cpTm t l ^>f^ ^ vjiHI't)chdl 3ffT >H^<HJ<^dc1l ? ^ «ncT ^ t f ^ ^ 
uTR-vjfTcR efj T^5vJT >Him«J ^2Fra?r f^ f^TSfclT 1 1 WcT eft ^ t f ^ f^RPft ^ ^RT 
cf7»fr 3 n ^ ^rm ^ , ci^f^Hcii, ^cj>ii4 ^ ^ ^ efll^cwi (^Mf^mJciT) CTUR^ ^ 
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31>HIHM HHcb>i 
^fTcfr ^ eTTPTT 
3T^?FT, tm-f^r^ST ^ ^r^T^ 3TFt «[# f | cT u f ^ "^ ^ chdIchK 1 1 f^^ffrfj ^ 
w a r S i m f ^ 3ft? srmfrP ^ ^TTST fcr^frf? ^ ?^T1?PTT ^ ^ ^>T^ ^ ^f^c^IcT ltc?r 
1 1 X ^ cpfcTcTT ^ ^ i ^ t -
?T^3Tt, mrn ^ 
^R^cT: f^«r vjfr ^ TTPTcT t f ^ uTW cTcfJ aRtcTT?! ^ clKlrHi l 
• W T f ^ " ^ FtcTT. cbf^dl ^ ? t ^Tcpcfri ST^xfg^ ?t^J? ^cRT 3 T ^ 3TTc^ ^ 
^ ^tcP ^fFr^T 3fr? ^ r ^ cfTT STFTM "^RTR ^ ITfcT fcT^frP ^ vicil>tTHdl ^ "^ mcT 
?TcfJffR^ t 3ft7 v 3 ^ 3PvR cf^ cT^eTcfr 1 1 "W^ " 3 ^ cfjfcT cf?t ITK Y^ acTT t , vjfT 
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^ cf?t f ^^ v5fr ^ ? ^ y^>R ^zR^ f ^ > ^ t -
viR ^ 
gjcTT ^ ^ ^ oiratT f ^ ? ^ T^ZIT t l I ^ f f e "^ NiHct?! '^ ntcT chf^dl ^ 
^ r^a^ fr t, ^ ^ r^^  l^m t 
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«Jef 3 l ^ f ^ c^ 3Tf^ cTc^ ^ 
f^^^pfr tcfr 11 ^ eWt ^ aftcrr 5^?rsR, ^ i t ^ t^mR, i^if^^ncii sfr? ^ f ^ r r ^ 
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•^ cF?r ^ozfcRen 3fl7 cRfrTH ^j^t^pf cf?r R^HHI^^ cFjfcT cfff ? ^ WTcT 
c^ f c ^ fcfcRT cRc^ t fcf? ^ J j f e l ^ ^ ^ cblHHI czraf 1 1 3TcT: cl^ 3 1 ^ 7T?it 
^ 3 t ^ ^ v ^ ^ r l l ^d l t I STR ^ cfr^ T «R T^PTT t I cf? 3TTg f ^ viffcR c^ 
rffrTeft cl^ *roff ^fftcf VJIHCII t 3 f ^ CJT^ CTT t -
cpit TRTt "^ ^JJ j fe j ^'isldl ^ 
^ M ^ ^ ? J ^ TfhrpTT 
TfTT? ^ cftcTT cR "mrr % ^ ^ f r^ ^ *H^'^d t ^ % 3ft^ ^TrC[ ^ «f>Rft ^ 1 1 
•^ cfJT W^fT yfclPlRr E^ZJtrf? t ; tTjRT^ NJinr^  ^ fen? f ^ ^ ufr ^fn^TR^ cZlfrfK^ ^ 
chlHHI c f j ^ f I f ^ f ^ i;r^ ^|tJKU| ozrlxf? c^ yfrr >HIHlf^ch cilRlo^cllvT ^RTct 
f ? ^ ^ ^ 3TTT^ TcRT ^ ^J?T t -
^cRT T I ? ^ ^ ticFT ^ I'' 
# ? ^ c^ ^IFT ^ ^ ?Ttr8T ^ f ^ ^Tefr t -
t ?FT8T ^ ^ cb*u||4,|>i ^ 
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t ^mar g ^ ^3^ ^ cfjt 
cR ^ eft Pl«4)Me ^"J^^T^ c .^ 
. % ^ " ^ ^ P 
f ^ fc|v^i<IHI ^I? 1% F ^ ^H<<^ ^ "^Tm f^r># c^ c f j ^ ^ ^ffTcRT-^fR^RT ^ 
^ OTcTTI cfjfct clft 3T^*fcr >fFTRcTT ^^S|^ ^ *1cich^ cHet >i<k1^H 3?Wf ^ feT? 
cfJT T^?TT f ^ ^ ^ W^ 3 T ^ ^RcT "^^^ ^ ^ ^ t^cTT I uft SPT^ 3 ? ^ ^ 
^tcT t ^53^ 3 f k N 3 ^ ^ B t ^ ^^r^cfv? ^ t ^ n -
^nFFT ^ ^ 3 f t ^ TTfvJr ?TPvT ^ 
'cleft vEfcRcfr? ^f|rt ^ -^v^cb I R 
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^?T cRF "^ PTc^ «ftrl ^ vjfTcR ^RcT' cRcTT 1 1 ^ifrcR ^ cT^ F^q?TT W^ 
STRcTT €t ^jftcR 1 1 31>HH«£; 3fl7 31ch4"iJ ^t^5? '^T?^ c T ^ f ^ t ^ "^T?^ i^ l^HI* 1 1 
CH9M 3 T C ^ "^^cfj^ UFT uclMI ^ • ^ cRff " ^ ^ vj^clH ^ >HliHlrchK ^f?^^ t ; 
oqrflcT ^fv?^ ^ 3T^ eTT ^ t ^ ^ ^ ^ ^frR? ^^tcft^ ^ 3 ? ^ ^ W^ 1 1 f ^ ^ ^ 
^ ? t ^ f^TcT [^>HH ^ cheT «R^ c|5t ^^EfT cfj>rcr t 3 ^ 1 ^ dcHclK cj5t TJ^ t R 8T^ 
v5^ ^ Tff ^ ^?IR # c f 1 1 ' ' 
t fc^ " ^ ^ ?T8^ ^ ^rm 3fl7 PIHI^I 1%qf5 i t ^ I R t sit? ?^ ^ " ^ ^ ^H[C[ 
^ ^?T^ ^ f^^ vjfr ^ 3rcrfr ^ ' ^ itfcr ^ Trvsr^ Wcr' ^ ^ I F fcmR SJ^VT 
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cfTt chedydl ^ >HIHJcilR|chdl cPT yT?^ ^JtcT f ^ I f l ^ T^^ T T^»TT 3 l k ^RclH c?t^ 
icj^ i7 ^ ^ cf?r uTPT c^ ^2iT^ ^ ^ sir I ^ n f ^ f M c ! ^ f5^^ v5fr z u ^ t fci? cftrr 
3TRTPfr ^ f^TeT^-vgeT^ ^ 3TcR!^ TTF4 mU ' T M 3 l ^ cpf c^ ^HcfM cf>t ^^ Wl^ 
£R t ^ uTTlT cit cfWf ^ f^pT ^?T^ ^ 3fr? efPT F^TSTT m^r t f ^ El4 3 f k "^m 
^ • ^ • ^ efTcTv^ B ^ ^T^er4 P^^ TTcT, "?Wm ^Hf^^^fcRTf c f M ^ ^TmiSTt cfJT ^ f R H 
Bt^fv? ^ c f 5 ^ ^ gfcftT " ^ 1 1 iT^pfr TRTT^ f ^ ^ c^ fen? ^^TJ^ "^5^ 3Tc[cTNcrK 
c^ MRM^CI 'W^ ^ I f ^ ^ vjfr c^ >HHlfu1cb fcTElRt ^ ^ 3 n ^ cf?r ^gteT cfJt ^?T^ ^ ? 
^ xTTft^T-
98 
^ " ^ ^ f ^ r ^ fuRT f ^ 3 rq^ 
f^T^ j^eT ^ ^ j ^ f ^ ^ ^nrt^ ^ ^ ^?T^ 1'^  
3fr^ cT HlcK^ctK cf^ t '^cKlclK c^ cfTROT 3TtRT^ Tt ^ STfFfaif ^ f | ^ 3 ^ ^ 1947 
rrrflxj I ^?r^-cF)feR ^ feRt efr^ ^TH ^ «ncit "5^  PlHJui cf j?^ rfTF^ f uft 
t r 
fJW^ 3T3T^ TPffe? cfFt clI^iJM tp? r r ^ TgteT 
cfvRcp^ fcTRTR 5^T^)7 g^^ =TR e r f ^ g ? N ^ SR: efteT T^  
99 
t f% B^ ?? >HHvWI ^ ?cT f c T ^ ^ Tffrr^ eFt t -
^ t ^ 3 ^ eft ? ^ OTcTT ^  ^ , 
^ ^P? fcl^?ff ^ ^ STTcrr ^ ? ^ 'JTTcTT ^ ^ 1 1 " ' 
CRT ^5? rTc?t t v 3 ^ ^ vjffcRT >Ff^ ?R??lcRTT t ^ clTB^ ?Tc^ ^ TTF^ ^ > ^ 
^ cfjf^ r cf?r HH>Hf^c1l ^ >HvjJ1cTl 1 1 ^ 3TU|M>Jlch>{U| ^ sTK f t 3T l ^cy (^ 
cf^ t t^erfcT 3TK?r 1 1 cF)T^ ^->HlfBc^ ^ ^ 3r«TTf^cRcfj ^sftcR ^ f e 33cF5 ?t?^ t , 
^ f^rfeTX? TJR cTcfJ fcfj TcPTTcfJR i fT^ 3T^#f r 3fr? 3 m T ^ ^ vF^tcfiN c f > ^ ^ r^^ 
yr^^ fTr l f t ^ Srg^TR vJ?tcR J^T S F E R R T ^ W ^ ^ ^ ^ > ^ C T T C R CT^ CT^ o ? r g ^ - ^ 
^ ^rartcT ^ ^ 3?^# f f 3ft^ ^TTWt ^ 3 r^R ^ ^eTH ^^R ^ E R ^ f^J^n^ttcT ? T f ^ 
^ STUJMRch T5f|cR cfTt cf5TcZT ^ cfJcTTcR^ WT vFt ^c f j^ ^ ^>^ ^FRKTT I' ' f ^ ^ 
uR xjcfjfcT cl i j f^chdl ^ fcpMr 11 % ^aqrflf^  cf^  i^ chifclchcll, 9\<\^\\ 3ft^ sn^en ^ 
PichMcbHl >HHM')-ti^ 3 l k oqrqcfj eRTcTef ^ y f c l f ^d ^ J ^ ^ 3TT^5t5fr 1 1 v 3 ^ 
cfJT^ ^ ^gcRT^ cfJT f^cTR 3ft? rPlRrfiRt ^ tT;|t ^ff^ ^ f | W^ "W^ ^ 
t^^ TcTT' ^ r f ^ ^ vj?t% ^ eTTcTOT 3 1 ^ STH^ ^ M^T |HC^ f cI«IT ' ^ ^ ^ U ^ 
efcfj? ^J||^>inM ?cRcr c T ^ cf?t >HAcich>i ^cRT fc|>WK 11?^ c f j ^ f f ^ ^jf^f ^ 
cTTjfr x7cf> czjflt^ ^ ^gpjft ^ ?t^v? ^RKiT ^ ^rroft I R vsridt t i ^^f^ ^ 3?gjTcjt 
cpT f^trfr^ P I chid ferar t f ^ ^TTETFT^-UR ^^ t^ VJFT f ^ ^ ^ vSHchi g^>Toq ^ J R 
>HIHM cfJT cFJToZT 1 1 f ^ ^ ^ ^jfTcR ^ TJ^ cR? vid><HI r^W^ % I ^^ftfeT^ cT cfjf^ 
cf^ ?Rr3T 3ft? t^ertcTlft ^ Wm^ ^ ? ? ^ ^ T^eTTF ^ t 3ft? c f > ^ f 1 % -
100 
W S ^ WT3 cf^ FT^ "^ ^IT^ cTcfJ 3TT3ft ^ 3 T t 
T^cT t ^ ^ ^MxJN cT^ tr? r 
3TgiTcft ^ T^cfj^ ^ eTK ?TFxT fiWf ^ f t WWf %\ cf c f > ^ f , "chfcldl cfTT 
^K^P l^Tcf, SFR ^Q\r\<A Wm ' ^ ^ , eft cbfcjcll fcRa^ vJTT^ % 3fK ^T^R cff "R^ ^ 
WJ\^\ f3TT ^ cfr ^TT [^tncT WT ^ cfjfcfcTT cRcfR N3CRCTT 11 ' " " * 
^?cR c^ ^^TTH ^ ^ T ^ "Jfr f ^ ^TeT^ f -
t wm ^ cb>{.)UiicbK c{?r 
t ?m2T ^ "^^ " ^ ^ , 
cilP:ioH f^rerfRcT cfRct f ^ ch^dl t f ^ -
«R ^ ^ ?fr PitcbMe ^ ?RT c ,^ 
• % ^ M TfficT ^m^ r 
101 
3 . 3n1Sfq> R x l l ^ CTTCT:-
cf>R^ ardvJT ^H«r^ CTST vji*Ti<w « R TTXH an aft^ ^ ^ T ^ ws?r vsn^l^Ri ?^ Tci?r 
Snf^ ^ ^ ^ ^ J R ^ 3RTVTT to ^ J ^ cneTT R » H H >^JJIT H ^ effH I ^ 'TT^ ^ 
c|?r ^ 3TT^fcp ^T^ReTT ^^a^T^ ^ ^ # T ^ ? t ^ aft I ¥ ^ ^ ^ ^ W T ^ cR^art ^ 
^ fcT ^ ^ ^ ^ ^ cFH f ^ 7TITT STT J^^ >H>^ ^ ^ ^?RcTT ^ ^ xld^<j^ ^ d N I ^ ^ 
3T^»Tcr c f 5 ^ sfr I 3 t ^ CJTT ^ SnMcfJ j^frfcT ^ ^ K c ^ i J ftTc^TcpRt c|5t C ^ T ^ c f t^ 
^ cT ^ T R ^ c F t l ^ TIcPR f^TFffvJT ^ T?cFJ enST f % ^ ^ ^ ^ H ^ c^ feTXJ fcTcm 
Ft ^n^i ^ srrMcfj f^rfcr ^ f^RTH ^ ? ^ c^  fen? Tjerm GRT f ^ i cfn^  ^ 
cRTW fcfRTPT ^RvJT^ CITT IF5ruTT cfTt ^iMdp^i 7Tt?5t ^ ^ y1t<u|| f ^ ^>i\^ ^ 
WcETT 3Ta| ljt\ f tTTT-f^ t ^ R T H ' T v i f ^ ^ ^pT^Toft cf>r sT^ TeT f ^ J ^ vJTlT? 1 ^ M 
y ^ ^ f ^ ^ ^ ^ vJTTcTT 3ft? vJFRPsr ^ ^[)f^ CRT f ^ t - vJRcTT cf?r F? oiraTT 
cfTt crroTr t ^ Tf ^ Ts^ cfjfcT ^ s m i t >Hia|cbcii ^\^ %-
^ cRT^ f%r^ ^ U T T ^ 
•^ vPf ^ •pjt cf)T ^?iR "^cT -^  r 
c ^ IJETR " ^ ^ H^cc|ii"i ?cfJT^ 1 1 "ntcr F^n^ " ^ 3f l7 >HHM ^ 3Taf cZTcReTT 
c|?r f t ^ t cPTtfcfJ ^ ^ " ^ cTTeT efrn" ^ d t - s T T l t ^ R ^ t , 3 1 ^ vJMull^ 1 1 Tffcf 
c^ 3P?7 cfJTTf ^ R ^ cTTer cfPT, >HHM ^ viflcR Pic | i^ c^ feTXr 3 p u ^ j p ^ g j ^ f | 
TftcT f r F H i ^ " ^ 3Tfk "^ iTpnvjT cf?r anMcp ^prgf^, ^^rrq-'^-vsftcR ^rrqf^ ^ -^^^ -^ 
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?rfl l J^ilHdl ^ ^ 1cT^ , %T W t ^ ^ " ^ BtcTT ^^Tf% I^ eft feT^ ^ i^flcT 
t H ^ cTTeff ^ STTFt ^ ^^7^ >HH^HI ^ ^ 7 -
-^ 1\^ JiilHdl ^ ^ ^ , iJH tcT^ t ^ t 
^ P ^ >Huf|cH TJ? f i ^ afr. 3R cfr v j f^ f ^ t ^ t 
STTvJT ^  ^ c^  ^?FT ^ ^ , f ^ vd>Hchl eTTcT fc|chcH f 
^ c^  ^ ^ Sm, 3fRI ^ uTeT t r 
f^FTsI t cfjfcT >HH^dl t f^ c^Wf cf5t Z^TF ^ ^P?r f M c f ^ rn^ ^M^disft ^ cf?r t 
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^^T^ ^ ^ ^ "cnt fvim ^ ^ 
W^ 3 i k ^ ^ J ^ ^ ^ , rpfr Tffcf >HHJH it^ cTSTT ^ i M ^ ^ S F ^ ^ ^ ^ c|?r 
f ^ ? ^ ^ c^ ^ t ^ ^ ^ 2Tt^ ^ # H sTST^  "^rf^ 
3TFT c f j ^ ^Tf ^ff^ - ^ ^ sfp^t W=H «r5T ^ ^ eft 
srt^ TcfjR '^ cRT ^ # €Ri '^fH ^ W ^  srf^ fcpr? f ^ 1*2 
^^  f !^ 
vJTTSft ^ 
W c R ^ 3TT3tt ^ I " 
104 
?fncT%i 1 1 T j ; ^ ^ cj?r vrtTTeiT ?TFvr c f j ^ cf?r Rcu^idi ^ €r4 T?cr ^ H P T CTCTJ 
^ m ^ 1 1 v3iFrcf?r >wci-^cfT ^ow*^ ^ f^\^ ^ era ^ iTTcfr i ^ fcr cf^ cnEZT Ft^?? 
vjfr, efrrff •% eft eTcf f ^ i^^ TFf, 
vjfr, 3ntT ^ ^ ^^T^)^ yvETR t^FT, 
? N cfj^ " ^ cTcTcTT f^ l 
vjfr, ^ f v ^ ^ ^^ sTcRTT f r 
f%^ vjfr ^ " ^ ^fy^' " ^ f j f ^ 3 r ^ <jRci4t ^ f % ^ ^fJT^ ^ 3 T ^ 
t ^^^ naTTsfcTT^ cyJHIrH* ^?mK ^tcft ^\U^ ^ rlHccj^d cfvf w^ % I 
>Hl^f^cb ^H\yj\ ozm^err ^ ^8TFT XJ^ ^ 7 ^ cijRdc||cJl 31^c||c; iq^ 3TmTl^ 
cZTcrmr ^ et feRTT t , vJTBt l ? c ^ o q f ^ XJ^ ^ ^ ^ ^5>T^ vjfTcR vjfTcTr 1 1 ' ^ ^ 
^R ^ 7 ^ 3 T K ^ ' " ^ t f ^ 3rcFfr oCPTT ^R ld l ^ f ^ ^ uft ^ ^ ^ ^ T ^ ? ^ 3fr^ 31HH41i| 
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*rapft vren^ titer g>t ItJrr? «iTCT sfm\z( 3 
•qt fffi ^ M ' t f t CJTT y R o ^ ^ f 
^ rftvift cf)T t ^ fcmr^ cf?T cf ^ c i ^ etct t C I M K I ' "^ 
^>fcr >HIU|c|K cf^ ^<i>H CJ5WT 1 1 cf? ijvjflcllct ^ XTSTSR ^ t 
?^?rfc^ cTF ^R=ra>r ^RRT c p ^ ^ xTTfcTT 1 1 1^ «T vjft ^ 3Tt|^ >Hl^t||<fl f ^ ^ ^ 
^SlcT^Frf incT ^ 1 1 ^ MJ|fc|c||tn ^fcRT ^ ^ TTfcT SFRc^r t , >HHlfu1c*> vqjyjl 
c fJTUc^ t eft ? ^ ^? t^^ 5T4 t ^ ^ T F ^ m R W STT^f^ oZTcR^ TT t f^RT^ o q f ^ 
errerr-ff^ Richm >^>r ^ 3fk ^ ? F ^ C^ fm ?Ttf^ ^fcnf^ ?t cfr 4'<^ii 11 
3 T ^ ^ ^ Sfk TTu^ ^ ? ^ eT I i|vj^c||< ^ >HHlf><1 'tT f ^ ^^TWRT ^ 
FTffr cr? 3 ? m r ^ ^ , H P T ^ ^ I >HI^C||C{ s r q ^ cneT ^ ^ ^TTTT ^ 
cHef TT ^ ^ 'T^RT t ? ^ telTT f ^ ^ xj(\ c f > ^ f 1 % -
3 T ^ ^ >^  
'TcT ij\\ " ^ ^ ^JMItf l cf5t ^TfT ^ ^ 
i^ vjfr f^J?cTT f^ vi>Hcb^  ^ cfKT T T F M ^ anviT ^ 
^^fcT-^ Wt cijJHIrHch ^ ^ ?ftWcF> ^ f | f ^ ^ cTTcT cfT^ T t | iJu^Mfcl 
^ ^^NFT^ cfTeT ^I^TTPT 1 1 vilff f t cZTfcfrT ^S^t m 3TFTT fcfj If ^ d H d ^ ^ ^ ^ 
106 
56 
*rapft UHK fJw ^ R«iix! OTxnr 34U4KI 3 
eFT^ t ^ ^ erar ^ uTT >Hchc1l I "?lf^ czrfcf^ ^ ^ cF>r?TJT ERcft ^B^t^cfT^ ^cT^ ^ 
TTTef TT? q ^ J^TT^ cf?r WTcT ^ ^fTt^ eft ^ f R ^ W ^ ^ ^ V J ^ M R I ( ^ d H d ) # cfFT 
>HH^Ic^ t t ^ W ^ r r ^TNcT ^ ^ T 5 ^ ^ ^ Tftcjt Tf ^^gy vJTT Wf^U %\ ? T ? ^ c^ 
vJHfcd ^ ^ ^?T^ cfTl fclchm "^Twr^ t l " ^ ^ ITFT fxRPT cf^ ^^fcT ^TcfPfr IT^ RTT^  
f ^ * r ^ ^ C T I •HNIcHch -^^ XR 7 T ^ >Hc|ciH| c^ ^^?TT2T •^SifTsf c^ ERTcTeT ^ ^ >[3CTcTT 
N^  3 t f c ^ fcfrqi t I v3FT^ cJ5TcZT ^rfr f j 3 f k W^^ ^TcZJ t ^2R^ M(c|5jfl(H vJ?tcR 
c^ 3T^p?oq uTFRuy cPT ^ f f ^ t v 3 ^ -
f f t cTKT t 
4. iHifiifoii» "R n^? errer :-
3TN«T ^ 1930 c^ 3TRT-^RT T^PT feT^TT viTRT eft "vJ^ W^ A Wmic||c(t lgJTo^ 
33mF?r ^ ^3^PT ^ ? 8TT, ^ ^ f ^ ^ v5ft WlillcUcfl ^ c f ^ ^^ 3 T f ^ ^ ^ 3 l k 
^ 5 ^ ^ "^^m W<^' c^ 3PT^ cfcRTcZT ^ cf>^ fc^ u R # ^ felx5sHI ^ ^ % m eft cR 
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wmidicTi cfjfcrsft c{?r sj^ 8ft I f^RTerr, P R T K . ^^. ^^?FT ^ airi ^ ch^^i^dl - ^ 
c M €r 6l^ c ^ g ^ efc|?r^ ^ 3Txd eFT% ait | 1 % ^ T?^ ^ ^ ^ chlcldl iffcT 
3f^f eiivdPiJi-f^>wK ^ I ci,^>w4 cf?r j^cp eTTcT "3^ « r ^ ^ ^ fc}7 chf^di cf?r T T M 
1%^ q^ afr I cfr ^ vjTT^  3Hvm^ ^ f j f ^ ^ *nm ^a^vjf ^ R ^ I ^ F I : PT7»T ^ TTSP 
? ^ cTgT ^ f ^ r 
W\ 1930 ^ 6[m cj?r y ^ c b H^o^4^ui f^arfcr, " E I ^ ^ , fcpcfR, 3TP^teR ^ "ZTTPTT, 
cF^  ^ ^ fcT^ ^ ^ ' "Sfifcfm Tt ^ T ^ STF^tcR ^ 3TtRlvjt^ uft?T ^ ^ liT^JR 
eTT^ J^TRv? ^cPTT cfjfiT?, % R ^ eJW vift^ ^t f 
x x x x x x x x x x 
^ ^ ^ t ^ P ^ ^ t ^ r ^ OTCIT ef^ STT^ 
^ ^ c f r ^ TTT^ TTTEjt c^ 3FcR cf>T ^?TTRT |^' 
•^TcTFfr p iTR f^^ ^ ^ ^gvjR-cf)7^ ^ girr, >HHRid f^r^T ^ w a r 
108 
^iftcPf ^? f ^ f ¥ % f3TT t I ^ f¥^rTcT ^5frcR-^?f;^ cf^ aTT^PTHTcT cfv?^ c^  cfjRnT 
^^3^ 3 N ^ eT«^ ^ laffcf ^ ^cichlcl ZfT ^ ? T ^ ^ 1 1 v 3 ^ vi?l^^ "^?f^ ^ ^ 
3 T R ^ ^ ^ 3 ^ y iRT cfJTog 'chldvjl41' ^ 3TPtTf^ f^T^T c^ ^Hm arf^ ^TSTcf^  ^ t 
^S^^ TSFW nf^JUT ^ T ^ ^ ^Sq 'TfTcT ^ ? J ^ ' ^ cm>^ '>HHlRl' cra> f^>WK >^  
^Q\] f 3 ^ f^ TelcTT 1 1 ^ fcl>K1K ^Hoq r|cRT cjSt ^ f e ^ ^?q^ vdcich>i eFTKTR 
TJjq? c|7t 3Tt^ uTTcTT 1 1 cblcijcci cf^ t vifr 3TFT ^IcTF^ ^TT^ ^ '^ ftcT ^ T J ^ ' ^ sSt I ^ 
tor? eiM -^ F^TTar HuRicb ?^txraRT ci?r ^ T?^ # ^ ^ f ^ ^ ^ t f ^ ^ 
-•Tcrpfr ^ ^ ^ ? t o t ^ Plvjlrd^^uf 3fr^ TTfMreT ^ j f^ 1 1 ^ 3Taf ^ ^ ^?^ft^ T^TST 
^ 3 T f ^ f^RJ^ t , f c ^ ^?cit^ :^=im cf5t WcFTT cfjj crfcTaT " ^ 3 ^ ^ f^^^TsfT " ^ 1 
3 T 4 l^^TN cf?r 3 f k uTT^ f ^ ^Te^ ^ T f ^ f e N t A cT^ eT J^TTc^  t 3TR»T ^ f t v3^T^ 
3fr? TRFT ^ eTTcT Rect>d ^ W cfj^ xr^m T 
W|iJ|c||c{ c^ U?TT^  ^ 3lfclRcK1 f ^ ^ ^ ^ ^ ciJlMch ^ ? ^ ^^ -^T^Um] 
^ TmrcT - ^ TftxR ^tcIT t l f l ^ ^ j f ^ -^ ^ ^ -^3^ WT^ >!H^ildlc||c{l 
^ sit I W5T Tj^ 3ik f^«r ^ ^o^ j ^K" ! ^5^ cffr A]^H ITTCRT ^ Tmrto ^ , 
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cfjif cT^ ^ ^ c^  ^ - ^ i r^ UR\ xTP?r ^fr^ t r 
^ y^ fc f c^ vj?lqi WT 3fr? ^ERc^ !^TfST 3?^^ ^ j ^ '^ MIIcHch !^FF«Peff cfJT c[xif^ 1 1 
£T^ ^JPTeff ^ T ^ ^ ^ ^ "^ viHchI fcr?ti<T eFTTcT 7?T t -
W ^ ar I 3 f k ^3^#^ feRIT ^ f -
eRTcTef >HIHlfu1cb->HI>W2fclch t , ^ j^f^ TcTT^ jf 3n?*Fm t , ^ ehf^dli^ ^»TI^ 3 l k 
cZ l f c } ^ I R feRfr Tpfr t ; ^ cfjfcfcm* y c ^ W^i^ f : •CR^ ? ^ 5^Fn?r chf^dlSTt 
110 
eiRiiiC ?Tcp c{?r ^)Toa zTT^ rr ^ l i k ^ TPT 3fr? ' T ^ ^  3TR*n ^ 3ft^ prfcr f 1 
H2TT t 3 f k f ^ TTcfjR c^ f^mr? ; 3 ^ T ^ cbfcldisft ^ fcT^KcT: ^ ^ chRldl c^ cfJTcT ^t 
^ ^ ^ ^ oOim ^ ^ 1 1 fclcRcTT, M>JMiJ, T R ^ , 3 T r a ^ 3TTf^ ^ ^Tm ^ ^ T ^ 
cFjfc|cTT3Tt ^ MRR*t|fc|i|l" ^ uR l f ^ i J I ^ n ^ t , ^ chdIcbK cf?r «flf^cb ^ H M c J I ^ 
' f t c f ^ vJTT >Hchdl 1 1 t % ^ v 3 ^ J| |^c| |<^ f^TfcfJT? ^ c ! ^ ITsTcr f % ct ^ ^ 
T?cf> ?t% ^ cT^ STcT ^ ? H 
^ "fclvKJcl 3T8Tt ^ vjfr MJ|fclc|l4^ ^ ^ cfjfcT ^ 1 1 3T8TfcT f ^ T ^ 3 ? ^ ^ 3 t k 
• ^ ^ c^ 3 ? ^ ^ vivHIc^ T^  W r ^ cF?r cbeMHI " ^ ^STFTcft cfF cfjfcT - ^ 1 1 ? ^ 3Taf 
^ S ^ -^ M^lR|c||c{l TTPTcTT f 1"*^ f ^ f t ^ ^ yJ|R|c||ci Xrg yj |Rjc||4^ xr^fi 
3 T f ^ f^HTcT F!CTT t l ? ^ TTTTfMreRTT X?^ S n ^ m i f ^ cf) cfeT ^ ^fjf^ ^ HHc|d l 
cf?r g^fcrEfT3Tt cjfr chc^-ii a n ^ 'ificT Wf?T' >Fni? ^ ^ t 3ft^ ^ TT^ W^ ^ 
3 n B 3 ^ g^^ TcTT f3TT cfF HHc|d l ^ cfTcT ^57cTT §3TT cf>?cTT t -
3ri?r ^^TeT " ^ 3 N ^ 3TFt, ? ^ T ^ ^ ^ cR t 
H I 
^ ^ "^ ? ^ g ^ , fcf? ^-^chl t ^ - c ^ H T ^ cTsf 11^* 
^ 1943 ^ o ^ 3 T ^ irr?T >H*^lRd "HR ^l^^T^' c^ ychliJH ^ 
UilVlclK ^^ TFPfj XT^ ^ >HlfBfri|ch erm cfJT 3TTfchTTcr f3TT| ' - ^ ^ ^H c^ra>' ^ 
q ^ f^*T ^  ^ 3T^[^iK "vJR ^ "^FR\ w<\;^' ^ 3TTp?r cbfcidii^ ^ ^ aft, cTcT g?r 
f r cfJToZT cPT v j ^ [ ^ >HH^dl 1 1 ftf^ vjfr ' f t ? ^ ^ 3 T ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ ? t ^ ^ 
ir#r ^ fcpFcTR t ^ ^ TE^ t 
^ ^ irreTT sTRft t 
cfr eFTcTT t ^ ^nrm ^ 
eft eFTcIT t 
xft^ ^ TRTT cfJEJ I®* 
M j^VlclIcO cfrf^ vjftcFT ^ >FToJT cf?t ^ qRJ? 3HT?eTT, i t ^ ^ 
^TRT f ^ 1 1 ^jftcR cift ^ arg'jIcRft ^ f^«r vsft c^ ^PT ^ f^RRir ^r^ ^  1 1 3TCT: 
c f j ^ t fcfj -^JlfeT " ^ ^ cjft chlHHI oaaf 1 1 3TcT: cf? 3 ? ^ ^ ^ ^ 3 t ^ ^ ^5ft^ 
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f ^ ^ vjfr ^ ^ fc|«£|Ml ^ 'VTtfr cbRcll 3fl7 " ^ iffcT ^ ^THI ^ 
cRg jfldlcHch r ^ chfcldl ' ^ ^ MR^J^I 3Jk >HH>HIHlf^ ch vjftcR ^ ^ana^ ^ 
3Tm ^T«T t ^F5[ft% 3TFT « R ^ ^ t ' j ; ^ r° 
f^RRRT 1 1 cT cfTJft v j ^ ^ t R vFITT^ ^ ^ ^ I ^3^1?!^ cf7^ t - " ^ f M ^ 
TTeJFT t fc|v^ f ^ ^ vjfr ^ 3 T ^ 3Tl^oq|>d ^ feP? ?l65[t ^ "^ Tl^ FT eHMI f I 
tR cT 3 T c ^ ^ 1 1 ^?TNJ-^8T^, f^RsT^ 3 i k H^^ vJT chdlc^chdl v3^ Tcf?r cfjfcTcTT c|?r 
3Ttrfr fcf^ r^cTT t l 
113 
5. ^I ' lMjIci* ra«ii^ crrer:-
^ f j f ^ ^ ^ ^ ^ t l ^>TRcit^  MH!WJ>|| ^ t t ^ ^Tflfr vjUdlil %PTT XJ^ ^fJHeft ^ ^^ 
SIcldRd ?t% t -
^ 1 ^ ^ ^ eTFIT 
cf?r elgcimid t l ? ^ dgclMId ^ cf)R^ cf^ [^^ tuTT vm^ eft WcT F t ^ f ^ F ^ 
>H>Hg(cl-3TcrgTR^ ^ ^ cH>wRl vJFRT cjit ^T^^ TR ^ 1 1 »^TRcT ^ ^ ITETPT ^ 
11 ? ^ ^ T f ^ vjffg^ ^ f^^ T^Tofr t 3 lk ? ^ tr f^e^ ^ c R ^ ^ Tcf^ cnlMr 
-di-W^Rlch Hl f^ i f l f I ^7F "cTcT " ^ t eft vjffcR rfcT " ^ t , "ZT^  "^ ^T^ "Hlfr eft offcR 
^ cfft ^ cfT^ t ^ - c R T f t ^ ^qr^ % ^ 1 1 
"^m^ m ^ ^ 3TRWT ^ f r efTcfffFToT c^ % ? ^ c^ ^ t e? i f t ^ f 
3 t ^ ^ ^ ^ ?HRT ?^TRT 3 l f^cc | l[«Tr ^3IT 1 1 ?Hr^ ^ ^ o ^ 3 i k ^ ^ STT^fcPff 
f ^ % ^ , ^ c|?t ^ ^ fe ^cbcil 1 1 B'TRT ^^^ • f ^ r f ^ "^ ^T t f ^ F ^ ?vJTRt 
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Weft ^ HHRich fcTcfJRT cfjt SPrq^cT 3 i k Si8i[^ TfPT IcRIT t 3fh? ^ STPft W? 
W = R ^ cfJT ^ cT f ^ ^ ^ >^  i=fFT^ ePt f | R^J^h" e^ 'qNT cRTT t ^ ^ ^cf^ P^eT f ^ 
7# t ^ 3FR ^ cf)t^ ^ ^ ?^?T t eft ^ ^ ^ ^Sfe ^ f I NFCRT " m ^ ^ ^ 
f c t ^ fcm^t cfjt t R ^ an 3 1 ^ ^ i^cF)T i?t?gM anfcfj fcTcrR 3ft? ^ cf?r ? T f ^ ^ 
f t 3 T r ^ ^ cKcTT vJTT T^cfJcTT 11 T M f^Mt ^ 3lk ^ ^ il7F? ^^M uft ^ 
3fr? c^T^ -^FTFjf f ^ r ^ fcmR ^ ^ - ^ [ ^ cf>T -?r4aR ^ ^ ^ 1 1 f^^ v3fr f^m^ 
t fcfj HHcldl cfJT ^ TRtTT ^ m ^ fcmr? ^ ? t ^ cPT f t "^RW t -
3 T R ^ ^ 3TTcP% ^ 1 ^ 
:smR ru% vJTTfcT ? t ^ cpf ^ -qr " ^ ^ 
1 ^ ^ vjfr ^ c q f ^ o j A STRWT ^ f t JblRdchl'JI 3rFT 7 ? ^ f ^ ^ 
HIcKlcllcn [ciVcllvHt ^ ntcT 3T^%?T STRCTT ^ 7 ^ 1 1 HlcK^c||c{ ^ SIHIrHcJK 
f ^ ^ ufr v t ^ oz i f ^ cf?t ^ ^ cR tTTcTT I ^ ^ ^ o q f ^ ^ felT? 3llRdcbc1l 
arf^ TcTRj ? t vJTR^ t 3Jk 3TTc^ cT^TT f ? ^ ^ ST^ TTCT: V J ^ ^jffcR cfJT ?FTMH f^ TeI?fT 
1 1 3 R T ^ f^«r v5fr ^ "Ti^ toR ^r?t^ ^ s r t e i f ^ -^m^ ten? 3TT?XRJ ^ ^ K T 
>HHlRj1ch >HI>M?R|ch ?Tcf>e >|rJH|chK cF>t fct^ [?T ^F>^ c^ WST-WaT 
^5 f^tcfr ^ ^ 1 1 ^ l ^ M cfft >!TiHicbK t^cTft ? T f ^ ^ ^ TTTcTT t , •^? ^Tra?r 
c[?r ^ > ^ f^^ vj?f c^  ^ T f ^ -ift arr f ^ j ^ " v s ^ >Hi><:biRcb ^R^ ^ ^rMt 1cmR "^^ 
^ e r i t ^ r J l R c b SffrT 3 f t? ^F>#f ' T ^ ^ J H ^ cf§t I f m ^ ^TcTTs^t c^ 3 T T 5 t ^ 
3ll t i l Rich ^TEW^CT ?t?TT? ^ 3 r ^ >HH>Wll^  WS^ ?T v3^ aft I ^^ 3FT^  ?FTTETFT ^ 
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felXJ 3 T ^ ^IKcTlil >!xH|cbK ?cTm ?tcfv7 HIcKJclK 3Tf^cfc^rc[K, arfcPTSTtcTcrT^ ^ 
3ft^ >^TFT ^ f ^ I f c T ^ fcJxTRt "^ 31|jhW *lRcT cfJT •?TFrrf^ 5Tcf) W^^^lcfcp "S t^ 
f l cT^ eFH an I ^ f f e v j M ^T? ^>B^ eFf % ^ f^PTWT cfit >HHMc||cf| ^Jlf^cT 
I f M €r "JTT^  f ^ ? ^ uTT 'WfKH % I TTT^ sfr? ^i^H Wi >FRM W^=5I, T?Jra^ Wi 
m^^ ^ 3^c8TPT ^  >Hi^ f^ cb ^sq ^ vjs Tji^  11 iii^ aTT^f^ |[fevjM H^HJNK 
^ m ^ ^ xj^ 3FT 3ik 3m a!r # ? ^ ^ i ^ "^ i?!^  F^FTcfj ^[^T^^ ^ srr^f^ 
>HHlf^ch ^T^^eTT"^ >HH$fldl cR fcPn 3ff^ ^ vJ>Hchl T^FT ctcR 3 ? ^ ^ ^fR^fcT ^ 
fcfj^ ^Fi w^ won f I 
f ^ ^ v ^ ^ "RcT t f ^ f c T ^ 3T^^5^^ m SfT^Plchdl cfJT ?^mT ^:TTT^ 
3|1MT:< I Rebel 13ft ^ ^ f R t ^ ^ ^ , ?HT^ * f c ^ 3 i k 3mTfTFT ^ ^T^ ? t ^ 1 1 ?TT 
^^?PT 3 l k 3TT^P)chc1l c^ T^FT tr^r cfcfeit ^ ^Sm c R ^ t , : g ^ _ ; g ^ :^ ; ^ f 3J^ 
^ cTFcfr c^ f^ f>^ cfTt^ Tf f ^ ¥R c^ c f T ^ trf^^FT c^ WK ^ c t t ; v3^ f ^ ^3TT 
>HH^cbx! -^ T^cfJT vdM^m W^ % 1 ? # tr? fi^^T ^ " ^ > ^ f -
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3ff^ \iR effect t 
cllvklcl ^ ^ cR? vJT?^ TfJTPTT 3TtT^ ^ ^ ^ cf5t <i+5HHI # cJt 1 1 
f ^ ^ vjfr ^ cTRFT >^TRc?nr ^ ^ 3 ^ ^ vjflcRT m^ ^ f^HMcTl t ^ 31C|T^CH ^ 
^ ^ ^ 3 f t ^ gT?T S^llRid 3TaTcrT f c T ^ 3Tgcp>r^ c^ I^RJN ^ 11 ^ ^ ^^TcPTT 3lt^ 
ci?r Tpf?c?r •w^cin isf t c{?r s fR i ? w t vj-^ ^^si c f v ^ f i ci>fcr vjR-f%?T sfr^ ? 
>i^chN cf>^ c^ fefX? ^ IH7 t , W ^ ^^dp\ cTTofr 3?cRn^ ?t vJTRt, ^Is^ f^eR ^ viTT^ 
ciff ^ THFCTT v3^Fra?r cfJFRT t fc|7 HF ycfra? ^ B^rfe ^oq g r ^ ^ ^ , a r f ^ # ? 
fc|7# >Hl4vjlPl4>dl c^  
eft Ml"mu| ^ f^PTcfT ^ 
^ ^^ Tcf?r SlPlchdl 
^TfTclT f ^ ^ 3 M ^ ^ ^ 
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-fRT f 3 n t , f ^ t?T ^ cNf^crat ^TTETcf)-5l|Pl4i-'JTcftit ?T2TT c^ J^ lJP c^^ i ^ ^ - ^ 
fifter nweT 1 1 ^jfct ^ f^riiyl ^ ^ srraK " ^ c^  fen? v j ^ ^ eft^-^g^iFTT t 
f^ fcfJeT q ^ 1 1 ' f ^ cpf^ Wzt 5TFr-^ »TTfcf^  efRT ^ v^;?! t s f k ^T? ETRT 3 T T ^ ^ 
^>?t^ ^ «r|t cTR)?T " ^ 1 1 " g : ^ T^«fT 3T*fTcft "^ ^ f ^ OT^ cfjt ^ CfM 
cHlcbcbc^|U| ^mcf qicRT ^ ^ ? T f ^ t l 
6. MiRtiiR* I tm? mu : -
eRcfr ^ ^??^ ^riet - ^ ^ q t ^ ?^^ FT ^ ^ t ^^f!% >FcFT ^ ^ ^ 
HPTc[ cf?r xr^i vtcimifclch ^ l ^ t l ^ ^FcFT ^ f t ^ f ^ eft ^^ 5^cTT f t t f ^ 
cfr4t-cfy»fr UTFTTT ^ '»ft ^? r^^  ^ I^^ CTT 1 1 ift^r ozrf^ ^jft^-^ft^ -^^^ -^^[im 11 
3fk 6f^ czrfcfvT 6nl-6f% I i i f^ ^5t3T o q f ^ ^ «r^ ^?<FT ^^ ^SRTT t # ? V3% " ^ ^ 
^ ?^^ fT=T '^ QH^^ ?^TVJFT ^r^)^ WiJHiiTid i t m t . CT^ " ^ 3 N ^ STI 1^[^ ^ 
^IcbK ^^ oq " ^ 1 1 ^ ^ 1 ^ STT^ ^?¥lte •^ TTERt ^ ^?^[vf cfjpf cp^m 1 1 3T^: vJ>Hc|?1 
^?l6r^ ^TFcfr l^TaiRlchcll MRCIK t t f3TT c f ? ^ t l MRCIK ^ f e vHclimil^cb t l 
qf^cTN Tt trf^-TTc^, sT^ Ft% t l ? ^ ^ r f ^ " ^ 3Ttp?r ^ c ^ 3fh? i r ^ c^  
vdTl>icilRlcc| cfJT CZTFT ^ ? ^ I ^ ttcTT 1 1 cfF ^^RTT v J ^ dp^\u\ -^ eTKT f^ftrlcTT 1 1 
MRCIK ^ i f ^ czrf^ f r t i f^i j i ttcir t cf? €r MRCIK C^ ^H^RICI 
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cf5t TjM cp^ I T T l ^ cf>T cfjf^ TT t f ^ " fcmr^ ^ ^gvJH € R ^ ^ t , cT? «TH c|7t 
cPT fctr fR ^ ? ^ yj?^ TJ^ cfRcTT t l ^^it f ^ m R E f M MlRcllRcb c h ^ d l ^ t l 
t ^ ^ ^ 3 T ^ TcRT^ MiRcllRcb fcmiYf ^ y ^ ^ c p ^ 1 1 'iftcT 
qjxft?!' WX^ cf5t ^ TcRT^ ^ ^ f e ^ f c T ^ vdwl^y-^lil f I cfjfcT IT? ^ cIT^ 
1 1 ^tofr c|?t ^ , W p T c^ T^t t^cRT 3 1 ^ elTcT afpPT ^^cb>i v3^ Tcf>T H ^ ^^^ 
cfTJcT ^ : ^ ^Icfj? srcR] ^ : ^ m ^ ^ eFTc!T 1 1 ^StV^ ^  3TTcft t 2^ W^ ^ ^ ^ 
IfT viTTcTT 1 1 'TER cf?r ZTI^' c f i l ^ 3?M c^ R^ f^c l MRc||>i)' c^ felX? ^Jcfj 3 T T ^ t 
I I K , f ^ q ^ HIC1H41 ^ ^ ^ CIR, "EF^ ter ^ ^3FT?^ ^ ^ ^ ^^Kt ^ 
3 R m r H 3T^-«TM Wcllf^d cR i ^ f l ^>f^ cfjT^ dKo i i c|?r c R ^ ^^IcTT t , 
«R[cfr ?crT ^ Pi^cjH cfr??n t f ^ ^ ^ R ^ F^Tir ^?T?R^ ^ ^CTTT ^ ^ f ^ ^ F 
^ 6RfT eft cT ^ 6R^ 
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f^^FtRTT 3f l7 MlRcllRch MRu|i | c^ Trt^cfj fcTcTR "^ aRctTt chfc|dl3Tt cfJT 3T1^=P^ STT 
^i^gfcr ^ ^2TT ^ ? TTTEIcP " g f W ^ 3n?»T f c R ^ B t ^ ^ c[^ Sfrsft ^ F^TTcR cR^ TTcTT 
ipcn^ ^ ^ J^TeTcT ^ T^TeT ^ 
*rapfr TTW^ 1 ^ ^ v5?r ^ MlRcllRcb f c m R er l t Sillc^Hdl c^ ^ T M 
vJR-^FfPRT cf>T f c R ^ anerR R ^ i 4 tciT 1 1 
^FRTN 6 f ^ ^^TB^ 3fr? cillMcb 1 1 ^sftcR c^ 3TRI: Mc^ch ^ c^t 3 R ^ ^>T^ "^ ?^=eTPT 
v i -^ l i ^ ufr f^RTT t vd'^ll'^ v3^ feRsTT t f ^ V[^>R # ^ t ^ f t feRIT 1 1 ct 
>HH>{HHlR|ch f M c T l f f ^ iTTcT 3 f K f^T^N W^ feRsT^ cTTet cfTfcT f | cfjfcT ^ f c r f ^ 
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1. MP?I41 CF>T >MiJid ^^ FTcfj •^yf^. 7Ti?fr tm?R?r - >^7crp?r wm^ f^^, ^o 23 
2. ^ ^ f j f ^ - >^T^ fF?r y ^ ^ f^^ , cbeMHl, -R^ 1954, ^ o 61 
TJo 14 
4. n^1?fr MxJJilc^ - i w i t PRTT^ I^ JST, ^ o 78 
5. cT^ - •go 336 
6. cffr - "go 337 
7. ^ ^?J7t^ - >^T^ P?r IRTK f^^, t jo 56 
8. c^TfcfJcT t ^ : ' ^ - TcfPtr y^ fTTcT 1 ^ ^ , -^o 80 
9. TTt^ ^tcRT^ - *fcrr?r IT^TR f^^, go 276 
10. cfft - go 308 
11. f ^ i t ' T ^ - *raT^ ^RTR f^^, -go 65-66 
12. n^tsfr ^TEmcfr - *Rrp?r y w ^ f^^, go 246 
13. cT^ - g o 109 
14. cffr - go 115 
15. cf^ - g o 339 
16. c j ^ - go 112 
17. clfr - go 130 
18. f^flcT ^^fy^ - fm^ VtW^ f^ ,^ go 166 
19. cbldvrliin - fm^ IRTK t^^ , g o 61 
20. TTtefr ^rf?R?r - J^TcTpfr H ^ T K f%^, go 337 
21. R H H H - 6 W^cif[ - 1983, go 45 
122 
22. -RJF^ g ^ TcTT - -JTcrFfr TTfTR f^ ,^ ^o 19 
23. oLjf^Jld - ^m^ W^n^ f^ ,^ ^o 61 
24. 3 t ^ cfjfcTcn^  - vrm^ TRTT^ f^ ,^ "go 95 
25. 1 ^ f ^ T^ - J^TcfF^ r ITOK 1 ^ ^ , •go 95 
26. cijRxUld - •H^Pfr 3T?TR f^^, "go 54 
27. ^msfr tfri^Tcfr - T^cTPfr n^TR' f^^, /go 24 
28. '>Tcrp?r *rT| - ^ wfyi "^^cRfr, ijo 292 
29. ^Erf^ t ^-.^ - -IT^P^ Iff^FTT^  t^^. g[o 76 
30. cT^ - go 84-85 
31. ^ ^ W<[^ - 3T5^, go 23 
32. crfr - go 24 
33. cl^ - "go 21 
34. xrfc^ KT t "g:^ - "JTcTT^  3T^FTK f^ *T, go 4 
35. crfr - go 4 
36. "^ w ^ - »^TcrFfr 37w^ f^ ,^ go 32 
37. W3i itfcT m!f yM-^Ri-^iTcrr^ prm^ f^ ,^ -^ T^^ er 
38. cffr - "go 53 
39. r^Tt?5t Mrli^l^ vjcTF^  TiTHK f^*(, "gO 15 
40. cffr - ^o 115 
41. crfr - go 143 
42. cfft - go 01 
43. ^ >Hlf^ c^  ^ # ^ ?TT^^  - J^RcldK go 9 
44. j M ^^mc?r - >^^ cn^  prar^ ft^, ^o 272 
123 
45. 1 ^ 1 ^ ^ f ^ - »^l^ rp¥r WE^ t ^ ^ , t jo 04 
46. "^ f^RT >Hi<1cb - 3T5t^, ^Jo 24 
47. cT^ - ^ o 21 
48. f^flcT T^v?r?T - TcfP^ IT^TR f^^, ^ o 32 
49. cf^ - ^ o 34 
50. cf^ - ^ o 56-57 
51 . ^m??r MrlJ l^cTl - "ffcfpft TRTT^ 1^^^, "^o 356 
52. c l^ - "^o 23 
53. f^ftcT ^?v?m - >^TSrT^  TRTR f^^, ^o 82 
54. cf^ - ^ o 166-168 
55. ^!^^ c^ f^IeTTeUJ - ^TcfPtt TTOK f^^. ^ o 139-140 
56. ^m^ MrjJ^ lcTl - •J^ cIT^ Tm^ f^^, tjo 149 
57. c^TfclJcT t '^^ - ^»Tcrr^  TRTK t^«I , -"Jo 23 
58. -^^ ^^m^ - 3T#I, "go 06 
59. TTTE^fr trcRTRfr - *rcF?r y W ^ f^^, ^ o 65 
60. TftcT t f j ^ - iqcfpfr PRTR f^^, TJo 01 
61 . "^^r - "go 02 
62. g ^ ^ 3Trn" - »^Tcrpfr irfTK f^^, ^0131 
63. n M t ^t^mcfr - ^rcrpfr y^=TR 1 ^ ^ , ijo 141 
64. c[fr - •go 12 
65. J^Tcipfr ^ - ^ it^fR ^TgcRfr, -go 202 
66. r^ffcT tTJ>fr?T - ^»7cfr^  W^^ f^^, -go 88 
67. >^Tcrptr *rT^ - ^ ?t^^ ^^^cRfr, go 207 
124 
68. 1 ^ i f ' ^ ^ - •*Tcn^ r^?TT^  f^^a, ^o 125 
69. x r f c ^ t -^JS - ""Tcfr^ y W ^ ft^, •go 85 
71. ^ f M ^ t ^ m ^ - ^rapfr n W ^ ft^, -go 176-177 
71- 1 ^ i f " ^ ^ - ''Tcrrfr TRTT^ f^^, -go 07 
7 2 . " ^ ^ "^ T^ SfT^  - 3 T ^ , TJo 0 9 
73. ^nMt w?R?r - >^Tcrp?r y^eK f^^, "go 15 
74. q[^ - "go 116 
75. f ^ i f ^ ? ^ - 'Tcrptr TRTR 1T^^, -go 76 
76. cr^ - ^ o 122-123 
77. ^ ^ ? I ^ cPefT 3ft? "^ T^ RT cjj)j^ld - ^r f r^ , ^o 102 
78. ^ ^ W^ - 'HcfPft T rm^ P^^ , •go 134 
79. rrfcfJcT t :^^ ?sr - ''Tcfrfr y>FTT^  IT^^ , go 15 
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3T2Hn^ - 4 
1) cCTSr rTcT^ XRcP xlH^ttcil 
2 ) ^l<Hlfu1cb i^t>l<Hdl cf§t ST^ajJcT cT8TT Ucb|c»5)gc1 
3) oilf^cJId U<*)|C»5)MC1 c|§t 3T^3}Jcr 
5) M [^cix»ui 3ift7 lar^ TspT ^ larf^ xH*^ <i<7ii 
6 ) fcRsfcJ5cTT 3=ft7 ^2at?a^^cT c^ Sl^ajJcT 
7 ) ^ W T cj§t ^'^clcil 
8) o^c^^^\i^ xjcf oumi^ sfttcr ^ d t ^JT^^cfi 
1 0 ) ^"IcIlcJl ^i^cicil 
3rf^fclT4 -^^m t Sft? ^ *rTcr F^ ufclfshiJIrHcb ^ f e ^ f ^ ^ v^ ft^ cTT t l 
^ eft ^fcTcRT cf>^ 3I5it -^ l^ ^cfcT Itcfr t TTTyKU|c1i|l ^ ^^ TFTJ^ jfcT 
^ 3T8f ^ t^fZIT ^ m ^ ePTT t f ^ HHlRl^lM A ^^Pf>T 3 T 4 $TR ^ W ^ f ^ cfJT 
USjiT WcfcR Wf^i j l ^ f^RT^ F^ c||c1|c|>|U| cf?r fTpfrtTcTf^ i tcff 1 1 >H'^<HI F ^ 
TFT CJTT r t?RT cf?r " ^ c^^^Cr 3TcR8TT t f ^ f M F ^ fcRcf cf?r c R ^ fcT^t^ c^T s fm ^ 
1930 c^ 3TRT-Tn^ ^ 3TPIF# ^ Sp^^^ ^?T#T-^J1^ T i^f^ f^ erfcRTf cfjt ^>is|[R?c1 
f % ^ W >fT^ KTT 1 1 ^ R ^ ^ F R M ^ f ^ MRR*M(cl4t W ^El^^sjt ^ >Hlf^ c>L| ^ 
« IM c^ IWrn "^ ^ ^ T ^ viflcR ^ 3 ^ cf?t "^ eTTtRT T i g ^ f W8T-^ ?TTST yJ|R|!i11d ^H^F^ 
f^ r^TRT ^^JRtJT g r ^ y^JH ^ 3 R F T f M 3 l k fc|>HJ|fcl4l ^ f^xJKuVl^j f i 
f^?tWcfvf XTTTcTTc^  ^ ^ f e t ^ ^ ^ cbfclcll m ^^JWcT 1930 ^ ^ ^ cpfcptft 
c^ ITRT 'New s ignature 's ' c^ T^PT ^ 3^TT I ' ^ ycfjR ^^fft ^^TTT^ 'New 
Cont ry ' "^ ^^TFT ^ ^ cfj^pfT cfJT ^ 3?cRf^  ^ ^ cf5STTcf5T^  SfNT 3^TT I ^ 
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3TF^teR ^ HFTT vJTTcTT t ? ^ ^ cbfcldiajt ^t 3 n ^ f ^ ^HcKHI ^ 3 T ^ ^ ^ cf5T 
Srg^lcr f ^ ? ^ 1 1 >Wdoldl ^ ^TcTTc^ ^ ^ chl^dl ^ 3TF^tcFT ^ 31TqRT Plf^-qo 
^cRijq ^ e n f ^ tclTlTT I >Md-^dl c^ 6lK ^fFTM ^t R y d ^ c^ IRT ^^l^eTfrrjff eTfcT 
'aFcf^JT^ -^m m ^^sfT vJTT ^ T^ fJrTT 1 1 ? ^ ^ >HH>Klli^  ^ f f 3J8:R c^Rrl^ld 
1 . T9>Rzr '^ cPTT tIW> TH'4<HI : -
T^eT cRPTT t ^^^ 'TFcT ^ Hl^chdl, ^^ J^ TcTT. cbdIdHchdl cT^ crfelcT cfJeTTSTt c|?r 
^ Wm-^i^^ ^ >Hcf>fcid WcTlf^d f^ l?^ T^RTT 1 1 ^ 3?W^ eFTcTT t f ^ ^ f ^ 
1^rf% Sfr^ ^ ilTcT ^ 1 1 cf5f!r ^ 3TtT^ ^?m^ cf5t q f ^ fMcpq t ^ STT^ cfJTcZT 
cfferr w i r f^irr t i ?^ ? 7 ^ A j^?=R?r qRd^i ^'Sc^ f -
^ T ^ TT?cT ?T6cff c^ T{^eT 
^ cjTFT ' f t cTfcT STFt 
•53T6r cfTift T ^ ^T^scT ^ 
^ FcfT c i ^ ^ 
127 
eft ^ > 3 ^ ^ 3f t^ eft 
3 i k ?^T?scT ?JJT CKJT ^cfT 
f^*r vjft ^ cpTog ^FRTN "^^^^ ^ ^^ t fc^ c^8f ci?r crsHraft cf^ ^ferpr 
vi>Hc|7) >H^ciH| SFTcIT cfTT IT8TT4 f^^SPft "^ vJTTcTT 1 1 W^ cf)T >HHc|cl F^cR P I H ! " ! 
3ft? f ^ W^ ^ J^cp " ^ ^ ^ 
F?rNt tR :^TEn^  8^  
t<: m iz j^gcft aJt, 
^ J ^ c^ xT?^ ^ ^cTT^ ^ 3 ^ aft 
T|v5TT 3TT uTTcTT STT, 
vPTSr ?T6^ cfJT >t1Hcia-'?cR f^RfuT cfjT 3TPf^ 
vd6ch>i TppT cT^ ^ vJTTcTT an 1' 
cfjfct ^ ^ ?T6^ •WTER c^ ^ I ^ H f t W^ cfft fc t^cFJcT cf^ J^fFTT 
M -^cJMI t , cTF >J=Tcfft ? T f ^ Sft? "^fTrcRTaft ^ MRRICI ^3TT 1 1 ^ eTHT fcfj ^FTHN 
^ ^ ^T^ ^ uTPT^ ?=FT?Ft #n [ r f ^ [ 6 ^ cfft ?^mT ^ ^>ftcR t l ^T^^ ^ 8FfcTT 
3Rftff 3fr? v2RcFft ^^ PTfcRTTJ 3FRT f , ^ 3 ^ ^TR ^ ^ ^ t 1 tf^'^RT ^ c f ^ ^ 
T^TERT ^ Wf)Q\ ? t ^ cF>T Tranr ^ f j ^ t , ^ T ^ %cT^ ^ ^ ^ ^cicbcbx! ^ ^ 
*\{^M\ ^ ^ TP? 3ft? >HHIk1 ^ Trq, •vjfT 3TFt «(# cf i f t tr -^ JcfT ^ Tf)^ ^ fcf) 
^ ^ ^ ^ ?R ^ qr fenrr 11 w f cT£f> >^TcrFft IRTK to cfn IT?^ t ^ ^ 
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iWFft TRTK ftW ^ 7?RI3lt g>T ^2f*3PTT--2raT7 3TEZJTZT 4 
^fn^R TT8T ^ ^ T ^ J ^ *ncr t 3 f k ? > F T ^ S T I ^ ^[TCTT V 3 ^ ^ 1 ^ ^ ^ f r ^ i w^ ^ 
?T5^ ^ ' "S f j f ^ feR3cr ^fFFI ^ T R sft^ ^^^ ^ ^ ^ H ^ STf^^T^ ^T^^ ^ 
^ ^ ^ i r ? ^ T^TelT ^ ^Zlflf^ f^flxTcIT f l " " 
vJTT -^TSfT^ 1 1 ? ^ IcT^ f ^ ^ vjfr ^ feRsTT t -
3T6r c t ^ ^ ?TcT f ^ •>r?T 1 1 
sRT^ cfr cRcT ^ t , 
3^7CR f r ^3?7? 3TRTHFf ^ 
^ TTTljcfj i R ^ f I N 3 ^ ^ 3TtT^ ^Ts^ ^ TfT^ '3TTcfT' c|5t ^W>ff ^ cRT ^ cfr? 
129 
F^T^TTcT ^4(^c1 ?^?T t l ^ ^5f^ >Mc1'^ ^ E ^ ^ cf5t 3^? f f ^ cf>>rcTT t l ^ ^ 
vjiMcli t f ^ ^Ts^ cPt ? ^ s M ?cf? ^ ^ H l d ^ cfj^ F^TcfTcTT I f c f j ^ 3^^ Tcf>T 
ERTeTcr STcZprT Z^IF5RF> B t ^ Wf t tJ | ^cfcT 3iRl«f)Rcb jrcf SJ^Plki ^Ffcf^f ^IcTR? 
^ f t R cR ? T ^ ^ 6cl1^ ^FRRT ?t uTRfr 1 1 3I?r: 3Tm?^SI^ t f^ ? f ^ ^ ^ 
3jft^ ^ "^^4 cfj^ cT t -
^JfcT f 3T6f ^ ^ 
3R ^^?Ht ^ ^ 5 ^ ^ 
^;^ cfj^ >Hlrni trgcTT t ^ 
cTiMr ^ 1 ' 
cfjfcT "^ cf)^ t f ^ 3 i q ^ ?T5^ cfJT "^cfef vdMilVl f t ^ cR^ "^3^ 
sTcfjR vi^t^ ^ vj?t^ xnftxT f^TFg 7T6^ ^ cRF vJ^ tcR zrrq^ c fR^ cfjj%^ t , wn 
ch5iHlcbJ I^ ^ weMei6ci ^ *ftnT 3 l ^ ?refT t , I^frfeTX? 1^*r ^ W^ S^^ ^ 
^fjf^ t T?^ ^HHciK >H^ciH!iTld, y ^ 3f^f f ^4Kc|H ^f?f^ T?r I ^ ^ ? t ^ ^Ts^ c}?r 
>fr>1FTT3ff cPt q^^gr t , 3 T ^ cilviUHIcl ?T«sfT ^ aRTfcT I^cT ^^r^^ t , ^ f^rfeTT? cT 
^jfcT ^ ^ •^TT^JeT ^ 1 1 ^ ^ ^ ?T6^ Wsfcfj ^ js^ t HMcflil 3Taff ^ aTT^fjft ^^  WEtcT 
3jft^ ^^ T^ iTiT cfT^cp, cT f ^ ?Ti^ ^ f ^ xlHc^K ^ 7 ^ ^ slf 3^? ^ 1 1 ^^^frfc^ f ^ ^ 
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^ ^ cfT?T % fcf> -
efTcT chf^H t 
' ^ ^ > ^ >Hcben ^ n a m ^ > f ^ '-^ fjfcr' ^ ^ erm ^ T^eT f ^ 
vd^ Hcbl SRKTeT >HIHlf^* ^ , 3TTc*T^teT ^ 3ft>f * r M d l d r l l d '^ 'm^ ^ 
^ q ^ I f^^T ^ ^ TTcT ^ R ^ t fcfj "• f^ctcTT >HvTllc|<i TiT^ ^ eld^cil' cfJT W e f ^ 
t , 3TTcr?^ Tcf> t cf>aZT, ^Tcfr ^ I ^tcfr ^ > f ^ ^ J^cf? mTFf cfTcT eft ? t ^ t , ^ T ^ 
1 1 " ' ^f5teT ^ ? ^ x ? ^ ^ ^ t , nM^cbl ^FcIK F=n^ P^FT HRdtcb ^ ^ ^fT^ eRT 
^ 3ft^ ^ iW ^ i f t ^ t t ^ R T ^ eRTI^ ^n%T ^ ^FT ^^ TxTT^  tf^^ ^ cf>^ I ?P?r 
^ ^ t f^>Hcbl f^STR % ? ^ ^?n^ 
cfhST ^ W eft f ^ fuTfTcfTt steT cR 6[^ W ? 
T:?>eT ef^ • ^ 1% ^ g ^ - " ^ , ''fTR, sft^ ^fRsif 
STTgf^ >H^ciHI3Tt ^ cfKr f^ Tefr 1 1 etFfFT ^ >HIHlRilch ^fRtcfJN ^ ^ F t ^ c^ 
cf>R^ ^ , f S ^ , ^ ^ , ^H f^RT, f t ^ , ^ffcfTS-efrer, 3TT?fT f^l^cfM #7cTT c^  f^ TcfTR 
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>HHirjich fcmHdii^ 3 T O ? ^ f I ^^frferq cr^rfcf^ ^ '^^ •^ ''TTcr cfjt f ^ i ^ ^ fcu^cim 
T?^ f ^ # f r ^lem 
f i f e vJTTtfTt ^ f^Term f^RPT ^ 
ycftcfj 11 c r f ^ f ^ ^ ^ ^ ^ eft T T F ^ ^tc?r #r t cf>ft f ^ ^ ^ ^f>?^ 1 1 % 
^ ^ fchfcTR t , '^t\ ^ " ^ t 
^ ^ ^fmr 3TR?r t 
^ 3ft^ 3TT uTIcTT t eft eTTTTT t 
t f f ^ ^ TfTiT ^ B > r ' 
^ ^W ^ ^STST t eir^H cfjfcT cf5T ^pf f c T ^ c f j ^ c^ feTTr cTc^^ Ft ^^cTT 11 
f^ r?2jcf>ciT cj?r »^TTcRT 3ft^ ^ sT^^tR cf?r f^ erfcT cf^ r ^r t^cf^  fxr^pr ^ f ^ -
132 
f ^ • ^ 3Tft^, 6r?T^ arPTT 
?1^5f^ T r i ^ c^ | r ^ SJIMIdehlc^H f M c T ^ TEfr^ FTT ^jfcT cfTt 'Rjcbld 
^^psir cbf^cll feR3^ ^ fen? 1ctcm ^ ^ " ^ t l ^ f t ^ ^^ jRcTT # ^ c^t 
^ : ^ ^TeFTT 3 T f ^ ^ H H c i l ^ ^ W^TRT f ^ d l ^ t , ? ^ Wc^ ^ feH? cfjfct cfTt^  
^ t^cTR ?5T^ c^ ^nr ^ ^ TERT xl l^dl t aft? cfj^ cTT t f^-
W^ H^ cfJT T?cfj f^ >WHI 
3T»?r TfTcfr ^ ^R'^T? r^pTT 
^ >HHNK ^ 3fr? ^ 
X?^ cR? ^ 3 T c ^ cfT? TTZTT 
?rRT ^ xiUgcT I " 
cFT 3To!7Tf^ ^tcf^^T^ffeT f%r?PT W^ ^^ fJ^ cTT t , 3lt? T n % ^ ^iffcR c^  elWt c|?r 
133 
3. m f ^ J l d UthUKlm ^ STpricT : -
1 1 cpf!r ^ ? T ^ ^ " ^ ^ 3 T ^ ^ ?t vJTFTT ^  3 ? ^ ^ ^ ^?MT t WR ^ ^ 
W ^ ^ f ^ > ^ 3 i k ^ ^ ^ € ^ - - ^ ten ^ T^THT cT? 3 T ^ ^ f t ^ ufRTT 
t ?cRT ^ ^ , f ^ ? ^ ^ 31ct>c^LH cf^ TTT? m ^ ^ ^ ;sf3T ^ T^cTT |"^' ' ^ f f 
? ^ f«R3^ 3T3»Tcr c^ ^ cF5t 
cfjfcT ^ fcf^ cTRT t f ^ ^ *fclcll ^ felxiddl chRcll g?r f e R ^ 11 
^tcfj? 3T3*rcr cfj>r^  cF?r i^ cp yf^^^i t cbRcii f e f ^ i ^ cf>T "^^^^ ^ ^ r g ^ ^ HTE^R 
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A>iHH 3fr^ TpT ^ ^ ^^PJx fT 3<Rc1cc| ? I 6 ^ ^ C c | 1 ^ ^ cTTefT ?t^f>R ^ WTcTT 
?^?cTT 1 1 ^ W^ ^ f>^ 3r^c?r 3 P ^ ifuTcit t , W^ W ^ ^tJfv? ^frg^PTt A I 
^>t^fcHj ^ cbfclcll ^ ^ ? T ^ ^ 3 T ^ ^ ^\^ cf?r ^ ^ cTF^ cTTcTT c^t^ ^ i f ^ 
#^raT ^ 1 " ' ' ^ fMcrat ^ rnt-3Ffcnt cf^ f^  -^ ^ w^ CFR^ cf?r T^CRF^ CTT 
1 ^ ?^Pr ^ ^ ^ 3 ^ - ^ g ^ T ^ TTScTT t 
vJTFTT g f ^ 1 1 ^ 3 m ^ q ^ ^ RHCHI €m> WT "^ T^Tcn t , WT ^cf j^ 6[TF? ^?^ ^ 
t , 1 ^ P ^ ^ 3Ffcr 3Tt^ci|fckl 'Hyper' wm^ ^ ^ i ^ ^ XTcf^lf^ fcRfr ^^\ 
f ^ 5 ^ TTTEZpftf c^ I M ^ 'm^^ ^ ^ tiKTT t , cT? aTc^eTFR ^ M>!l>Hdl ^:oBc[ 
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t r^Ftcfr t ? ^ t f 5 ^ ? T ^ STTcTT t f ^ ' T ^ 3Jk f f e cT»ft yPT 3 l k ^ cPTef ^ 
^ «R^r^ 3FR TJ^ TFT ^ 
eft Tm NS^^D t ^ 
f ^ ^ imr ^ t^cTT, W ^ eft ^FT cPT # ^ ^ m ' M t ^ f^TT8T x r f ^ ? t^R 3 ? ^ cf?r 
3TTc^ ^ "^ ffxIcTT t 3 i k ^3^ -W^ ^5et IJ^'TjfeT ? t ^ t 3ft? ePTcTr t f^ f^  TPR c^ 
3<I>HHH ^ eTT^  ^ " ^ ^ 3 l k I J ^ 3TmT ^ 3tuTrtt e t ^ f ^ - f ^ uTR?t 1 1 ^ 
^FRoq f^TET J^TTcTT t 
PnSY 3TTcTT t ?o^ 3 T ^ ^ 
3TTR Ft TTZt ? t g^T 
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»mpft vpsn^ PteT gft ?xFTT3q1f q?r iH^^-n-^rarr? aremRr 4 
4 . ^ 3 T 3 i t f Rt:iyil<*l<{l W ! ^ ^ ^ : -
1 1 4>Rdl 3 T ^ ?T?Ic?f ^ TT^RT t 3 T ^ ^ ? R ^ ^ ^R?T t , chf^dl c^ f cR f % # 
^ TT^ J^FTB^  ^ 3 ? ^ ^ TfTTT ^ ^ f^eR ^??^, ^ffjxRT, >HH^HI v j i m i , 3fr? ^ f??^ 
^ f j f ^ Ft ^mrr t i ^ ^ chRdi "^ ^ chf^di 3iT?Tr ^ ? t ^ aJt C»)R>H ^ ct>fcidi 
^ 3mFFT ^ ? # ^ c^rfcfjcT ?t ^ m ^ t fcp cTF 3TT?TT W ^clcfr 7 ^ 3TR8TTcrT^ cfrfcT 
^rcTpfr ^>TmP^ ITOK f^«T ^ efr^ ^JEJ^ t a f k 3 T T ? ^ ^ j ^ f ^ cF>F^ t 3fhf ^ ^ 
f ^ g ^ x^Tfer 3J|Jei|c||cf| ^?crf ^ cPTT ?t TRTT t 
q ^ f ^ Smr^ PlcbMc^ Ft 3 R giT 
f^RRTT ^ ^ ^Nrfr * f ^ d l ^ feR^cT Ft 
^tcf> ^ t I IF 
g i ^ ^ ^ ^ J ^ ^ aft 
# gJT f ^ ^ ^ e [c f^ ^ ^ Ft 7T^ I " 
cll'klcl ^ SHviT c^ g ^ ^ ^ 'm\t *ncft ^ 3<fclR<k1 ^^FTcit f^STT^  '»TTcr 
^ ^Fift wtefcft aft eft cTF 3TNFr ^ t ^ ^if^^mTcft czrf^ ^ arf^fr^ f^ Rr?TT ^ 
3 T l t e T f i ^ ^ ^ ^ ; ; ^ ^ ^ ^ I f ^ r ^ 3|T^ ^ cbfcldl ^ ?^5TT^ -^ »TTcr f t ^ 
3 i k f^Rmr ^ Ft ^^ PTT t I CTW CIF >wmifcicb an, 3 T M ^JF I 3 T T ^ cpt 3 l k ?3RT 
cfv? ^ f^cT cfJt ^ ^|c|yc|U| t^cTT t , 3 m ^ rrr?t 3frf ^ cfTcTTcR^ ^ f^ TcfT a j ^ c^ 
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•Hm^ fltSK PFW ^ "z^pnsff g>T THa<Hi-?raR 3Taim 4 
? ^ " ^ t ^ ^ ^|c|Mc|U| cfjfcT 3 N ^ -^\^ ^ i^TcTR ^ ^^?^ F^cRT ^pft^ cTT 
WH >Hl^dl 1^ eft cFTcTT t 
3 ik fcHT €t cp?T t ^ v 5 ^ yilKlc1>! 
g ^ s fk ^ '^{^ ^ v^ >^ cb>J i^TRT t ^ "^T^ ^ "^T^ ?^^ R yfT? ^ t^cR ^ J^^TcR ^ 
^?ftW t ^^FT W?T ^ 
3 lk ^ W^ cf5t 
f^^ ^ ^ ^?^? 3T^ ^T fW ^ cRB" ^ST 3 i k f^ RT?rr ^ 5 R ^ ^ 
11 cT 3 N ^ MR^^ I '^ 3TT?TT^ ^fj^ ^ 'FT ^ 3 T f ^ WeMcilc^  ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^??^ 
138 
iTOPft vm^ fter ^ f^nnaflf ^r ,H'^<5HI-^\HI< anzn^ 4 
3 T f ^ «t^5^v? ^FR^lcr 1 1 3 T ^ MRCI^ I ^ 1 ^ eftrft c^ ^ f^T ^ t , ^?Mr 3 1 ^ 
xidfcJ^IHll" ^ , xTlMleff ^ ^ 3 ^ w a r ^ 1 1 ^ eft cITcfTcT ^ ^ f c R 3 T ^ ^^eFf 
^ ^ 3Tf%cT ^ y f^ i l ) ' ^ 
^ ^ ^ ^ ? ^ ^ 
f^«r vjft ^ iftcf? 3?TT^  MR^iil ^ e M ^ w a r 6 f ^ 7 T ^ f ^ cf?r 
^R^ t -
gi?RT FRT 3 m ^ BTST ^ ^cfvf 
^ ^^ R i^TTr? T^PTT rJl^dl |^ 
^ 3TtRT FTar ^ ^rar ^ 
war -war ?^j>fuT -^  f ^ r ^ i^ ^ 
^5cR^ "q^ 3TReTTciT^ ^ F ^ STT^ MR^J^I C^ cfrnt c^ War i«^cblrHch 
1 1 ? ^ fcTTJ ? ^ ^g?3^ >H'^ciH| ^ ZIF ; f q - ^ ^?oq r f M t cf?r cR? f^^^cfj J^HcTT t -
3 T ^ cfjt 5^T6r ^W?f ^ 
139 
^ v ^ t '^^ VJIHHI eft ' ^ R ^ •JTR' •=TRcf> chRdI c^ Wvft ^ aTTc'^ rzRTr cPT arj^Tcr 
TIF<T ^ v f ^ ^ETffll? I ' " ^ ^ ?T6^ ^ > f ^ ^ ^?7W^ vrfFfT W^TPTT, " ^ R ^ STg^ Tcff 
vHJT^ # ^ M i f k >^^ cTT viit 3[g»lcr ?77M ^ H R H t , >tiMRRld t , ^ ^?T^ 
^ K T - ^ ^ ^ f ? ^ ^ E I ^ arraryl ^ ^ y ^ CR^ vJ^fcHd J^^ ?cTT t , c^ijlf^ ^fcFfT ^^HK 
f ^ ^ ^ ?T«^ ^ ^ ^ ^[6^ ^ f t ^ v5R^ 4 t ^ f^T^^ FTT ^ ^ ^ j ^ sn^cIT Ftcft 11"^^ 
X?cf> e r^ 3ft ^ oqfiTTT 
X X X X 
g^T 6|n?^ eft cT ^ eR^ 
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e f ? ^ TFT t , 3fr? cl'^'^lRlcl ^ ?^?T t , ^ Sr^^ ^ v ? ^ S^PT ^ ^ 3 ^ fPcT I T ^ ^ ^ 
^^ Icn t eft v3>Hchl ^?f^ ^^PT cRTcT ^ ^^ J^TTcTT 1 1 ^ 3TR8Tr 3 l k tfH cf?r efTcT ^ ^ 
^ MIct^Rl* vJMKIHl" cfTt ^?T^ f ^ - ^ ^ 4jd>W'inM MAjlc|>!U| >^T ^ FRJ^ STJT^ 
^ R ^ eFTcTT 1 1 uT^, rtcRT. viftcf 3Jk U ^ ^ T e f fcT^ T^RT ^ fctRT^ ^ R ^ l ^ ^ 
^ I tgq 3FR 3TTcfr -^ ^ 
cfr ^ ? i k ^ 
t , v:J>ticr>l »^Tcfr^  y^TK f^^ ^HsT^ W ^ cbf^di ^ arg^ Tcr f^J^ini Mc^q"i ^ 141 
H m ^ WEH^ P B T ^ TrFTTSff ^ T ^H'^cJHI-^fSTT? SfOXVH 4 
cT ?T6fc^ ? R ? c ^ t 
cT ^ t ^ cF? T | T H 
^ ^ ^ ^ ^ F T ^ \'' 
ciFTcTT t f ^ -
^ ^ ^ 5^TT#rr cR 
3 i k ^P5 ^ TRHf »^TT#Tt cR 
^5 l lP l * ?t I ^5llPlcb y ^ ^ cfjf^ ^ % T f ^ HH^ci^ ii (Scientific Temprament) 
to ^r?cfr 1 1 U ^ ^ irfcT c f ^ m^^] ^ I J^TcfPft ITOK 1 ^ ^ 3TTg f^ ^ c^ 
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ararcTT ^^^^^ HHCICII ^ Rchm c^  fen? ^ F t ^ ^mf^ij i ^FT c^  ^ ^ u^^\ ^ 
^lEf ^ T^TcTT 
i^TFf f^rar ^ c M 
3fk T^EJ ^ 3TTcTr 
f^ TcTT ^^ ffuft ^ 
3 f k % ^ ^ ^ ^ ^ TTTcTT l^ ** 
^^TTST ^ : T ^ Tt >H^ciH t^^ TcTT 3T8tfcT ^ T T ^ f ^ SntillfcHchdl ^ cp^^ SrjPf^ cfj>JTtFt 
w ^ f r ^  T^r I v ^ -
# ^ ^ feT^ 
"^  ^  ^ f 
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^ ^ R cpt HcbuK ^ 3fr? f ^ ^cLoii ^ iRcT f ^ t 3fr? F>r FfecT ^ ^R ^ sR 
^inm t l ^R ^ vjfr 3TTc*frzicTT ^ ^H^W f^cr P | < H ^ t a l k ^ ^ S ^ ^ 3TT^lfrHch ' ^ 
*rapft iTOK f^^ >^T Mi^ k>iui ^ -g^arr ^ ijfrr " T F ^ F^Rtg>R t ^ 
^^^ -
^^jfcRCT ^ ;^^ ?eTT ^ F^FSPET ^|c||cH<t> ^?R ^ ^ t c|r||Rch ^?^R 
f ^ TTcTcT ^ ? ^ 
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^ cPTcTT t 3n?TT, I^RmT, ^ ? ^ 3 i k XNTsf. f ^ ^ sfh? 3Tf^^ ^ c||d|clx!U| ^ g ^ 
cflff >!% I 5^m MA|ic|>iU| ^ ^ ^ f ^ ^ uTTcTT t eft c|d|c|>iu| ;^ ^3^^^ 'sfKrft^' -^ ^^ 
cRF ePT ^ 8^  3 i k >!5?vJf ifWt-^ VRi^ ^ cRF 3TaftcT '3Ttuft^' ^ XRCT ^ 
TCTg^ I ^ W^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3Tg»T^ ^ 5 ^ TT^. a!t I ^ -
8T^ vjft ^n^ t ^ ^ 
3TEfk f % ? ^ fen? f ^ WU viTT^  
^ ^ Ft umf ^ ^ # T^eT ^ 
X X X X X X X 
^ ! J ^ ^ ^ ^ I3TT eFTcTT |^ 
vi'^ K'^  ^ ^ uTeRft ^ 3TFT f^RT^ ^ 3 l k ^?R^ cf)T ^TR cTcF7 ^ , 
cheMHI ^ R ^Tc?t cflfft^ 3 R ^ ^ ^;jft 3TFT v 3 ^ f^JToir ^ uTef ^ aft, ^^^ -
t ^ "^ ^ ^^ amrr 
^ ^ aft "^j?^ ^ 
? ^ ITcfJN ^ ctjRdlsft ^ f^«T ^ ^ >H^<H!ifld cfjfcT ^ 3 T P d ^ 
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3 f k mw^ c|ld|c|>^>J| ^ TTRT ^anst *|oi | l j '^fcl4T t , c l f ^H c ^ ^f?| 3T^efm^, 
^ ; | ^ ^ "^ v3>Hc|5) cnfcFTr MRoiJIkI " ^ -
^ vjR ^ ^ g ^ 
^vJTTet ^ 3TF%ft f^J^R cTcf> 
f ^ ^ TpT ^ PP7 I"! 
^ f M ^ Mdmn cT^ -ift ^ ^ ^ t l T(^ W\^ vjftcR ^ ^ Sm ^ 3TT^ f 
' t i ' - i ic i t # 1 ^ ^ ? ^ ^ fen? 
1 r^^ 2Tcfj t ^cT^ c^ ten? 
an^plcp Xr^ ^ gjfltcTT ^ fcmr? f^szrr 3?c^ F t ^ eTft. ITICRT^ 
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QP^Aj-cfrer ^ Mlclf^ill ycfT^ ^ ^ cTTcft j^fcTcTR ^ g ^ ^ a^ff ^ 'TKCP V^-HK 
3!k ^ : ^ ^ «njff Tf SJET-fcT^ 3TaTc[r t^ TRSM^^ ?^  f^Rmi I"' ? ^ »^TTCRT3TT ^ 
STTETR ^ ^ gjfcT ^ itWJ^ J^T f^r^ST^ ^ifT^^ f^trPTT ^^f^T t '^^ f^ STcPcTT c^  
^ c|5t 3TRcT ^ ^ Tpfr t , ^ f ^ ^ - ^ ^ ^ ^T? f^ STcfJcTT f t ^T^ ^ 3 P ^ 
^ ^r? t n ^ f 3fr? ^ > ^ f f ^ -
PichcHci f i? ^5?^ ^ ^ ^ I ^ 
^ ^3T^ ?cfT cfjt 
1 % ^ 3 ik c ^ 3 l k ?^<R 
^ R ^ cFT T^FT cT^ 
^ q ^ 3 i k t t ^ 3ft7 
cRIR 6f^ ^ ? ^ c^  fen? 1"^  
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f^Kf^ ^m^ ?T6^  er4 3ik ^ t 
f^Fg 3TM <4^H f% ^^3^ cr?T 11"^ 
cfpfr ^ 3Ter? 
Pichdl, PI Che). Picho^ 
^ ^ ^ Picbdl 
giT^ ^ eft ^ ^ f3?T 
^ eft Pichd 3TFTT ^ 
^ 31I>HHM ^ ^ ^ 
3m 8^TT ^ Ictcm ^tg>^ ^iflcR ^ftcm 3TsrfcT ^c^ ^ ^ ^3^^^ Ft S^TKfT 11 ?^T^ 
>H"^ c^ HI PlHfclR^d M^dilll' ^ ^ T ^ €t ^ ^ 3Tat c^  T^T8T l^cfj^ ^ ^ j f f -
^ t ^ ? ^ cT^ ti |xrct-^fclcr 
gxriTT i^TTcTT t ^ 
cTF ^ ^ ^ t 
cpqr 
c |^ f^Tencf^ 
o 
g^?5 cj5t 3ft? r' 
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•^FTcTFT ^ ^ TfRcT t f ^ ^^3^T^ 3Rr ^Eler^  f^fv?^ ?t J^fTlT I cf J^TTTCTFT ^ WS^T 
PichHI ^ ePTcTT t 
WgcT 3^TT ^?TTR ^ 6lK 
^ J^TTcTT F t 
^ t 3 i k ^ V[^ e^T W^^ ^ " ^ ^ ^ ^?Tf^ ^ J^FTT f3Tr t ^?fr^  ^ 37^^ 
^ ^ 3m^ arf^ cTccT ^? V[^ frFF cFH c^TT t ^ -
y ^ j m ?^TF ^ R ^ l d l cR 
149 
f ^ a r ^ eFT^ cFTcTT t 
7. ^ *fn" ^ tH"^ <JMI - (Dis illusionment) :-
3 f k cTS^ ^ ^gc[T t ^ ^ erf%^ 3TTufT^ ^ iTT^ HT ^ j f^ «r|cT ^pT an | e r f c ^ 
^ t i >wd'^di ^ ^ ^ T^cr c^jcF> frRTcp ^ ^ ^tMR"iH 3r3*r^ ^ f>^ cpt 
air I ^ i r aW ^ ?^TTRI WWi: ^ 3 f f ^ TT -^^ JTcflTiTT (Nepotism) cTan ^^^ciNK ^ 
3TPTM yRT ^ ^ ferar SHI W d ^ d l ^ cTR eft ^ f^arfcT cf>T qrafcfj? ^ ^ R ^ l 4 1 
^^ ST , ^ ^ ^»^TcTR, ullfclclK, >iM^fclcb '^t^WH ^ >Wd'^dl ^TPfT, "^ g^cfcfTf cfTt 
?cTm ^>? f ^ aiT I ^Md-^ T^NcT cfJT ufT ^ ? ^ ^ ^ T R ^ i^HcTT ^ ' ^ an, ^ 
^ - ^ FlcT f ^ j ^ ^j f^ ^ ^ ^ an, TERft c{$t f:cTr?rr s f k ^ ^ >Md'^ ^ n ^ ci§t 
7F5T f^tfcraJ ^TRR cZ jg^^ ^ TTfcT 'Tt^ ""T^ ^ 3T »^Tcr f^ \ ? ^ ^ ^ ^ 
f^arfcT ^ ^ cfjfir Rril^lcHcb ?^cR 3 ? ^ ^ cFt I v i - ^ l ^ >HHlRHch cZTcTfsn 3 l k 
v!M4lfclcb oZIcRejT ^ f ^^ f )^ i?I^HK W^ f^ I ^7F f^c^'l^lrHcf? ^fcK m ^ : ^fT^ ^ 
cbRijI ^ ^fTFTF^ fcr?t^ cTT eR TTZfT I ? ^ ^f ufr cfjf^ ^f^uf lc j l ITCJ J^TcT^ T^^ fleT 
f^^JRfr f ^ ^^ J^ T^PT "^TTPgRT TTEzr cFf ^ an I IT? TTEZI cpf 3 T [ e N ^ eft t^cTT f t t 
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vinHcl?! cbRcll ^ ?ft^T^ ^ R>{o<d ^ H ^ cf^ 3TmPT P^ddl 1 1 ^ chRijIl' ^ 3Tq^ 
^?mr^ ^ 3 ? ^ gj t MI^Rlch ?^nq ^ C^T ^RR^ f^irqi t I W^^^ ^pfcT J^TcT 
^^tWH^ -^ RichK cRcTT t eft ^ R ^ ^T?^ 3 ^ ^ ^ ^ f f ^ Pi>bH^|i| 3 f k fcr j«:nf^ 
^ ^ ^ ^ ^ 3 T ^ ^ « f l ^ oilNcb ^ ^ ^^ TTcfr 1 1 ^ cZrfcT^ fiRT 3n?TT, fsT^ ^ , 
f e l ^ STRerr ^ xRUT 3TcRen ^ ^ ^ viTTcTT 1 1 ^ ^ ^ 3 ^ 3 i k f^^SR^ ^ 3T [^»3fcr 
^ ^ vJRnft ^ t 
cbRcll ^ cfr ^5t;gt 
cTRT ^ t 3 T T ^ 
f ^ 3il>HHH ^ 
€R??t cTcfJ ^ ^ ^ ^ 
sRcfr ^  f ^ t r 
^ 3m^ ^ f ^ ^ ^ g ^ 3 f t ^ ^ F f ^ W r ^ ^ ^ q T c T T ^ a ^ cRg^ 
^STofr-^ETcfr V5TPT ^ ^ t ^ ^ »^ftcR I?^ ^4dc1l cfl^ ^ ^cR ^ H ? ^ ^ 
3nr? ^ : ^ ^ 
eft 3Tirfr ^iFTF ^ ^^^ cfj^ 
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^mpft iRTR titer ^ 7?PTT3rf g>r ?f^5^-?ren7 aron^r 4 
3?q^ cf^  ^JJ^ ?ltcr 3fk 
^ 3FHT ^^TPT ^ ' j ^ T^ZTT ^ 
^ 3FJR^ t ^ -
3Tir^ Corner ^ w m ^ 
^ ' ^ ^ -H^ f 3TT 
^ 3PTmcT t ^ 'KT f 3TT 
152 
i^TFT i^T?t ^ T#cr ^ xrar t ' , 3 f k w^T^ ^fTW^ r^ar ^ t ^ 1 1 " ^ ^ ^>fcrjft cf^ r ^ 
f ^ ^ XT^ ^ 3?Mt ^ "^n^ ^ >H4HIJil ^ 5 ^ ^Tcfr s r f ^ ^ v i x ^ f ^d 3Tcf?^ F^v?cTT 
rjcl^ ^ 7 5 ^ 11 f^«r v5fr ^ ? ^ 3m^ ?T6^ ^ ? ^ UcFJR ^Icf^ f ^ j ^ f ^ ^ :_ 
3TrT eft t ^ ^ 
c W c f t ^ ^ ePfr t 
3fh? ^ ^ > ^ ^ fen? arm" cpt 
^MN rTeT ^ t 3ik 
^ d - ^ d l ^ ^ >FHr 1930 ^ 1945 cT^ uft ^^M^frfcT^ qf^f^erfcRjt 
aft ^ 3 ^ f^*r ^ ^ "Tt^  ^ ' "^ TTR^ cbRdI ^^^^5? ' T t ? ^ c^ >iM'?|fe|ch ^ t ^ ^ 
f^Ttq^ WT ^ vJdIiJI t l ^ ^ * r m ^ J^T ? f t ^ ^ [^v?cTT t ^jfcT ^ T T ^ t ^ e^tcHT 
^m z^pT "^  i f t^ c^ vjftg^ ^ •zrarraf ^ RiBid ^ > ^ ^ f^^ ^ >H45cH ^5fcr m^ UTT 
" ? ^ ^ t l ^ ^ ^ W d - ^ d l ^ 3TmM vJcJIdI t 3Jk " ^ c^ ^R?e^ ^5T T J H 
>^^ cTT 1 1 ^ ^ W ^ T^cTT ^ t f ^ ^ ^ uFmr ^>t^ t 3 ^ Ni>Hchl ^ ^ 
>M>{nM ^ ^ t , >MltfHdl ^?tEr^  R»Hcf> fe l ^ t , >MI^Hdl [h^<^ feT^ ^ T ^ I ^ eft 
c^cfef t^fRcT 'TTcTT f^5T c^lcMPlch f^ T f^ 13R^ ^^ ?^cTT t eiR>H R»HM ^ ^JT FT2T 
^ ^ > ^ cff? 'TNcT 'TT ^ c||>klf^ct> ^ ^ ch>iHI r j l ^d l t ^ ^ -
^ ?TaT t R J ^ eft ^ , 
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T ^ 6[TcT ^ eft ^ 
^ w a r ^cleft cfr sffeT uTT^ r 
t-
>HM3ddl f^Tcfr, e r t ^ >Md'^dl ^ MJ^ -cjId ^ ^ T T ^ k ^TfcJcTc^ ^ W^ui c^ 
amrcT c^  cf>R^ URCTT C^ f^^crm ^ effcT ^ ^ > ^ sriTpfr ct-ii1R, f^fjfr ^ wc[ 
^ q r ^ air 3 l k ^  ^ cfteT^ w\ ^ i c f ? ^ s i k cf>«Tit ^ ^ r ^ i r ^ aprr f^^r f^^ 
^ ^ srg^Tcr f^nrr ^^eT ^m?fr s n ^ air ^ ^'jfff^ ^:^r^ # ^ c^  qrfr ?rF5i ^ t 
m^??r c^ ^FfT ^ t cPlf # ^ ^ R ^ ^^ Hf^ KiT, CTT^KT t ^R^ ^ 
g^^ Tc^  ^ cftq 3fr? d d d K ^ dicbd ^JFT-^JR cj?r P 
^ ^cTeT " ^ ^ ^ ^ji?^ ar f ^ snMcfj ^gsTNt c^  war-^^nar 
154 
oZT^ e^TT ^ c f t ^ an I f ^ < T ^ MRUI IH f^cRoXT ^ 'fteft cf^ f^l4>K ? t ^ ^ ^ I 
^JT^T^ 1T?TR l^t*! ^ ^ ^>f^ ^ fen? F^cfcppfcTT ^ MJ^ I^Id ^ ^^ TeT^  cTgT ^fr? i jn" 2TT I 
^ ^ ^ ^ ^ " ^ Icmr an I fuRTcfJT vJeel^ 22 f^TcP^R 1944 ^ feRft ^ 
^{^iii ^ t -
8. oH*i^\^i T!^ *^mU ^ftfct ^OTEft I H 4 < ' I I : -
^fnar ^ ^^TW qcPT ^ ?tcIT ^ ^ , u R 3TP^^terT ^ ^ eft ^jv^ ^ f ^ 3nT^ ^ 
MRCIJ^I ^ vS^T^ f^^f^TcT ^ ^ ^ f^ teTT, ^ ? T ^ ^ ^ T ^ ^M-^fclch rldHl(^ 3ft? 
>HI>W7fcl* yfcm>cHH)' ^ ^ f^?cr CZTFTN ? T ^ ^ ^Jc^ft cf>T RyciH ^RcTT 3^TT 
3 f k ?cR8T q^^q^aft cf^ t cTF^-^^n^ ^ R ^ f ^ 3 T ^ rf|>!|^l' cf^ T Pinfui cfy? xr?T t . 
f^JR^ rjRlf cR f^J I J c ^ ^ cfJT H^czj f ! r ^ 6|MK ^^  ^?cr^ 3^TT ?^ Tl^ »Tcr 1 1 cf^ 
cTR-sfR cillMK j^frfrT ^ Flf^-eTPT c^ 3TmR q? cRmT c^feTT i^TTcTT 11 ^ F r^ 
f ^ ^ HHc^dl ^ -cf^, IT? XJ^RTPft ^HU>^cflcb>!U| 11 fcT^ cZHTTR ^ ^ ^ ^ . H ^ 
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^ ^^ fcTSfJ >Md-^dl ^ 31|jbH"l f ^ > ^ t l ^ ^>R^ t f ^ ^m?fr ^ ^ "fm^ ^ 
cf?r 2 3 ^ ; ^ ^ ^ fcT^ ifr CFTT^  ^TWT ^ ^ q i ^ 3 i k 30 ^JRCP^ ^ 1 % ^ c^  'T^ 
^ c f ^ ? f ^ ^ ^-^RcfT I ^^ fm^ ^ ^T ^j? ><Myie ^^r^qfcf, viM>iib5^ Mfci, 
? ^ 3 T f ^ ?Tn^ ^fcf^ tfcR ^ f^ e?fcr 3 j k wqr ?t ^ F^K^ 1 1 ^ ? M i t f c r ^ ^ 
-^if^ eft WW3^ ^ ^ ^I? cZnqR itfcT 3TtHT ?TRR ^^enf^ g ^ ^ 5 ^ t l -^W^ 
di>Kii>w< fierier ?HT^ 3TM-XTM ^ ^ trf^f^erfcT ^ vy»Tx:cft 1 1 - i rm^ n^TK 
f^l^ ^ ^^^ 1962 ^ fcR3T 8TT f ^ -
c!t7T ^JB^ f 3TT^ TjMt ^ eft ^ ^ ^ j ^ 
sT^ eT ^ ^ ^ m cT 3PT^ # T I T > H H ^ I I R l ^ l d 
x x x x x x x x x 
3 i k ^ ?rT uFT? tlxf j^jTer j^®5TT c f j ^ ^ i ? ^ ^ ^ 
x x x x x x x x x 
3n^TlT^ f^TcT^ # 3 r R cft^ ^ Ftcft ?T7^ ^ ^ 
^ 3 T w m ^ f^ejfcRTf ^ y*rm ^^\^ w=(r^ ir^ ^  OZTFTN =^frfcr c^  
cf>r -^ Tcrcr ^^^rm ^ ^^FRT ef^ Trfr ^ ^ m ^ ^  eft>T s i k ^ 3 f l r CFJT 3TRcfm^ ^fpft 
J^T^ n ^ B i t ^ ^ upfr^ cf5t ^?ITfeR ^ ^ ? c ^ cTcP cfj^ ^ 11 * n # - ^ 
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^m^ w?TR Pter ^ ?^^3tf g>r ^r^^^-^rar? 3ihmn 4 
cfJT ^ tt^RTT ? ^ feRTT eft ? ^ fePTT I ^ cfTcr Br t^ ^ ^ ^ M R C I K C^ ^ F T ^ ^ 
X X X X X X 
^ , ^W^ ^ ^ f ^ ? r4 ePfr g?Tcf^; 
^ , efrnt ^ eft im f ^ ^ r^m, 
3R eft TRe?r ^ ^ i f t ^ ^ fcT^ olIIMK ^ v iMKH f^TcF^ ^ f ^ ^ 
*eMHI ^ 3 n ^ t 3 i k f ^ - ^ [ ? ? r ^ ^ ^ c i H I rnFtrt eft 3^? ^ W ^ R ^ -^^ ^ 
^ 3? ^ t ^ ?t 
eft 3fhf ^ ^FReft f ^ r ^ ^ r^  
f ^ ^ ^ ^ cbRdI ^ vJM'^Vldlc|l41 ^ f e (consumer's Point o f 
V iew) ^ :^frter cf?r MRrj^ch t f^TFT^ R^INH cfJT ^FfFRT feRIT TTZU f ^ rH^-
^ , 'TToT t f ^ . '^m 6|dlvi^J||, 
^t^TR ^ t , ^T^T ddlvcbJII, 
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iJT i^TR ^ oEfmR ^^ frfcT ^ VJM"HV|C1IC||C{1 W=( ^ f^ fTFR c^ ^ 1 1 
1 ^ oZlFIR ^^ frfcT ^ vJMIciH (Tool) T^gcT TT c^cPJpf f | f ^T^ '^ fftcT ^ ? J ^ ' cbfcldl ^ 
^ r^flcT IJJI 3fr? ^^ TRT >^Tm?TT t , 
^ , ^I¥ 'RTFT ^ ^ vjlJIIdl t . 
f ^ ^ vifr ^ vim oZjcTfeTT fcTMr ^fctcTR f c T ^ c^ 3T^ :r?TET ^ ^^ Hrf? 
^7»ft ^ g^^^>Rt ^ fcTlJ ^ # ^ , # ^ 3 W ^ ^^cRT 2^ m^R] ^ OZTCRT f ^ ? ^ 
S l f ^ ^ ^ ^Twjof r r f ^ ^ ^?7Ti^ ^ ;a^ 5cTT 1 1 f^^T ^ ^ '3TFT 3 l k ^ -^t^ ^ 
3TR^ ' ^^ TPT^ ct>l^cll ^ ?^7TTT ^ ^ fcRj ' c r f ^ ^ *p;gN?fe ^ R ^ ^ ^ c^J^R 
158 
eft 3TFTc^  ^ ^ c^ i H r c^ 
9 . ^R5PT SiRd'MT gJT STRra* 3^7 7lliH<(1ei ^ETt^^ : -
^?Tf^ ^?THp^ WW^ ^awm\^ t l f v H ^ ^ RchmJifId 3 l k Rchl>H^H ^ ^ 
Sltpfr YSf^K[^ ^ OTcT^cT ^>? "?^ 3T 1 1 WVJUCI-^ W C T cPT 3TTETR ^ ^ l ^ ^ i d t , 
^=^3^ 3fr? anf^^FT^t^ ^ %TT^ Rlnlchl" ^ ^ I t ^ c^ efef ^? fcl5lH ^ »^frfrrcf> 
^ f^lchK ^ I f^Rcffr ^ r m ^ oq^^err ^ WuHcl-^ ^ UU|lc^ 3TcrTJT ^ , e r f ^ 
5 ^ ^?ff ^ 3|ldcbclK ^ ^ S{^^ f ^ vJdl^l, t ^RT^ M R " I 1 H ^^^oq HHc||f^cbK 
^^HH>Kii ^ f ^ ^ g ^ f ^ i oOM? itfcT ^ 3p^ to ^ ^ ^ ^ ufr fcf^rm^^ ?%JTRt 
CITT "^ FniF ^Jft^ ^ 3 ^ fen? 3lf^chRlc1 cTSfT f^^RR?fcT ^ ^ W^-fcfsfy^ ^ feR 
^TvifR ^atcTT ^ ^ ^ ^ R t ^ TTiftTT ^ fefi? 3l(c1<t>c|l4) >HJ|cJH cRT^ j^zlf, ^ 
3<lc1<t)c||<(1 >HJ|cJHli ^ q^Rtr ^ ^ J ^ d ^ ^ (Co ld war) ^ I^sn^ TT ^ 3ft? cF^-c f>^ 
eft W^ ( Proxy war) ^ fef^ 3<c|<*>|5il n^FT f ^ I 3TM ^ iT^ c f j ^ ^ , iq^ SiTR, 
Piviil^ iH, 3TRfFr, cTarr te? ^ f ^ 3<idchcii<Jt >HJICJH1 ^  ^^WR ^qr ^ 11 ^r? 
'TPFTT q ^ I 3 n ^ 3TFT 3 ? T ^ ? ^ 3<ldchcll4t ^ i R l f ^ W t ^^ ^l>Hcf| (Tregedy) 
cPT RicbK ?t ??T 1 1 f ^ ^ ^ ^ ? ^ cfaZT "^ 3TcFTcT f I ^ ^ H ? T ^ c^ efK 
3<w>l<M 3ft? ^ f^^ Mi 3ik ^ f ^ xj^ Tjftrar ^ ?n?r ^ 3TR«T i^ yvjiid-^ i^ mrcfr 
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f^^ ^ cf5t chRdisff ^ Ridcii t -
\i-^^ CRT fcfnTT f ^ ^ ^ 3 ^ cTT^  
^ ^ ^ ^ vJ^, ^ ^ , ^3T^ 3fh? TTT^  
^ fuT^T^ riJI^K ^ R^cr ^ ^PTI^ r 
^ ^ Tfhr^ ^ 1% f^lkidl ^ ^ Tp5TT§^ ^ 1^ 
cTgcTT t cfr ermR Fl^fj? f r ePScTT 11 t^^ cTT ^ ^ ^ ^ ^^>? ^ ^^Ttf^ e f ^ 
^T^ ?r5[ ^«T ^ ^ ^ f ^ ^ eTgrr^  f 3 j k i?^ 5rRT^ (Tregedy) ^ f^57 t ^ t . 
giT ^ ^ ^l^r wg>? 3Rf^^Tccr ^ argcT ^ ^?ft^  ^ sTra^ ^ 
160 
^ ^ Ft 3^TT^ , viHchI iJ l^u i TpT >HH^1dl ^ r ^ ^ t^JR ^ FtcTT 3 f k o f R T ^ 
^ f M c T ^ ?l5Tf^ 3ft? fcT^r cFJT ^^ c^R vJc^ytRd ^ ^ eFTcTT t -
TfTR :iTF W R>dHI 3Jk ^ W 
W cHeft ^ 3PT^ s^ftcFT ^M^IM cflft 
f^Jrm uTT ?^FT t 
^ ^ ^ ?t^ ^ 
? H ^ R 5>l^ ^ ?TF^ 
>5^T^ T^^ vJr|t>JcT F t ^ cFRTT 1 1 "Tt^ ^ ^T^^TPft ^ ^ r t ^ ^ f ^ ^ ^ <R^1|' 
^ *RT viPTeT ^ ^S^ ^ ^ > ^ t W^ ^f>^ ^ Mulldol cf^ W^ FTsft R^Idl^ ^ 
eFRTT 1 1 3 l k ^FcTT t f ^ -
f ^ i^T? Ft vm^ 3r>tr ^ 3r>ft 
t ^ 3 ^ ^ q ^ t n^rt^ St ^ ^ Tt 
^ ^ ^fTftsft ^ >^3^ c^fr? MlcHHI 
f ^ ^ ^ cpTft-^Tjfr f^RRTT ^ 3TT?PFTT Ft i^TT^ t , c^Ttf^ 3Tm-tTrH 
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g>T M-iiici>!U| eifciijvki Rxai41 ^ t "^R^ R^^  ^ y^rr^ ^ w ^ ^ ^ ^ ^ M 
^^ ^ cT^  ?^ fer 
R^l41 ^ ^ t l ^R^ "iT??!^ Bt ^ f 3lk cT^ ?^cRT 3Tq^ ^ ^Jlt^ ^ 11 ^ j ^ 
tR ^ cffr^ r^?)XJT ?^cR >H'^<H|4 ^ vS-JTRcfT s f k HH41i4 f^ ^ ^TRT «TR 
4>Pstd ^ ^ FtcTT ^ cTcfJ ^  ^ ? T ^ HMc|dl ^ ^TRT^ ^  3Tmm ?^7? Tf t t 
W ^ ^ F ^ ?crr^ 'cTcT " ^ t 
? t ^ viTT ^  f ^?RI ^  ^ 
^ 3fk vJTcfH 
162 
3W^ ^sm^ M ^ ^ t 
cRPT TJc^ I 'TPTT i^TT T^^ >cTT t - " f ^ R f ^ f ^ ^ ^T f ^ R ^ f3TT 'm\R t \ ^^ J^ T^ JT 'Jc?? 
R)dHI ^?T^ F^>N[cTT 1 1 B ^ 3Tm-^RT ^ ^^ TOR ^ 3Taf y^T^ cfR^ ^ f c f ^ 
* fc |d l ^ STT^ ^ ? R ^ ^ 'Hialchdl 1 1 " ' " 
10. «TWTm^ iH«^<HI : - -
Sifklc^clK ^ M4dch cmr >H>Hi||L|cb vj^lMId ?^TT^  (Jean Pal Sartre) 
^ I t ^ H^l^cgl ^ MJ^ rjid 3Tf^cR^cn^ ^ ^ ^=e:nf^ 1 % ^ I ^T? 3lRt^cc|c||ci 
cTSZf ^ WHiPid cfRcTT 1 1 f ^ c||>klRcb 3<Rdcc| ^ I^cRT ^ 3lRdec| t , ^jfrfcf^dT 
3<Rdo^ ^ ^Ff^S y c ^ ar^ J|^>ildl ^ [^?T t l ^ T ^ ' T g ^ >Md'^dl T # URT 
( ^ ^ y^TKT fclHUJI ^ R ^ cf?r ? T f ^ ?^ 3cTT 1 1 3nT?r ^ f^erfcr M R " I I H cf?r ^ f e ^ 
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cf?r f^fRT ^ i^grart ^ arat ^ efrrcrr 1 w f fTT^cTT t CT^ eft ^ F h^^ fm c p ^ fr, ^ ^ 
3n^ ^ ^ ^ f^ uRT i^m^ ^ g>t^  T^t^ ^ 11 ^ ^ ^ a ^ cfT 
f^TRhfN f^^rm ^ t w^ wt^R MRUIH i f ^ 7 ^ c^  ^ r^^ ^ t ^ raN^^ t "?^ 
3 T M cT^ f ^ RVJIAI TTPTct ^ t 3 R ^ ^ ^ ^ R^JVJI ^^ TFf cf?r ^fjt^ ^^ftyT ^ 
^ f 3 T r ^ ^ ^?TFT^ ^ € t ^^RcT t , 3TFRT ^ f ^ T^TcT ^ 3TWN ^CK ^^ftcFT o^ T 
^ 3lRdcc| ^ ^ t ^ 3 ?cRT ^TT?^ uftcTT t f ^ cf? tr^cIT ^ CRTcTeT t R TJcf? 3TTcTT 
t 3f l7 *ftfcra> Srf^cT^ c^ W T ^ S N ^ W^ ^ >jeTT ^ [^J^CTT t l ^ cf?r f^8;ffcT ^ 
^ ^ ^ f ^ ^ W^ ^ fen? R ^ P ^ d ^ t . ^'Efff^ ^ d c t j ^ H 3 T r ^ ^JT ^ R ^ 
^ r ? ^ ^tcTT 1 1 3lRdcc|c||41 f^ rTR ejKT ^ ^ ^ ^ t - I think because I exisit. A 
>H)-cldl 4 4-AijR> ^ 3^Rd^c| t I f f ^ ^ ^ r p T ^ ^ r f ^ >HHIk1 ^ ufTcft t eft ^ 
3<Rdec| ^ ^ ?^?cTT I a r f ^eTe^m^ f ^ r l R efRT ^ ^ ^ iJcT ^ 1 1 I Exist 
because I think ^ aiPklc^ t <t4l[R> ^ 3 P ^ # r r ^ ^ ?Tf^ 3TaTm ^ ^ r ^ ^ 
> W d ' ^ d l 1 1 f ^ f c T ^ ^ f ^ m e m ^ ^ETtrRt f ^ 3 ^ S m c}5t ^HT^ferr t ^^ 317 g ^ 
^ ^ I^JRT^ ? ^ ^ f t r r ^ ^ T?Tf^ ^ > M d ' ^ d l ^ ^ f I ? ^ ufrcR ^ c z i f ^ 
^ cTR-eTR 31 Relets ^ ^ScRT ^ R ? ^ FtcTT t , ^?»? r - ^>^ ?TT ^ f^ rg j ^^Tzfe^ 
(Routine work) ^ ^jelFT Wt ^ ^ % 3 f k ^^TTfT > W d ' ^ d l c T T i ^ ? t ^mcft t ^c^ 
e m ? ^ 3 m ^ TiftcR 3T2f ^ IJeficT ^teTT t ^ 5 ^ ^ ^ ^ •fl>i>Hdl ^ ^J^rr t ^ 
cTTofr f M c f ^ -r^3R^ %\ ^S^ W^ ^ ^^r^ > W d ' ^ d l c T l f ^ ?tc?r 1 1 ^ ^ ^T^ 
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^^cRT Wc||^ (Stream o f Consciousness) cfjTeT c^ 3J?fl^ ^ ^3ffcR ITT^ f^Rf? e iM 
tl 
clciHH, Wi^ -H^ ^ ^^rasft Tmicff ^ TT?^ ^>^crT 1 1 ^>HfeH^ rTcRT l^^T^ ^5T^ 
^ >HlfBc^ ^ 3?cftcT. clcfHH 3 f k * r fc t^ cfJT ^ ^JcrftR pfR ^ t^cTT I 3P?r cf^ fcT 
^Tf^ ' t r F^>? >H*dl t 3 f k ^P>fr * n ^ ?^F»TTcRT3ft ^ f%T^ FT cfT? f^Tcf^ TT 1 1 cfjfcT 
*^HR^* IrfcTT 3ik ^ ^ R ^ f^ erfcr ^ U R 3iRdct:i ^ la^ ^ H^^^ CIRCTT t eft 
n ^ ^ >^^ cTT t -
^ ^ eft ^ ^ ?^PP?rr 
^ S^T? ?t vJfT^ c^n^ cTT f 
g5t ^ctcT^ ^ ITcRTF^ ?tc?t 1 1 " 
gJt WJ^ ^ SRT^ TJeT t l ^ ^ ^ ^ i^TT^ f^JcT^ qfj4 3?f^eTc^ ^ f^erfcT ^ cf=r^^ 
^^cfT 1 1 ? # ^ cZFZr ^ > ^ ^ f ^ ^ vSfr cF>?^ t 1% ^ T? viHct51 aT i^TT^Jjfct cF>T ^ ?iq 
t-
^^ tcFlT cfJT Hddd t ^ ?t3ft ' K t 
165 
rTcRT cf>r HdcH<s| t t>Fft ^3 f t ^ 
% R T ^ H d d d t ^ T ^ cfT^ ? f ^ cF^ 
c^TcPTT cfJT Hddd t 1%eTT-f^ reft fcf^T cp^ 
X X X X X X X X 
3fr? ^ ferXJ xtcFfT ^ 3Tf^cR^ ^Y cZf^T ^RcTT t , ^ ra t% 3Tl^mKR cTtTf ^ UcPR 
cfJT Hchc^l offcR cZTcffcT ^ R ^ t , cfFT 3<Rdc^c||cfl E^jcFTT cPT ^ 'Tra ^ ^ 
?tcTT I aiRdctlciicfl f^TfR £TNT ^ ^ f ^ *l4$t>*H (Routine work) N 3 ^ ^ ^ -^^ 
^ cffr ^5^ t r 
166 
t-
art uicjH f ^ SFT ^ f^ r^ CRT, % ^TF 
>Fr6r 6 i^ *rR 1 1 ~ 
Rwbfcf : -
3t%cT ^ ^ ^ ^i+>ddl W<\ -c^ % I ^>fcr ^ irajTaf vjftcR cf>T T^TeTTc^ f>R ^ ^ ^ 
n^tEft ^?N ^ oiid^iRchdi c^  yfcf ^#3r 3?Ren cf>T f^<R ^HMT t , i^f^d 3fhr 
^felcft ^ yfct >H^<HI U^lfclSiTld ^ 3 T q ^ f ^ ^ 3fh? ^ T T I ^ cF?r f^erf^pift ^ 
^ ^ 1 ^ ^ , ^?Tf^, f^r^T, 3TF?tT 3fr? -HcheM ? T f ^ ^ ^Rr\H f^ % 3JI<^RldH 
^ > ^ f q ^ 3 r q ^ ^ vjftcR ^ l,'ch|e^K ^>^ etcTT 1 1 c|<^HH o||>H<(1 ^ 3 T ^ f r f ^ 
ff?^ ^ j ^ ^ cTSTT ^ c g cf>T ^^ rrencT ^ > ^ f ^ 3Tq^ ^iffcR ^ # T c^ 3?fcT 3 T ^ 
3n^«TT ^ >HC|"TMR 'TPTT t cRR, ^cneT 3^? ^ I>H41 cj?r f^8:rfcRft ^ ^ter ^ 7p5R^ 
^HfF^ ^FT ^ TT^^rm ^ ^RTf^ f ^ VF^ -cf^ ^ 3 ? ^ c^ yfcT 3Tftc?m ^ 
^?Tt^ f^? f ^ ^ vif^  3?^^ TSffcR ^ ? f ^ ^ iTFf MJ|>d«^ c^ ^^n^ ^ ^ f ^ 11 g^TFcT 
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H r^pft WFTT^  titer ^ WMiaflf 9>T iH'4<jHi-tHtHit! arezmr 4 
YTSr T=lFf c^ ?^nq ^ ^ 1 tTTT;^^ ^ ^ i^iT ^ c j ^ cfjfct TTprf ^^;:7^ f ^ 3 f ^ 
^-flfcli^)' ^ eTcFT? cFJrfel q ^ R m ?tcTT t 3fr? ^ftcfj^ ^ >HIHHI ^ [ ^ cf?r ? T f ^ 
•?^ ScTT 1 1 T J ^ 3Ff^ -Cfn^ ^ 3 T ^ chef)oft ITTf%^ cfJT^^^, 3 T ^ ^^cRt ^ 
^Rtef ^^>? XTcf> vjj^|>{n. TTFTTcR c^ ^^jq ^ y ^ ^ f % ^ 1 1 ^ v j H 4 1 m sfh? f^>i'4chc1l 
Tjc^if^, f^^ TcZTTJcfteRlr ^ R ^ M I , W^^TR^ ^ [ ^ f f ^ UHTcft ^ TR?t^ 3 l k 3TTc*T 
f^5llMH ^ fen? ^ ^STFT ^ t l ^ ^ 5 R ^ t f ^ cf 3<c|^cH c^ ^TSft ^ ? ^ 
^^ ^ ^ . 4t^ y ^ f t ^ ^ ^ ^ . ^ 3Tfcr ^arrs jcn^ (Sur realism) 3 f k 
f % ^ 1 1 ^ 5 ^ >H"^ ciHI ^f^TR ^ ^ilcH ^ETCRT t R ^ >H'^ ciH|, >HIHlRH<h fc^HcTT c|$t 
3 ^ 3 ^ , ^ ^ ^ 3 i k Plvl|!illc|lcf| >H^<HI, qi|Ic|>iU| ^ f j ^ ^f^fuj -^ ^ >ti^<^\, 
f^RsNKTT 3 l k 'y'l'^c^MH ^ ^ ^ r g ^ . ' ^ "^ '^ A\^<^\. oMc|>HM i^ci oi|iMK 
^flfcT f^ra?Jr >H^<HI, TT^RTf^ vTzft ^ STRT^ 3Jk ^ T R T ^ >H'^<HI aiu|c|l4l >H'^<'il 
W^ ^ y^TRT f c f j ^ t l 
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1. 1 % ^ ^HTf^ oH ^>t?T * r F T - 1 - s 5 1 ^ cRt, ^0 863 
2. ^ ^ ^ ? > ^ - "^JpRPT *raF?r TRTK f^t^, ^0 H^TcT 
3. ^ — ^o 3TT3 
6. ^ - ^o ^ ^ 
7. ^ - ^0 ^ ^ 
9. - ^ Wi^ - T^pfr ITOT^ f^^. ^0 1 
10. 3 i ^ *f^ci i i^ - *rapfr y ^ n ^ f%^. ^o 30 
11. f^ f f '^^ - v{m^ mn^ f^ «r, TJO 125 
12. ^erf^ cT t ^ : ^ - *rapfr y w ^ f^^. ^0 3 
13. Rl*ld ?^fEZn - *raT^ ]T?TK f^ ,^ TJO 17 
14. i^ftcT ^7>^. ' J p r ^ - "^m^ PRn^ f^ *f, TJO 34 
15. f^ i f ^ ^ ^ - "^m^ VRH^ f^ JST, (qfJc^ ^ ^ ^ 3 ^ ) 
16. ^ - ^0 17 
17. ^ - ^ 0 7 
18. c f^ - ^0 24 
19. ^ - ^0 41 
20. cT^ - TJO 41 
2 1 . c f^ - ^0 44 
22. cT^ - go 20 
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23. c[fr - TJO 9 -10 
24. cT^ - TJO 21 
25. f ^ f ^ ^ ? ^ - >^TcrP?r ITOK f^^, TJo 42 
26. MRCIC^H t ^ - *rapfr 1T?TK f^^, TJo 125 
27. f ^ ^ -^^ - ^H^pfr 13^TK t ^ ^ , ^ o 99 
28. qf^cfcH fuTTT - iTcnit I M R f^^. ^ o 114 
29. ctjf^dl ^ mifki SJt^ gf^^JcT ^cfr^ t , ^ ^ , ^I^Tf^ ^^TR ; ^ , ^fm^^Tcfr^ 
^g i^PT - efS'Fr ^ f%^ , TJo 216-217 
30. Tff^ T t ] f j ^ - ^^\^ vrm^ f^^. ^ o 1 2 9 - 1 3 3 
3 1 . "^R^JTcfl^ ^ v i H - erST^ <^[^^l, TJO 267 
32. TTTEfr wcf^ - ^T^r^ i r m ^ f^ ,^ Y° 21 
33. cT^ - ^ o 21 
34. g€ t - i j o 21 
35. >HH<t>lcfl'i ^g i^FT - eflFFT <t>r^i||, ^ o 211 
36. ^ - ^ o 211 
37. TTTEfr t irRRft - ^ T m ^ TTFTR f^^, ^ o 437 
38. T p ^ ^ Tricifr ^ ^qf>f^ - ^>^7^ fcfcnfr. ^ o 86 
39. >HHchlc^H "^viFT - cTC'^ FT ^ f % ^ , ^ o 160 
40. 6F?r f # ^ ? ^ - ^m^ TRTK 1 ^ ^ , ^ o 127 
4 1 . crfr - ^ o 45 
42. ^ c r f ^ t ^:,»j - iTcfPft W^FK f^^, ^ o 76 
43. 3?T^[ f^ >Hir^c^ c{?r M^Rl4l - HIHc|>i f ^ , TJO 115 
44. ^ ^ 'T'T - >^Tcrr¥r ITOT^ f^^, TJo 36 
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45. ^HTT^JTC?^ "guR - cfS*?^ cfjf^iJl, ^ o 241 
46. 5 ^ ^ ^R^ - ^m^ Wm^ f^*r, ^o 82 
47. ^ - ^ o 70 
48. 3RFT g^ arr^ ?t - *rcn^ wm^ 1^*T, ^O SQ 
49. cf^ - ^o 75 
50. ? ^ ^ ^T^ - *raP^ Vrm^ f^ ,^ ^ o 89 
51. clfr - ^ o 89-92 
52. SFTFT g ^ 3n% Ft - *>TcfT^  ^RTK f^ «T. ^ o 90 
53. ^ - ^ o 91 
54. 3TTgf^ >Hlf^ rH ^ M^Rl4if - ^^TTRcR f ^ , ^o 130 
55. 3PTm g^ 3n^ ^ - ^rapft IRTR f^ ,^ ^o 99 
56. ^ W ^ - '»TcrF?r 3TOK f^*r, ^o 56-57 
57. ^ - ^o56 
58. n^fEJt qrRTcft - ^H"^ T^ IJSfTR f^^, TJo 15 
59. cffr - ^o79 
60. ^ - ^ o 306 
61. "^ Wit^ - V[^r% IRTK f^ «T, Y° 166 
62. ^ - TJo 85 
63. cr^ - ^ o 166 
64. cT^ - ^ o 167 
65. R H H M 6 q^^cr^ 1983, J^o 46 
66. f^ T^TTFT 6 W^^^ 1983, TJO 45 
67. Richid f^tcziT - ^>wFtr y w ^ f^^, ^o 9 
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68. n M t ^TcRT^ - ^rcTpft IT^TT^ f%-^ , ^ o 216 
69. c f^ — ^ o 316 
70. 3PTFT giT 3 n ^ ?t - ^»Tcirfr y^fTR f^*r, TJo 108 
71. "fJJ^ MrUi l^ - TfcTPfr ^ r m ^ f^^ . TJo 336 
72. cqfcfrFTcT - ^rapfT TRTT^ 1^^^, ^ o 12 
73. 1 ^ ^ ^ ^ ^ - "mi^ TRTK f^ ,^ 116 
74. ct>Rdl c^ ^ M IC IHH - ^:=fm^ f ^ , ^ o 232 
75. ^R^^ ^ "m^ft ^ cbf^dl - ^5-^7^ felcll'Jl, TJO 50 
76. ^ - TJo 50 
77. Wf^cT t ^ . - ^ - 'TcTpft y^TT^ f^^, ^ o 81 
78. ^ — i jo 81-82 
79. c f^ - ^ o 83 
80. 'H^^ ^ "nMr ^ cbRcii - 7^^ =fcf> fcmr^, ^o 130 
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3T8Hira" - 5 
(i) cmosr 3fi7 E^PciT ci5r s^r^ ^^ q-
(2) sTTwr 
(3) €Ta5--1^8JM 
c|5. x H ^ d Slaildcfl 
^ . 3T^ &v^  ?l<sc;ic|cf| 
IJT. 3 ^ ibieifl ?laj|c|cfl 
"Ef. c f ^ §l<scJlc|cfl 
(4) f^ asr-f^ errar 
(5) ycftcfj-f^ EjRT 
(e) Bs^-f^encT 
(7) cfsr-lcreiM 
(S) 3W<HH-f^ SJRr 
(9) Heft 
^ioH f^ W^ t . Sfr? ?^TTf%cZT ^ f^?r^ '^m -^ chlciJJId ^ f e ^ ^^Tcf?r cRTT 
J^ToET ^ fen? RT^II^K ^ *ncit -cm ^ ^ m ^t=^ arf^mpJ t i f^m^ 3p#Tcf f^Teq 
x r ^ •q? ^Rise ^>^ ^ ^ 3<|c|Jii|c|7 ^ f ^ iTTcr 3Jik J^cTT ^ S^oT^—3TcFT 
^ j f e ^ STFTFT ^ . ^ ^ ^ 1 ^ SrrqRT ^ ^^T^ -^m if 3TR^ 1 1 f ^ ^W^ ^ 
^ f^FTST "H^ ^ >HH>KII I IF aft fcfj f ^ IT^JR oZj f^ cf^ t a r g ^ ^ ^5^Ff^ 
>H'^ ciHi t r r ^ ^ cTcf> a rg ' j^ qfrrr ^Hcf?^ at i zr^ eft ^?q^ t f ^ sd^^r^rf^ cj5t 
wfcTJff f r ^jf^ ^ cii>t(cicich yfcmr ^PT 5TPT j^>nc?r t a f k ylcrm >H*qH g f^cr crfr 
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*raFft ^RTR flPST ^ M H i a i f gsr gicJT-^Wr 3TEZTRr 5 
TFcp^ chR^t ^ ^ T?^ t l ?=T^F>T y c ^ t^Ieq 3 R ^ STFT ^ H4lHdl 3 t k >Hia|chdl 
vi^ 3 T r f f ^ chRii l ^ 3 N i t STeFT M^^ cJH " ^ ^ f I ?cFTT eft Pif^clK t f% 
chdi^id H^lHdi cpt f^«r vjfr ^ ^a?^ srf^oiiRd ^ w r ^ 3imi<Mi 11 M«:^ VIC)I41 
Tr^ ^ chfcldl ^ ^?o^ ^ >3^T^ cbdIcMckll Z\\4^>1. ^ cj^ .RldMI ^ WdcbKI x^T^ 
vifr ^ ^^ cRTSTlr ^ >FRcT 3Tf^oi|Rd ^ # y ^ I F 1 1 v3^T^ 3Tf^oi j f^ 3T [^?T%cT ^ 
tl 
1. g>TST 3^7 ?Fcrr ?CT xHWj'M:-
^>To^ 3ft^ J^cTT XT^ ^ ^ ^ T J ^ t l ? ^ 1 ^ ^ Xr^S c^ 3r»TTc[ ^ 
^ ^ ^ cbeMHI f^nraN> 1 1 ^>efT ^ ^ 5 ^ ^ ^ ' f t ^To?T 3TTcf?^^T^ f^^l ipft 
tt^cIT t l ^^^JToJT ^ J c T T ^ i r T f ^ ^«T t f ^ ^ ^ ? T ^ ^ cf)?T ^ H^cRTT 
11 ^^rar 3jk >^eiT ^ M>i>wy f^Fiper ^ Mis^ rjiou -^>m in^ CTP^ JTTJFRT ^ ^ 
>H51*N f ^ > ^ t i ?^ =?t^  [^>rsti ^  *rM ^ ' i W c ^ ^ ^ efcfRTi t f^ f u m ^ ^ 
'TM Riid4) TTf^ ^ g ^ t H t ^ ^ v^cpft^ y*fm?rreft tt^fri i rmc i ! ^ ftreq 
^ amm A '^iJc^ cjjt ^?FT^ ^fprr 11 ^mf^ ' T R ^ t^spft ^ f^^ czf ^ ap t f^ ^er 
t R 3rf§m> eTef f ^ 1 1 t ^ ^ W l r ^ efjTo^ afr? ^JefT ^ ^FFsPer g?r 3Tcr#eRT cTSTT 
3 T t a ^ ^ 1 1 ^ P ^ , TFT? cTaiT ^ f ^ ^ ? m ^ >^TST ^ chdlrH<*dl q? ^ ^cT 
f ^ 1 1 ^fi^ ^ q^FJToET ^ W^?K^ T?^ >tfl'<4 IT^FT >^^ cTT 11 STcT: ^ cfTTcZT t 
c j ^ cfJeH cfJT t t ^ 3lf^c||4 1 1 P|t*tJd: ? T ^?F ^J f ^ f T ^ t fcr> f ^ ^ ^ cmcZf 
cp) *rm tT8T cf5t vJrcl^tci WT ^ "^r?rf^ ^ fcf^ ^cTT ^ ^JpfcPT H^o^i^uf Btcft 1 1 3TcT: 
"eft^ ^ ^?^ ^ ^ ^ 3FTTcr ^ 3 T ^ t l 
174 
5^FTTm ^ MRCIR^CI ? t ^ >r€t 11 w ^ ^5^ eft iim-qer sfk ^^rr-qsr ^ ^g^q^ 
f^ rmviR 3jg?i ?t ^ . ^^ift ^Nr ^ 3Rf r f ^ ^^ rr^ pcfT ^  M^^di f^ tcfr i xjcp ^JTR^ 
f ^ f%«T vjfr ^ c^jf^dl ^ ^7? f^ T^TvJPT 3T^ FTcT R^ l4 ) ^ 11 ^ ^ ^ % e ' : M 
^ f RH'^ lf'^  chf^dl ^ T?^ ^ * r f ^ ^ 11 ^ 3 R ^ Wf^HH ^ ^ 11 v?^?T6^ 
f^ZIT t ^flftf^ uft * I T ^ ' T ^ ^^TSTTsf ^»7M^ ^ F T i f r ^ ^ F ! ¥ ^ 3 ik 3?c||f^ 
^ Bt ^FRJcfri ^ ?T^ >H>W>K ^ TTfcT ^^ T^ PT t l ?ReT ^ T ^ afT? f^ReT ^ M t ^ 
f^^ vi?r ^  ? ^ !^)q ^ R^mi t -
cRcT " ^ ^T«^ cfJt 
f^RcT " ^ ^[F?t ^ 1 
fm^ wm^ f^^ ^ cbf^ diaff ^ g ^ ^ ^ sRtcm 3fk ^ w ^ 
^ ^ 11 ^ ^ T ^ T£RT3ff ^ 'l^^cTT. M'HKHiJdl ^ ^ ^ f^ TeTdt 11 v T ^ 3Tq^ 
^JTai ^ ^ |4VJ1P|* PRft^ ^ W^ f^ J^ JT 11 ?^1T8T ^ ^3Ff^ ^jjoa ^ r n t T^TcT H^T 
3ft? ; r ^ m ^ ^ , r n t a n f ^ ^grpeff ^ ^;;p[5t >HI<t>fcl<*>dl Sft? Mc?l*lrHcbdl ^ 
^ t ^ P^Ffr»Jpr tR qjrj jc^ t clSTT ^?f^ ^ f ^ ^ t f ^ ^ TT^ ^>Tf^ 3fk 
irSTTcraZT f^ ejfcRTf ^ ?^Tm f%l^ ^ ?TFT^  ^^T^ cFTcfT t "^ fcTTer ^ sft? TTTFa ^ PTT^  
11 ^ ^ f^*f ^ cmo^ 4>dlrHchdl cm" f ^ ^ R^riH U>kjd t : -
2 . TTTT : -
f ^ : ^ r ^ 3Tf^c^f^ -^ lam^r ?Tf^ ^ ^^TFT ^ rr^ 11 ^^rg^ >MmMd: 
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n4\-n Trencf 'Pw ^ TSFnarf g>r gjcTT-^ar steum s 
cfJFJ v^JcTT t , T?cf7 eft ^I? 3Tqit ^ arg'jfcRft ^ >^TlTraT q^ TTcTT t , 3 l k ^^TRT J^IF 
f ^ MR^S^HICI 3Tg»jfcrat ^ S R ^ HH^H ^ f^efFT ^ ^ ^ 3Tl^o i j f^ c^ f ^ Tij:^ T^TE-
* r M >^T f ^ ^ ^ t^cTT t f ^ ^3^^Rf^  ^?<Rnq ?^?TT TJ^ #?TT ^ 
ST^ijfcr ^ Srf^oqOd ^ HCHHCII ^ ^JFRT ^FelT ^>R^ t , ?^nf%r ^^?T^ ^?R^ 1 1 
^m ^ ^ 1 ^ >H>ct>lRct> % T *RT t l c||>k1c| Tt ^\e^ eft 3 m ^ 3 T M P I ^ C ^ t f ^ v ^ 
^ j f ^ f r t v j f t ^ ^ a r s j ^ %j 
r^cRraft ?ft^ ^ H ^q^cT: f ^ vJTKft f i f^^ v]fr ^  ST^^TN "g?r CI4>KI'4 ^  ^ j ^ 
T^cT cTfcT ^ t% cbRcll ^ ^>Tr^  ZTSTRF>Tcr ef ldr l ld c^ ^ 5 ^ ?t I eft ^ 
virr^-3PTvJn^ chRdi ^ ^rrwr >FT?W T ^ i"^ sfh? I T? ^?TF J^RTT ^ f ^ ^ ^ chRdi 
^ tpTtzi 6R TiTfr I "^ fflcT ^ ^ ^ ' ^ »^3|^ ra7r ^f^NS^ feR#r cbRdI ^ ^^fct ^ ?T6^ ^ 
^ 3ft^ ^rfrTcT TRTt^ T ^ ? ifeT f ^ 1 1 cpff% cT ^ T?^ ^ ^ R d ^ c W ^ T ^ ^ ^ 
^n^RT ^ >HH^e^ ^TR^ t l ^ ^ 3 ^ MHHI^ 3 J ^ ^ ^fTfJ cf?r cRF fctJ^m ^>r^ 
TTHct 1 1 * r M S fk ^ 1 ^ ^ ^^Tf'^ spET ^ 3T5t^ ^ TfFT^ t , f ^ "^ f^ TcZT ^Ffif^ q ? ^ 
?T«r t ^ STTT ^ "ift "Zlfr cTTcT cTcl ^mcft t l....?T6^ cPT 5TH, ?T6^ ^ 3T8kTn ^ 
•?!tt ^ ^ J ^ f r ^fcTcfJR cf?t ^c?r 6RK?r 1 1 ecrf^, CRT, ^ ^ ^ 3TTf^  c^ ^FPft y ? ^ ^ 
^ ^ Plchdcl t 3fr? f^TeRI ^ f , ?cPTT fT ^ ^ >HIHlRMch ^ ? r ^ ^ c f^ ^ 
Pi4>dci t 5 ^ ^Jm'i^Rkl ^ ^ 3 f k ci^ fcJchK ^ >HIHlR>1ch vi-dx!cilRlrc| ^ ?cT 
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cTcCR ^ -
WTcT Wf^ % 
e r f ^ 5^>FTr ^cnfll? 
vjff^ ^ 1 1 ^3^T^ HMc l l t fcfJ-
3ik ch<Hiiu| grrfr t ^ ^ cf?F 
cTTcq4 v3^^>Tr^^ t f^ !^ cfjfcT fcr?t^ TJzftuR c^ fefTJ f ^ ^ fct^t^ ^ 3 f k T3^g^ 
^ I ?TSqt ^ ^ ^ ^ 3Taf >^TTcr >^TfTtTTT ^IcfT t , 3 ^ ? T ^ ^ ^ ^^FTT 3T2f ^ >T?T 
Hflfelchdl 3 l k >H>i<Hdl ^ y^TT? ^Tlddl 3TTR C^ ^ ^ ^gcf^ t l 
177 
3 . ? T ^ - R l t l M : -
?T«^ W^^R ^ ^ f ^ ^ STT^ f ^ f % ^ J^TcZr ^ ^ ct,fclc1l >Hwield; 
vi<Kdi ^3^^ w^ % m 11 ^ n^jR ^>icr f^^ ^ in|t >Hicitji^ ^ ^frm ^ M t 
«t>Rc1l ^ ? I 6 ^ cm" rRPT 1 % ^ t I cT ? T 6 ^ c^ TTTHJTT ^ ^ - ^ ? | 6 ^ cf?r vcJc '^HIclHI 
T^  ?^TOfc!T t c l ^ vJ'HchI y i i tn" ^ > ^ t T^B^  Hf^Ail ^fr^^FTcfr t ^ c p ^ ^ ? T « ^ ^ 
i f g j f ^ ^ ITNT ^ - ^ 3T8^ ^ vd^'HIclHI 3Jk ^ fer^ ^ ^ ^TTKR ^ w f ^ 
^ xr^ >H*^icni B? em cpfr ^??^ 11 ^^s^ t ^ ^?^ ?T6^ ^mr |^ 3fk ?T6^ tr? 
fi^chHi rnf%^ 3Taf g ^ ^ g>rT^ -^y^ ^ ^ 
^ 3Tr3T cm" 'FT Xjgj =^mT ?F5Pf t 
^TcfPft n^TT^ f ^ ^ ^T6^ ^ S T T f f ^ ? F ^ ^ Wfm eft ^ R ^ f 
X R ^ cT t R i q ^ ^ i f t ^ " ^ ^ ^ xTT^ t l ^ ^ 3 ^ ^ STtT^ fr chf^dl ^ 3 T i g f ^ I T O W 
c f t t ^ f y ^ c r ^ S n f f ^ 6H4»! ^ ^ T j ; ^ t l ^ ^ ?T6^ cf?r 3llc|^A|4>dl 
^ > f ^ ^ ?T6^ ^ viMi<Vi TT^y if|7fr cf5t cR? ^ R ^ t l ^ S T ^ arqpfr cfrf^crrsft ^ 
178 
f % ^ ^ 3lfclRcb 3 T ^ m ^ 3 f t cfTT ^ n l^tTT f^?I[T 1 1 f ^ ^ ^ cf>T I^ce -^fcTETPT 
(gj) ^eree^ ?i^raeft :-
^ >H>W2c1 * r m ^ 5TFT 8TTI ^ f R ^ *rmT ^ ?T6^ W\ f % ^ cfJT^ ^ Mx!*^x!|J|d 
k*|i4|c||cO J^To?T ^ *rRT >H>M2dHi| t l ^^ chRdI c|5t -iTRT ^>H<^ I^^Tl^ 7 ^ t l 
^ STtpft c^Rdl ^ ^STR f ^ 1 1 f ^ ^ v5fr ^ )^ToJr "^ TTTFt ^ ^ >H>M2d !il«ilc|c^ 
W^ ^ ^ ^ t -
<j?1f^ f^ l<d>^ 1f T^wTcT. ^ t ^ , R>H^fcl, SRter, f^ rWTPq f^^P^r, U ^ , >Hc[oq|iyi, W J^tcRTT, 
3TTf^  ^ ?T«^ cfTT t ^ ^ ^ ^ 3 i q ^ ct>fc|dl3Tt ^ Wfy^i WJ^ f ^ j ^ 1 1 ^ € t - c f > ^ 
f ^ a r f ^ ^m, ^ i^ j^ ^ 57T. t f^^^ ^ ^ , 
^^TW >HHId'1 f ^ 3 l k ?^TOCr t , 
T^«f 3Tf%fc ,^ 3mTt^ t , 3ToinT t f 
^ ^ j ^ M^feid 1 1 ^aTr-3R^mcT, M^ot^cb, STcpjcT, ? T T ^ fc|fj?|f^d. ^fRTRtS^ftH 
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*?^ 2TFT tRtfTT oIT^ 3nf^ 7RT t T" 
( ^ ) 3^^5ft ^PKHWcft:-
?T6^ ^ ^ TrqtT f^>m 11 -^ HmT3ft ^ 3Rfr, ^^N# 3fk S T ^ y g ^ 11 
3 n g f ^ ^ ^ 3 f ^ *rRT3Tt ^ ? I i ^ ^ laraW 3TT^Pl«t7dl ^ M^rlM TFT t I 
^ ? I 6 ^ ^ W^^ ^ . t R ^ ^ cR? ^ era ^ I 1 ^ ^ v5ft ^ 3 t ^ ^ ?T6^ ^ 
T I ^ f ^ > ^ ^^P^^ ^ WT ^ ^ f ^ j ^ I ^ ^ T ^ cbRdI ^ 3 t ^ ^ ?T6^ TT?^ 
^^ ^ETtf^." eVdciK^^ £je,^^vji." m€{;* t f ^ ; ^ snf^ i f^^ ^ 
% ^ TJeT ?T6^ ^ qRclR^d W^ ^ yg^xT f ^ j ^ t l 3 f ^ c^ ?T6^ cPT 
^tcT-rlTeT ^ *rmT ^ N5TX|KU| iT^eT vrTTdT t ^ f t VH^ \i-^^ f ^ 1 1 ^afT-
'HI>W>i' ^ W^ fePT 'Hl'ki>i'^' '3PP=f^ ' 3TTt^  ^ T T ^ 1 1 ? ^ cR? ^ ^T^^ ^ 
y ^ f ^ ^ vSfr ^ * f ^ d l 3 f t ^ 3n^Pl«t>dl ^tTeT ^RcT t ^ ^ ^ ITzfm TTTETT?^  
(^) 3 ^ 1>R?ft «l«<l4cn : -
f^ -3T u?t ^ u R fe l^HI ^ %^[T cR f % ^ g ^ >!l«5f)«y ^TM ^ Toq 
^ WiclRbd ^fvf^r >^T TJ^ TRT rJHlrcbiJ t R 2TTI WNIciicfl t^ f^dl ^ ^ LbK>^ ^ 
?T6^ cf5T Trat^ T J^TT ^ t^cTT an | q ^ f^^T ^ ^ c ^ f ^ ^ eft i j ^ cR? ^ ^ F R ^ 
180 
5TPT an I cT f l ^ cfJTo^  tRwr?T -^ ^^ TTar-^ fTRT ^ cbR<u1 cf^ t Wil^^ ^ ^ ^ ^ 
Vmm f^* f ^ * n ^ , 'fuRT cRF ^ WtcTcTT t , ^ 3 ^ cRF ^ feR^' ^ >HcbeM, c f ^ 
^ sri^ T^EnrFra? ^Tofr, diciT^d cfjT cT^^ eRrt I T I ^ ^ f % ^ f l ^ 3Tarcrr f^cfid>! cpf^ 
f ^ , R?R<H-R>r^H, t^JFT, q ^ , ?M, #TTR, y ^ n ^ ? e ^ . TJ^JR, 
^?Wr,'^ ^5yRcft, ^TRT^. 3neR, ?^RscT, uTcfR. ?TFT. ??n^ , " STKT^^ , ^ . SfefR, 
^ H * K , 3 T ^ . f t^TR. ^Jcl^. clcbcfli^', ?hT. cT?^,^^ 31^>aFT, cmFT, c h H ^ , ?R^ , 
5?TRT ^?T^, c[^cr, f ^ P ^ , Rsldcll^, cRT^, d1g<^6M, ^IcRT, ^K^F^f, rffyT, ^Jnft?,"" 
^rRTWt , yRT, ? 1 ^ ?Tm, crR^.25 f^ ^^jT^ ^iTRcT. SPT^ , TTTCJ^, c f ^ t f ^ , 
dict>dci>i, ^^mr. yf^cbd. ^?T^, 'w^.'^ snf^ i ^rgpfr TRTK f ^^ ^ s n ^ ?^T>ft cf^ Tog 
w ? t ^ ^ ^?>R# ^ ^ r s ^ cf>T ^ g ^ ^ yiJW f ^ > ^ 11 ^ 3 ^ ^ ^ j # - ^ > ^ f l ^ 
?T6^ ' j f l d j H I ' F^T 1 ? ^ f^r^m 1 1 ^ 3 ^ ^ ?T6^ T^ " feR3^ q ^ 3PTmrfT f t ^ cf?r 
cpfcT T^ cfJ ^ 3 T ^ t f^FT^ f ^ ^ , >H>t<^d, ^ ^FRT^, 3 f k cpfefT c^ ^ ^ ^ 
181 
?tcIT t " ^ ^ >^TmT3ff ^ ^5T6^ c^ i;rqW ^^^T^ chf^dl ^ • '^^' 3 l k 'cRT' vicMH 
(ET) c r t ^ V K I ^ c f l : -
gfM >^ToZJ *rmt ^ X?^ ^ 1 ^ 3T8fclTTT ICT^ PT ^ 1 1 iftleRft ^ ^\^ ^ ^ a ^ 3T8j cfft 
v 3 ^ ^3jq? 6lfr vJfT ^ ^I? c^TT 
(S) c l 1 * l R h l FT g s r a t : -
^^^^ t l W^ ef t^^sf lcR c^ ar^TcT T?g> Plf^T^d ^TrJT «R ^5? ^ J H ^ t 3 i k e f t^ 
vi?|^^ "^ ^5yR^ ^TeT c q f ^ e l t ^ ^5?|cR ^ ^ g ^ m ^ TJ^ ch^jcldK cf^ t lTn<T cfT? ^ 
182 
^ g^TcRt ^ iratTr ^ j ^ ^^ ^ "mcT ^JTRRT ^ ^sftcRr f^rm 11 VJH451 ^cRraft 
^ ^ sitf t? 
^ , ^ f ^>^ cfJT eftfr ^ t 
^ cfr ^ ^ 11^^ 
^ ulHdl ^ ^ "^ ^ 3TFfr' cFTT TTJIT 11 ' ' 
W M t?^ ^ ^ ^cRcfr t 
'^^ ^ CRT ^ 3 i k w f ^ srrar 
>^ToZT ^ f ^ t ^2TT-
M 3TtT^  7^^ ^ 
F ? «rRT CITT cfcfrr FtcTT t P' 
183 
(«r) t J ^ R K l ^ R M M : -
^ "cl?r ^?rRT3Tt ^ 3^^ T^ fJT 1 1 ^ c f T ^ ^ ^ 1 1 W f "^jfcFcTlft c^ ^^^^ ^ fcpcTR 
cTSTT ^ ^ T ^ W^ ^ ^ ^ y ^ r m fcfj^ qT VJ1II^J|| I fuRT IJ^JR c f f j fT -cp^ c f t c f f t f ^ 
T^ g ? m ^ cfJt IJPT: T^ ^ ^CTR r^ fcRIT ^mcTT 1 1 ^ 3 ^ WPR c f ) c b ) f ^ cfSTT ^ g f ^ 
f ^ ^ ^ ^ •sf>ro^ f^TTTF '^ rrt^ fr Tcr^Rfr s j k ' B I 4 > M ^B^^OTT' ^ ^ j^pf^ r 
3Tmcf5t f%icTT ^ ^ t r 
arafcrr 
184 
^^^ ^JTT^ cRTt TTRTT t 
g ^ ^ ^ 3lRdcc| |3* 
4 . t^PRT-RtlH : -
3TT?RI f ^ # ^Iin4 ^ H H ^ f ^ ^ 'TFRft Wlclt^fcl 11""° f ^ cPFFfT iTT ^ ^ 
ufciwii i i . 3 ^ 3 ^ 3T8Tcrr ^ T ^ ^ ^ R T *ncrra>^ ^ Z J T VFTTCTT 1 1 ^ ^"Rds^i f ^ c p ? ^ TJ 
^^ eTTSff T^  ?^T^ 3T4 ^^ f^ sflcT Z[T Pluflc] cR^ ^ yfcf f^PTT ^TT^ ^ r^qi 11""^ 
" H 2 ^ ^ viff^^ ^ f ^ - f ^ -ETR 3TST^ chc^HI-f^CTR cf5T i l ^ TT^ CCT t I Vc^ 
MR^JJI ^ >H^ciH| 3 lk y^8T ^ 3lfclRck1 v3R^ T^FRT ^ 3Tc?rcT cf^ t cfjSTT cfTjfT 
^g^vT ^ f ^ -^ MR*imi ^ t " ^ 'Jef cRg Ufcrftf^ SfcT ^ ^fFIT '^ fe f t t ? T R ^ 
185 
i^ TuJch ^ r ^ ^  3PPTT ad^^mcT i^cfj^ cFTRcr f ^ ^ ^ t fcr> '"miwr gT?T ^ ^ ^ j ^ 
^ v2W»TT, -i^Mct}, "^ c5tSTT ^ ^P?t f ^ " ^ i ^ S T t ^ o ^ f ^ i f f f , ;3ft ^flcft ^ y c f j ^ c f j ^ 
^ g f e ^ y f ^ i l l ^ f ^ ^ rPT ^cfcT g>f^ ^ ^RT "?T«Tcr ^ 1 1 IT^ H'i)u1J|d ^ 
Xr^i ^ C T oillMK t f ^ T ^ W ^ -% fcH? c^TcPT s f k 3 T % R HFRT ^ f^^e) t | " l 
3. f ^ TT^ HuRich f%r5r t . 
186 
1. ait^ollvjIHI—Mf^d 
2. >hMJ|d f^ t^^ RTT^ 
3. itf^ ^ \ 
%\ -^^ cfJTST f ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ l R i d 1 % ^ ^  'Hcbdl 11 ^ ¥^ f^ ^T 
1. ^ ^ - f ^ 
2. X T f 5 ^ _ f ^ 
3. ^ ? ^ - f ^ 
4. 'HHIj"^fc lch-f^ 
5. 3 T o t ^ - f ^ 
6. 'TH^-feTTir 
1. ^ r ? 5 - 1 ^ ^ : -
^ ^ f ^ ^ d l ^ 4 2^R f l ^ ^ t ^ cR^ Z[T CF4 CZTFTN cpt YTi^ 
^ cf)^ cTT t l ? ^ ^ ? ^ ^ 3TamT frr?r 7J0T TICTH FtcTT t l ^ ^ f ^ iJ^vjiHI ^ 
XJ^ U^R ^ ^ t ^ f^Rfr cpj^ 1T?FT, ^T^^ PRtn" 3TaTc[T f cT^ c^  W^ ^^ frT f^ 
187 
^ 5 ^ cf>T^ ^ f ^ T ^ cf>T u f l R d y lcRoq t I c R ^ f ^ ^ ^ vicil^x!U| ^ 1 ^ -
?n^ w^ sfk # ^ 
^ ^ t 3rRf T^ 
^iHT ^ t , ^f jm ^ t 
6R ^?T^ eft ^RTt ^ ^ 
^ € 1 ^ . 3 H ^ j^fTTeT I*' 
t ^ l R l c h l TricTTT ^ ^TRTRT chvildl 1 1 ^ cfjf^ ^ IT^ 3?k eft 3PJcT T^TcRT ^ 
^tW T?^ cR^TRT f ^ ^ ^ 'TI^ ZPT ^ ira?^ %Z[T t , ^ ^ ^ 3fR 7MT 3 f k vfpft 
^^€\ « l ^ f ^ ^ XJ^ 2?t ^Pft 
^fcTFRT cRTRTT ^3^T^ ^ ^>?Fft, 
cT??, ^ 3TTf^  ^ y ^ ? ^ ^>? 3TT^-TTm ^ ^f^f^erfcPft ^ ^^iTFR ^ ^ ^ 
WJm %EIT 1 1 g ^ f ^ cfJT ^ ^ vici|^>;u| - ^ ^ ^ f _ 
^?3^ cf>T r i ^ ^ 
^^5^ cfJT trdf cfJT 
eT?^ cfjT ^ cPT cTyFT 
188 
yfcT r^r 3fk ^g^iR ?Tf^ ^  iffcR? 11 ^ T R ^ f t^ f t ^ f ^ > ^ ^ f ^ j ^ ^ f ^ ant 
TR ^ TTF^ f^vqr TiTTcTT 11 ^ f ^ - f i f t ^ t R ^ f ^ cpt I ^T^^ c^  ?^OTT ^ ^ f e ^ -
eft s n j ^ 3fk w ^ ^-iTxr 
X X X X 
f 8 f l r ^ c R f ^ ^ > T T ^ t l » ^ 
W sfER M>i^ Ri|1 ^ xJW '^^Pi ^S^ 71TTT eft 
^ ^ ?rRT TPfr? c^  mcfj^ TTTPT "^ ^ T^TIT eft 
189 
X X X X X X X 
^ j q ^ N 3 ^ g>TcZT ^f^tTzff ^ ^ efSFT ^ ^ | f M cfit rfh5RT, ^FPfr? ^ 
viMR^TcT f ^ 11 viHct5l <t>f^dl^ ^ ^ - f ^ " ^ I c r f l ^ f ^^ ip f t ^ f ^^ fteTT.^ t^ tcTT.cTTcT, 
^TTCIT 3 l k ? ^ "5cR^ 1 ^ " ^ t l " ^ ^ ^^ ToZT ^ftWt ^ 4>Rdl3ft ^ ^ - f t l ^ 
f ' F R ^ j ^ ^ ^ q ? ^ s i ^ T ^ f I"* 
1 ? ^ ^ are^ sred wm ^ f ^ ^ f ^ 1 1 ^ f ^ *iici(^ich ci?r cfjtf^ ^ 
^fcT ^ ?T#f ^ R ( ^ H 3 m ^ cf^ r ^^=R Tjcf) |^8R ^cirg^-fifTsr 
f % ^ f%rf^>rHTeRI ^ f^cTTfeT ^%RT ?t ^?^ ?t I ? ^ f ^ ^ fcT^t^ cbdIrHchdl eft 
^ t ^ ^ 3Ttr?r J^ofcTT ^ 3 f k J^cfJ fcTETR ^ '^iMlRld c f ^ ^ ^TRJT fcrf lT^ 
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i^Tert 5^fr>T 3fk " ^ f ^ J^Tcft 3Jk 3ltcT 
3fr? ?TaT t^cT 3 ik ^JJ,fel4l 3^? ^^TTcF> 
a l t ^ 3 i k 3TRI ^ gcffcRff 
gj^RT "^IcT-^^ viffrl cfT? ^ feRT T^ZIT 
3 i k ^ W T^ ^ ^ ^ I"* 
3. ^e f f cT- t *^ : -
^FgfcT l ^ r ^ f ^ ^ ^ ^ j y r f ^ ^ ^ ^gv5T^ F t m f^?cTT 1 1 ? ^ 
cfJTcfr -clHcjTlefl 3 M 
3fEfr?crr ^stFf ^ 
TfH^cR ^J^^HH G^FTcT tR HH<f|iJ ^^cHT ^ 3TR T^ ^fR^ f ^ f^^ 
^ ^ ^ ^ ^ f^Tf^ ^ ^gfe ^ 11 ^ f ^ sFFng'jfercp-f^ cb^dlcl 11 ?^ 
f ^ ^ ^ y^fcT ^? T g ^ c^  •^ TTPT ^ : ^ , if^, <4y^»\\ 3TTf^  H^TcT 3TRtf^ fl? 11 
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j?gpft flWT? ftsr ^  "z^^sif wr g>crr-^ «r sftzn^ 5 
•60 
5 . 3Tcf^cT-1«IP^:-
3 T e f ^ - f ^ >3^ I c N t ^ g > ^ J^TRIT t . vift f % ^ TR=nT 312?^ ^ ? ^ 
" ^ " " ^ 3Mf ^ 
W^ c^ 3TRRPT ^ ^ 
3 ? ^ : TrfeTefr cf^ cTBcTT cTT^ t j j ; ^ 
vJM^cKi vd^>("l ^ ^TICT ^ 3TRWT ^ 3TiR3t ^ 3Trg; dMch-^ cfJT ^ ? ^ 
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. f ^ ^ TcRT ^ t I 
f^TiR ^ *rra ^ ?^i[?T^  f ^ ^ f ^ a^TcT t i J^T?t ^ c f ^ 3 T t ^ ^icmci,d FT 
3^3cTT t ^ '^TTcfTf^ ' IF fH f ^ ' ^ ^ 3 l 1 ^ ^ R I T ^ ^ c [^ 'ctrTTf^ cjKTT-gcRT 
f ^ f ^ oZTTtTRt ^ ' f t f t ^ ^ ^ J e ^ f^fim *jn?TT t l 
•JT^^ 3TOR f^r^f c^ T=TFm-1%i^^Xig?3?T: H^TW, fcTrJN ^  f?fnjT-sJM^ 
^ * ^ K I ?TaT 3Tq^ B m ^ et^fj^ 
^ >FT? uFT? ufRT s^n^ cTT f 
^ 3TtPTT ?TaT ^ FPaT ^ 
^ f^ilclvjlli cT^ x l ^ 
3T6f cT^ ^ ^ 3FRT^ ^ 
^^ ?cN q ^ ^ cRTcT 
Ft f^RTT 3ft^ 
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^ ^ i f f 3TFT ^ tffcT m^cT r 
5. « c f l * - R M M : -
TTc^ ? r ^ ^ o g c ^ 'pfcT v j q ^ T J ^ eng ^ ' # ^ ^ ' IT^^T^ CFT^ 
^RWTT 3iaraT R5ecii>H ^tcfr t ^ u c f l ^ ^F??^ 11 
M i f c T ycErfcT m ^ yfcT t 
STcft^jRXRrrfcT ? ^ ycCfir ^^ TTg: P 
3m? 5^>t?T ^ R ^ ISRft^ ^ ^ ^ y^JR f ^ f -
3TTf^  ^ 3?«rf ^ f^ jZTT vJfTcTT t T ^ c f t ^ ^ ? f ^ t f^ >Hcf> ^Jm^ ^ 3Tl^ollRd 
^ ^^Ht^TcTT, ^ n s f ^ 3 l k 3T8f 7Tf% ipTRT ^ ^T^KTT 1 1 ^iR TJ^ ^Jif^ HTf^f^, 
W^ ' ^ ^'TT^ t f ^ ' T g ^ 3 r q ^ 3?f5raivTRT ^ ten? y c f t ^ ^ ^TFRT ^cTT t l 
y ^ f t ^ ^ u T ^ TTFTW 3ft? ^ ^ H ^ »^TT^ FTT3ft i ^ f^ <W>H ^ B^TST f\ ^ ePTcTT STTI 
^T'TRTcT: R<t^d »^?T^  ^  ^ ^ ^ ^>^ ? i 6 ^ # ? >Hlc^ fcl<t> WT ^ ^>?^ c^ ^TffrT ^ 
•^^, ^ , W 4 ^ t^'^I^cfFTt ^ W f ? ^ ^ noZreTcTTSit ^ ^fn?^ 3^T6f ^ g ^ UT 
^>Ff 3 T y ? ^ ^ ^ , *fm ,^ f^rfR. % ^ - ^ e m T , ^ ^mtcT, >Frwfcr anf^ gj i ufciPiR: 
TccT cp^ cTT f3TT Pl^>3 f ^ > ^ vmcTT t , cPT cf^ y??r^ cb^dld l 1 1 " * * ^ o ^ c T m 
c lM^4 l ^ 3TgW? "5Rft^ fcmR ^ ^ ^ ^ ^>W^ cf>J ^JUTf^ % ( " " ;gTo f^R^TFT 
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i^Wpft TRTT^ Pter ^ 7?RT3?t ^>T g>oTT-^«T 3TEHIRT 5 
3 ? ^ ^ ^ arteJ^JFrr T^ST ^ R 3TT^ ^ y??r^ ^CT W-CJCHH Ft I^TTT. f^Fg cf^^ ^ 
^fcTFRT ^ T T ^ ^ ^ ^ cf>T (clcbl>H >H1 '<4 ^TTCRT ^ >HMteT 11" ' ° « ? f ^ cfrrf c^ 
Srg^TR " f ^ J ^ ^ ^ ^ ^mp f ^ n ^ cR^ I f M f^Rfr 3 T ^ fcTW^ cfJT UfclPlRlct:! W^ 
ciT^ cR^ 'n^ t ^ ' 11 anjcT. 3T^?^. 3mT^, 3iy>kjci, f^r^ ^ ycfr^, yfcrfcTETFr, 
?Ftf y ^ f l ^ ^ 5 ^ n^>R MR*1lf^d ^ f ? ^ t % "3T5R^, 3TPP^, STSTcTT SPJcf cpT 
^ 3iRiRcki ^ o im H K W H ^g^cT/* ^ft^m ^ : IFR/ * ^ O g^sTT ^HCF^TT," ^ O ^^TFTR 
t , cTF g s^ITcT: f^v?fr 3Tf?^ cR^ cfTT ^?IT ^ f f ^ 1 1 " ' " 3TR^TTc^ ?ra^T? ^ 
ydlchlcHch ^Hmr c^ f^ B^RJ i f feRir t f ^ "ycyichlrHcb HRT cf? f^RTif elf^dlch. 
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^ 5 ^ IT^jR WR+Ilf^d f^vqr t "c||>k1c| ^ TTdW ^ f % ^ STTf?^ cT^ ^ i^ cfj 
f^?nT Tt f ^ j # >HIHM ^^ fcTT ^ 3TaraT >HHM ^t % ^ f ^ ? ^ cm^St ?^mT ^ 3TPTRT 
^ t , 3 i k ^?m^ ^3;^? ^!?cR :^ 3R?cR cF?t ^leRJ vicMH ^RcTT 1 1 " " 
^ cf>^ ^ t^ TeRTT ^ t eft W^ f ^ W K ^ 5^fTTar ^ I >^T^ rpft ITfTT^ f ^ ^ ^ 
^ToZI ^ y ? ^ - f c m P T ^ fcT?!^ R^xiH y^gcT 1 1 
' i m ^ P^3K f^*r ^ chf^cll c^ ^ P ^ ^ y ^ ^ >H>!ddl cf^ cf? ^5^ 
t . J^TBt ^f>f^ ? I 6 ^ ^ imfcrcT 3Tat ^ >HK^n ^ '^fm m^>R ^ % I MRRJCI ^ 
ERTcTef y ^ Njyf^em f vJIft 3T2f TTT^ ^ 31>Wt<idl 3Tr# ^ STRfT I c f ^ ^ ^ ^ 
cR? f ^ f ^ H ^ f P ^ ^ ^ - ^ 3T8f 3Jk 37c?r^ ^jfcT c|5t f ^ T3^ % I ^ - ^ 
3 f k ^ ^ ^ y ? ^ ?TeRJ y?frcf> WT T^  3TtRT STT^ RT ^ t l T3Rc^ ffcftcp i f l ^ 
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3T1% ^ ^ %; 
f ^ ^ cRcT vjTfm ! 
cf5t ^ ^ 2^TR ^ ^f^RTT r^RTT ^ 1 3Tcr: T f ^ ^ q R cTcTcfR c}?r efR ^ 3 T f ^ M 
HcTem !?lRk1!^llcfl Ftcfr t l 
^ r^m, ^ ^ ^fT^ chRdI ^ 3Tat fcTEiPT cfit ^^ q^cT 1 1 ? ^ ^ ^ chfcldl ^ »^?tcR cZiTt<T 
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arait ^ t»mi4 f ^ : ^ ?tcfr t ^ M ?^TCT ^g^g ^ > q ^ 11 ^KST^ cii>wfcicbcii CTSTT 
X X X X X 
f ^ 5 # ^ STFTT f^ >>t?r SriTTcT ^^cRT ^ cfF? cf?T STFTT t 3 l k ^fcT ^T # ^ vd>Hcf?| 
Ndf^H -^y^^ % I * f ^ d l ^ ^ ^ ^?fNT C P H eFTcfr t 3Jk ^ ^ Mf^ iT l c[rsTT4 
cT^ ^ ^ f t t e eFTcft t f ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ ? M r - w 4 ^ MRd4l' ^ T?C^ Mcilcbr4 
*RT f 3TT T I ^ ?tcTT 1 1 v ^ -
^7? TflcT vjf?r ^ ^ feJcKsll 2TT, 
^T? Tff^ c [ ^ ^ ^ [eJcKdl ^ 
^q? Tf[^ 6f^F? i r e i^TT?IT t r 
198 
^ TT? 1?^ ?TF? ^ t ^ f c ^ 3T^FTtcF^-f^^rnrfcPcff ^ *r^ f q ^=FR ^ ^ c f l ^ 
g j ^ l^eTT ^ ^ I ' irar^ ^ 6f^ uTTcTT t ' ^ McTlcbiaf t v3>Hchl cf^^ f c j ^ ^ ^ 
*rcrp?r PRTK f ^^ "W^ ^ ^^Ten ^?g[' CPT^ ^mr? ^  ^JT^TM, R<cbid 
f^T^KTT, ^^ flcTT y rS , f c l ^ ^?1?^ ^^ TFT [^>r ^T^ , R^TcTT ^#>RT, ^ » r f ^ ^^ iTRT 3 n f ^ g ^ 
^ l* l lv j i ^ q ^ 
•jffcIT ^ . 
•RTefT ^ T ^ 
^ ^ THcTT 
f ^ IT? ^Ffcf ^>^RT T T ^ ^ t 
199 
i rgpft TRTR ftW gJt ??RT3rf ^iT gJcTT-'W 3Teziro 5 
cfjfcT f ^ ^ c|?r V[f^ TcRT '^ cIR ^ ^ W? ^ ' ^ fprm: ITOFT 
w^. NIH^^MRI, W ^ si^ei", f^t^ JT!? f^TMt ^ ycft^ t i ^ 'TreirfT ^ ^ ^ ^ 
dc^lcyiH >iM'^fclch qRf^qfcT cf5t vivjIHK f ^ j ^ t l cfJT^ ^ ^ ^ ITcfTcp 3T?5[RT 
^T^ t ^ 3 l k 3Tsf ^ 1 1 vJcil^>iU| ^^cZT t -
^ 3 ^ ^ ^ ^ , ^ , ^ST^ 3 i k ^ 
^ f ^ H ^ c2ft?R ^ f^TiT ^ f^pTRli |«^  
"?TW^ f I ^ TTcft^ ^ l^lfrT cnfr ^ r ^ t J^TcT 3<P|c||4 3Tat ^ . art^JTEf W t , 
WtST f 3 i k tR?q? ^ f ^ t 3fl7 XTcfj 3Taf ^ ^ 3Rf ^ N j^frRT c f ^ T^cTT ycftcp 
W T^^ J? r^>KcTT 1 1 ^ 3 T T ^ t 3 l k ^ ^ ^ 3 T T ^ 1 1 ^ ^ f^^e^fM^^ ?l6^ 
ITT feiT? ^3Rc^ ^ntzR ^ n r f ^ ^ T?cF7 ^H^rm^ ?? ar^ epfr ?^?cfr 11"*° ? ^ 
n ^ R ^ 6flf^ ct51cb>^u| ^ 1 1 3TcT: FH cfT? ^?fcf>^ t f ^ ^J^T^ J^TcZT ^>Tm^ ^ 
6 . 1 5 = ^ - R t i n : -
3T^ aTT 3 T f ^ vS-^chd 3^7 3 ? ! ^ 3T^ y^fcT c^ 8^  I m ^ 3TW?T c^ ^fTTftc^ ^ 
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eJW cZTF^ r ^5?rcR cf?r cTTcTcTT ^ f^ W^ cfTt ^ g f e ^ ^S^ ^FFftcTTrR f^KTT ^ 
vHH^d TTFR ^ y ^ ^ v d ^ H Tr-q?TT fcr?m ^ T f ^ e r f ^ ^tcft t l ^>{^fcH^ ? ^ 
^ [^JT f^"ErR t l WMIc lK cTcP ^ 5 ^ ^ c l ^ HiBlcb TtlT ^5>q fcTETFr # t c^lelcTT ?^?T 
>HHiir*[m c^ ^ > R ^ y c p ^ ^chdcbi ^ ^ q R d f ^ d ^ f ^ *i<kl£bll' ^ ^SR ^ f ^ I 
?^jnfr f t ^ ^ arg^TR "w^ ^ CTTC^ ^g^ ' f ^ ' ^ feRrr J^fr% ^ F H ^ ^Fr4^ 
Ucll f^d ? t ^ 5 ^ ^ 3Tsf ^cfeT ^*?rs? ^ ^^ TRT T^ZTT 1 1 " ^ ^ cbf^cll '^ foV^ W^ 
^ iPER ^T^rq^rner 3Tait ^ ' T P ^ ^ 1 1 6 f f c ^ ;aRT^ era cf?r >WmiRcb TTfcT 
^ftelcfT t t ^ Wm Tjof epfrdt t l 
"cbRdi cTsn ^F^ ^ cffrT i r f ^ ^H'^ per t , ^ j f ^ F ^ W^ ^ 
^?7%T 1 1 ^ 5 ^ ^c^w^H ^ ^?cr»M t t ^ 5 ^ ^ d i l H M ^ 1 1 f ^ P'^JR ^ c^ cT^ 
3Tq^ W T ^ ?JM ^ ^ ^ ^ g ^ t e 7 ^ t , f ^ H c ^ f ^ cf^ 3TtRT t t eJ^H^Hdl 
^J^RpT cfSTT ^ IT^PT ^ R Plu^cl ^ T c ^ # ^ ^ ^ xr^ cF^FIcT ?^TyTeT. cfJcT^ ^T? ^ 
^^ TvjftcT CRT " ^ 1 1 cTT^ gft a iP l i lP^dd i , W ^ P l i j R l d t t WR?r t , cfTeT ^Jc^ t t 
i^TTcfr t , " ^ ^3RT^ ^cR ^ M i u i m n ^ 3 f t ^ ^ P ^ 3TT uTTcft t , ^?FT ^ 3 R t c l ^ 
IT^JR Tl?cfj ^ ^ cfET v?rR?r t , ^ 3 ^ MR^^ufdl 3TT uIKfT 1 1 ^ 5 ^ «f<^ ^Te^ '^ '^ ^Tcf^  
^ ^ T ^ f e f t e f l F j y t ^ cR? 3FT^ xIRt 3?^? ^^ :M\<b^^\ ^ t^R cF? ^ 1 1 
^ ^ 3 ^ ^ y ^ j R "cfJT >HIHVJ1>W, X T ^ ^?nq, i?cf> fcp^IRT 3TT oTTcTT t , ^3R^ 'TPT cf?r 
f ^ r ^ €TRT 6f?^ ePR?r t , ^s^ ^F7^ ^ i?^ y'Tm cTsn ? r f ^ ^ t t ^HKfr 11" " ' 
^ m f ^ Wraicllcd ^ ^ t t chfcldi ^ MKU^Rct) W^ fcl'>L||>H ^ gtcT^ 
f ^ Tpfr afr f c f j ^ y r r f ^ T ^ yZTtn^frcTcTT c^ " ^ ^ ^ f ^ cf?r g^foqcR8TT f # ^ 
W^-fcm^ cfJT T^ZTT "Rnq ^Tppt 3TraT cbfcldl ^ W^ c^ ^T^C^, l E f ^ ^ >M>{oM,era 
^ Y F ^ cPT i j V l c i H 3 i k gcIxT ^ F ^ c^fcTBRI ^ ^ f c f c T r P T fcT?!^ W T ^ ^ ^ ^ % ^ 
201 
^ t I TTfcT, i j f c lHMI , cPt, e r g ^ 3TTf^ ^ iPCR ^ ^FcfTcf^ ^ t I 3?cT: cfJTcZJ 
M"llc41 c^ yfcT 3T^nfrf f r IJcP^ ^ t 3 l k ^5?fcR I jansf cf^ r 3Tf*1ci|Rx1 ^ feT^ gcf^T 
^ ? ^ cpt 3 lP|c| |4 TTRT t l 
^•^cfpfr y W ^ f^*T ^ y N w r T|f eft 3 T q ^ TcP[T3flr ^ MK^^Rch ^JT^ 
cfJT y ^ f c f j ^ , f ^ ^ d^MvU-d ^ ? ^ f r ^ 5 ^ cf?T P lHi " l fc fnn I ^ ^ cPT^ ^ I f ^ 
f^-ETR tRJ^cT H i | [ R d t l c|>d|J|d v3r5HsfeTcTT cfJT ^WTcT t l c^ij^Ro ^ ^ H ^ ^ zpf^ 
^ vJMij^jf) ^^H\ % I t p ? ^ IT? fierier ^^?T^ 3Tr?f^>T^ 7TPTT3# CT^ f r ^ j f r f ^ 
t ; M>ic|cil ^?rRT3ft ^ ^ ^ ^ W^ i fCR ^ WcichKI W^R TTR: ^ f T ^ g ^ ^ ^ f ^ ^ 
^3rq^fcRTT t l ^ icF^ ^ 3 f t ? ^jfct ^ 3 n ^ ^ 6f^  ^^ rm t i ^ 3 ^ w^ ^ 
1. M-cjfeld MK^^Rch ^ 5 ^ 
2. f ^ r f ^ ^Hr^RFRT W^ 
3. ^=T^ W^ 
5. g ^ ^ H ^ I 
^ w^^ cra Y^ ^ fcjcTcPT cf^  ^ y>kjd c f j ^ ^ r j i ^ cf^ t 11 q^¥ ^fra t f ^ ^ 
^JT^-cpeTPTcT c^ fcrfc|tT 3FT ^ -gry ^ cfjfcpEff g M T R t ^ y^ TTtcTcT ^ , cfff ^ T ^ ^ 
yfcf ^ chfcjij^' i f HtJUdl cf>T 3 m r ? fcr^TfTFT t l f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t 
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1 1 MK^Rcb HlBl«*7 ^ 5 ^ 12 ^ 32 R^T5rT3Tt cT^ f^ReT ^ f ^ 11 ^ W , # ^ . YTCTT 
ct?r ^ ^ cfT^ H i B l * 1 5 ^ ' ^ ^ ^^v^ ^ cbfcldisft ^ ^fT?^ ^ J^TT ^FTcf^  t . l 
>HHHlBlcb W^ c^ \ici|^>{ui :^ y ^ ^ ^ f ^ ^ 32 H l^ l4 1 1 cT^ 3 f k ^ g>T ^ 
r^?T ^ ^ ^ I t ^ 3rcEfT 
^ f ^ . ^ ^?t^ 3TrE5TI 
^ eft ^ 3 f t ^ xp? f;;jff 
^SR 3TKft t , 
^ i r ^ f ^ f<? T?cfj sfr ^?Ffr, 
cTF 1 % ^ ?^cf5 TTFTcT ^ ^ J^TT^  f ^ aft, 
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^ >HHiei 4 ^ ^ "^ ^ i ^ ^ ^ % 
t T^F ^?F^ ^ ?^T^ ^ ! ^ J^FT f r 
WmNK ^ "^ BT^ ^ €r ? ^ ^£f^ cf^  U R ^ ^ >HgRld Rcbl>H T^PTT i^TTcTT t l 
§3TT I ^raf^ WmiclK ^ ^ t t cbRdI cf^  ^TRT^f^ ^ F ^ R-^M ^ g f ^ f^ RTeTT 
& M f ^ ^ sfr I 9\<M\ ^ f t ^ ^ I F ^ cf5T ^^ T^ lJaTH 3 T ^ 3 ^ ^ chf^disflf ^ 
f%^ I W^ ^^ FSRT ^ f^ RTeTT ^ ^>8T^ t f ^ " g ^ ^F^ , ^ f ^ cfft '•Jp ^ TF^fR ^ 
g^itTti Hg^ ^  g f ^ ^ cR? chRdi ^  "jft gfcf^  ttc?r 11 ' r g ^ ^ g f ^ c^ 
^ «P?T^  ^ ^ e * K I T^PTT t ^ * R d l ^ g f ^ ^ f ^ ^ ?TRR ^ 3TeFT t t WRT 
11 g ^ ^ 5 ^ ^ ^HTsJ^  vi>Hchl l^ clTF €t 11" '^ ^ ^^ fcTcIT 3 ? ^ W^ ^ eRT-crfcrez7 
^ l^ddl t , ^^fff% gcFcT B f ^ ^jdlRlotiOd ^ fen? f%^ ITc^R ^ cTMT ^HF^ 
^ R ^ crreTT Y f ^ ^ 11 H^TcT 3 lk ^?^ c^  MRCICIH C^ ^37 eRT P^T MRCIC^H t 1 ^ ^ 
>MrHlf^ <*> t t 11 cRT ^ ^J^ ^ t t >Hchdl t . S^TFT »^Tm 3 ik ^7^ ^ T?^ t t err?T 
^ 1 ^T^ cfJFT uTRt eft gcRT ?F^ cTF t f ^ ^ HFT cTc^  cW t l ^cf^ ^ ? ^ c^  
^>fcr 3fk 37^ RglH ^ cTTcr ^ ^H^Hd t f ^ g ^ ^ I F ^ cffr ^HKd eRT ^ ^ 
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^srlt 11 era g ^ ^ ^ 5 ^ cFJT n m 11 RIRVJII ^ H R ^ S | 7 ^ fcichRid e m - q ^ ^ 
^ 6 R R ^ c f t ^ t , eft ^ ^ aft^ cT? ^rrffcT Z^Tpfr ^ cTc^ ^ 3 T f ^ 3Tq^TRT 
^ ^?=q^ ^R " ^ ' ^ irdtcT FtcTT t i ^ « ^ ^ ^3^vr B ? ^ cj?r ^ viecl'isi'^ 
fcr?mcTR ^ TTcf^ t r°° 
1. T^ST c^ ^fPfr^ cTTcRI-zfrURT 
4. *i6lc|^<K ?^ReT y-clfcHd »^7mT ^ JT ITZfrn" 3 f k oJJUFT ? r f ^ cj?r 3Tf^=rffe 
^ for? viM^ckl f c T ^ ?T6i^ ^ ^?T?^ TIi?^, 
5. >H^ddl ^ feP? 3T t^^ ? r f ^ 3Jk TRTK ^ J ^ ^ ^ '3^^r^. 
6. E g f ^ - T f l ^ ^ fen? 3JM^|^!JI>H c^ fcrfcTET >M>ioti1 cPT STTCfKJR, 
7. f^RfrfcT eRT ^ 4 >^T ITZJW, 
8. 1 r^?t^  *rTcr ^ OZTCFCT W^ m^^ ^ T * ^ ^ ^CRTT, 
9. rRUTPvff "^ F^TRJof T R ^ ^ 3 T T ^ , 
10. "HIclli^ cJjcH ecRTraf^ ^fTfi^-AJ^ulHI ^ UzftTT | 
^ f ^ f ^ ^ ^ cfpfr ^ feTXJ 3Tef^Rt ^ aTTcR^ TcfKTT cfT^t ^ f^PT?ft 
^^ fe l k l ^ Y?^, 3TeRJN 3TTf^  v i d ^ H l ^ ^ ^ 11 f ^ ^ ^ cpjog ^ ^fT^_f!|^jH 
t r a f ^ H i l iRd 1 1 4>cHHId vdryvy'ddl ^ "^ amTcT t , cFzff% ^ ^fl"?^ cpfcT f . 
vj'^'1'^ ^ f ^ ^ cPEFT ^ wecbNi qr^R m^: ^FRNT gcf^ lEF^ ^ 3T^^ f^^^] % i 
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f ^ ^cpr^ 6RPTT 3 l k erapTT 
^ M f ^ i j ^ ^ ?T6^ 3 f k *ncr ^ Wcll^HiJdl [ci€iHH % I ^7? IJ^I j c j ^d 
3fk 'W^t*'^ 11 
7 . c R T - R t l M : -
1. ^ 5 ^ , ^fM^, ^HT^ 3TTR ^ Jf^^ 
2. Hlf^cb 3 J k c f f ^ ^ i ^ ^ STTETR XT? aTg^^FcT Tcf^, 
3. HiRlch ZTT g f ^ erarofR cR^ g^vT ^ 5 ^ ^ Wtt^ 
5. f^ffcT ^T^ ^ B ^ I 
Tra cf?r era c^ 6 f ^ f ^ m ^ 3Tr TTtfr 1 1 '^m >W> )^M r i g t ^ c^ S T ^ ^ ^ R " ^ ^ chf^di 
1 1 " ' " ' 7T^ cj?r CRT ^ cITcpJT-TcFfT oq|cb>!U| ^FF f^cT ?tc?r t 3 f k C T T ^ ^ T M ^f^ ? f ^ 
« f t f ^ jfTFT c^ 3 r 2 ^ f^?cTT 1 1 ^ o vj1J|cf|^| T^ ^ ' ^ ^ chfcldl: >W>(nM ^ 
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m^cT ci?r HuRicb f^ eiffcr ^ srg^oq chRdi o^Tc?r 11 
^ , TftcT W ^ cf>T t e R | ^R7^ cf^ feR| , 
^ , i^ftcT j^flcT cf5T f e R | ? R ^ ^ f e R | 
'JJ^ •'ffcT f ^ g>T t , ^7? cTT^ cf>T I 
IJF # ^ - # ^ ^vf TT^uTT^ cf>T T I ^ , 
^ ferarcTT €r eft TFCTT f^  f ^ - w r , 
eft cRF-cRF ^ 6R 5^TT^  f f^ftcT, 
cf?t eftcfj g ^ c^ 3TTgK ^ ? leRfr cbRdl c^ T XJ^ vJ<|^yu| <Jfccioi| t -
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3TT3fr, 3TT3fr, STTSft 
^?ftt% ^ : ^ ^4t?R uTT^ t T i ^ - T T ^ 
f^«r ^ HiRlcb eRTTETR ^ T ^ ^ 5 ^ ^ SIMHMI 1 1 Hlf^ch eRT T^Tc^  g ^ ^ f ^ ^ 
^ t f ^ ^ f ^ T f g j ^ c r a ^ f ^ m ^ t l ^ CRT ^ 'HT^ ^ 3 ^ ^ ^FFTFT^TR ^?^ ^ ^ 
^ eR[ E^PT f^Tcrf? f ^ rm i^TTcTT 1 1 ^ ^ f f e ^ f ^ ^ ^ ^ ^JrRT^ vic^xtsij f | 
208 
*rapft TRTK tSJW gft ?g5TT3lY g>T CB?TT-TT«T 3TEZTRT 5 
8. <JMMH-rayH : -
^ 3Tef^Rf ^ 3?fcr ^ c r f ^ ifTFT^ ^ ^ cf>TcZT xlHcchK ^ ^mt c^ ^ 3 ? ^ ^ 
fen? 3jP|c||4 TTPTT 1 1 STef^ ^T t^ ^ eft ^ t !^l«ildcbK s f k 3TaiIdct>N | STT^ f^ 
chRiA' ^ 5ei«ildchK cfJt # T : # T : ^ t ^ f ^ cTaTT 3TaildchK c^ ^ T??^ c^ 
ufclMlf^d f ^ ) ^ I 3?T§ f ^ ct>fc|iij ^ ^aj idcbK ^ c^^cT viMHU-fcTEIFT cfJt ^ fTcf t l^ 
TT5c^ f ^ I ^TT^T ^ TTftcT ? ^ vSMHH-fclEIR cf^ 3m^gcT-f^'eTPT ^ c f ^ f | 
" ^ vJMHH ^ff i^ftcr, ufcmmTc^r 3 f k fc lq i l l jc ld l # r t eft ^fTTE^IN^iW?^ ^ cZTTFcT 
3 T 5 R ^ il^vjIHI ^ 1 3 ^ 3Tfcr^ TT^T3fm t l S T ^ c[R eft cf^ fcT ^ ^PT ^ ^ 
3r3*[1cRTt ulMlcTl t f ^ ^ viMHH!' ^ SmJcT ^ NR t^ WT ^ 311^C4VJHI C^ g l ^ TR 
cfTc^ ^ 3 ^ ^ f^rqr ^ >HchcJI, ^MkcTT cf?r eft cfTcT ^ aTcFT 1 1 cR^cT: vJMHM 
^ 5 T o i i - # ^ ^ ^ eft F l ^ ^ 11"^°^ 
W^ %!? 5^TT^  t , c^ F^FSPer ^ c f j ^ t % " ? ^ "ZT^ f^TRT g^STcT: c?f^ IT^TR ^ 
3 f k c^ cTcT ^Te^ W^ ( ^ (cl f^H cRgsft ^ ^ X^^ ^ ^^TFT ? t ^ ) | ? ^ ^ 3Tf%rT ^ 
?T6^-3?|;5T f^^^T^ cfTeft c^ cf^ FT cf^ T 11 Y# W ^ ? ^ aft? >Hiy*4 ^Zjf^  ^ R cfR^ 
• ^ eft ^ ^ ^ ^ UTTcT ^ m ^ f^jqr I^C^JII I"^°« 
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^^ T^ JcTT t -
1. ^ ST^ TFgcT ^ fen? 3 ? ^ viMHM 
2. 3 T ^ ^ fcTTJ f ^ r f ^ ^3^ viMHH 
3. ^ ^ feP? ijct vJMHH 
4. S{^ ^ feP? anjcf vJMHH I 
^ ^ s r r f ^ ?tcTT 1 1 ? ^ 3Tf^cb|!ild: vJMHH ?^nq ^HFJT 3 i k £r4 H^TRT ^ 3TmTf^ 
^ 1 1 vdMHH g^sJI WT ^ ? i t : ^ ^ cfv?^ t , i^TTcr oJfuRT 3 i k cRg ST^ JFTT I ^ 
^>R^ ^ tR^KT ^ "^R ^Ffi ^ fcmcf^ f^ >2TT ^mcfT 7?T t c l f ^H ^ cbRdl ^ 
c|Jncb>iU| 6fpr 'T??^ ?^^ !3?TT 1 1 ^ ctjRcll ^ T T ^ ^ VJMHMI ^ feT J^ V ^ ^ ^gfc|t 
TT ^  clJHch^ui f ^ > ^ ^im? ^ ^$)lPl<t> -Jft ? t 3 j k * R d l ^ 'JcT 1 ? ^ cTsn ' p 
^^ IcFTT ^ ^^ TT^ TT vJTT ^ ?T^ I ^ cpffg)^^ "^ ^ f^^T vift ^ ^JTo^ ^ c h R o ^ - ^ r f ^ ^ 
>HH^II ^ f^T^ JcTT t ^ ^>T4 ^ W f c T f ^ ^ R T - ^ ^ c^ STWR ^ f ^ > ^ ^rgT 
c|Jnct»!U| ^ 3 T f ^ c|5l|Plch, oiJcl^lRcb 3?k " ^ f ^ u R ^ TJcfTcT ?tcn t I ^Tf 
1. m^fcfcFJ v3L|HH 
2. m i f e viLJHH 
3. ^5llPlch viMHH 
5. ^Plcb ^5f|cFr ^ TT t^cT viMHM I 
1 . TR^t?ra> d M H H -
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^ WT ^ i rg^^ % m 1 1 1 ^ ^ ^ ^ 3J*fTcr ^HF^, cpjf H^TRT 3fk angler w^^ c^  
3TTETR ^ ? 3 r ^ Hflfelcb vi^"*1lcHHJ' ^ t l ? ^ ^ 3 ^ cf5TcZ[ T^ # ^ ^ 
3Tl^^r^ eft ^ # t , ?^TTSr f r chloijJicf ^Hc^ 3 T ^ ^ Wm c^ ^ST XTT^ cf^  cRf? 
>HHlRd ' f t ^3TT 1 1 f^«r ^ 5T?T ^^TTFn^ ^ WT ^ T I ^ c p j Wlcl^ fclch v5cil^ >!U| 
f^eo^ t -
^:^R cfJT " ^ t ^ ^^ct) l ^TfcT ^?TFR m? J^TT cfT ,^ 
^ riefr c ^ ^ ^ t ^ , ^ ^ ^Sfcft, ^ ^l«1i^ ?t, 
*rc[pft Tfw^ f^^ c^ Mici7R^ ^?ift cfi] Ri^ fcbH >iHu?lcb, srj^jcm^^ 
3Jk ^CT 11 :ZTgT cFt ^ ? t ^ cn^cfj ; ^ ^ smHH f^ "T^] % \ "^ TcRT ^ g>fcr ^ 
tl 
^3^T^ i r f t e cfjfcTcTT '^ HcTgSr c^ ^itneT' S T l ^ f ^ f | ^ '3p\o^ ^ * J ^ 
>jrRI3tr ^ MRjiRld ^ t l I ^ T M ^JFTCT cfJT F^fNT c||d|c|>iu| i f ^ g^fRcTT ^ S l f ^ 
%2IT 11 ^ ^ ^ 5 I c ^ ^ 3TxR;r f c T ^ cfjt i r i t ^sn&icTT c^ P^TTST >J'MlRlc1 % ^ 11 
?TT^ ^ ^ 3fr? ^ ^ 
^ ^ t STRI" 'ftsr, 
ITM ^ t , f^^ T?T ^ t 
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cR >R^ eft ehFft ^ ^ 
eRT ^ ^Kfr ?cfT f ^ T ^ , 
^ET^, 3 P T ^ ^itTcT r'° 
2 . cnPJgj dM*4M : 
^ fct> f^\^ fcTgcT € 1 ^ *R ^H^"^ eR^ TTcT ^ t 
^ ^TT^ U^ fclcbddl cff^ ^ W T 
q l^tuTcT t ^ ^ '^ TT^ Rc|!ildl TTcf) ^^ s^ sn^ i\\''' 
^ rlT^cTT f y H f cfJT ^ TfteT «raT ^ 
c^RTjff ^7 r i ^ i rm eft f Mi"iciH ^ 
^ Wm^ eft % ^ 3?M f^^fK^ 
^R cTcfj ^ sir 3n^ f%^^ ^ c^  ^THCT t r^ ' 
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v3L|ch>iU| t l ^^ TcJ?r Mf^^cll, ^HiyJcbdl 3TTR m^ ^ ^iiWcf^ 3 T 4 ^ l?cp ^ 
MI"|C|TH cF)fct ^ cf?t # 1 
3 . ^ § l l R * dMMH : -
c^ I ^ f ^ ^ i f tg^ ^ fcrfclg- oZTFTNt ^ ^ ^FFerf^ TcT vJMHM ^ f^*T ^ ^ cPTcZT ^ 
f^TcI^ t , f ^ ^ " ^ ^ [^JTcZT ^ ^ 5 l l P l * NiMHIHl' cf^ ^"^IT ^ >Hcbdl 11 vic;|^x!U| 
^^^crc^ % -
cfff^ ft«[ vifr ^ >HI>cj7fc|ch viMHHl ^ ^ . ' ^ ^ , >H>M2d sfT? ^ fc l^m 
^ >HHrfercT viMHiHl' ^ ^^errr f ^ 1 1 c ^ VJMHIH)" C^ wtm ^ c ^ w f j^cp arr? 
3Tcftcr ^ >HI>M2Rlch ff\^ ^ g^^ ScTT t , c f^ ^ ^ 3 i k cf^ ? ^ yiJ^MId H<yHdl 
encf>^ *^lfelchdl, H4lHdl 3 l k # ^ ^g fe aTTTcTT cf^ MRrji] ^ 1 1 1 ^ ^ ^ ^ 
5^ToZJ ^ >HI>M,R|cb vjqTTFft cfjt ^ cZTFfcf^ c^ Wa j 31MHIi|l t l c f ^ vHK I^^ fclch 
cftET, ^fci^m-5TPT 3fhf e n f ^ LiNHdi ^ ^FT^ 3 W ^ arg'jfcpqt cf^ t s r f^c i i f ^ 
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^ 3 ik f^TT^ fr ^ 
5. $ f ^ ^ sft^PT ^ JX€\cT dMHH : 
f^lc^-nfcr oZTcTFR ^ 3TT^ cTT^ vdMchVU|, q^TaJt ^ ^^^ cT U^^STt ^ T T ^ f I 
^TScT-f^t^ ^ i^TeT 7 ^ t 
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9. l?tcft : -
^ > ^ ^ ^ ^ c»>i5?|d i t ^ «t>^dlcTl t r'* ^ yg>R H F T ^ % ^ ^ ^ ^ ">HlfBc^ 
^ cffeT ^ f c l ^ chy f ^ r f R y ^ j ^ ^ j ^ ^ cf^ f ^ f ^ l k i ^ t^RT ^ cf^ cTT ^ ^ ^ 3 ^ 
^JTCT, ^ ? F T M 3 n R ^ ^fFT ePfr ? ^ t i t ^ ch^dlcf l t r " M ^tcfr 3Tf5toZTf^ 
f ^ ^3WF>t >r^RT ^ ^ ^ H ^ oilRdccI MfclMifeld ?tcTT 1 1 ? ^ fcT? f ^ R T ^ TcRT 
f^jRTft 3 T f ^ */lfc14> F T ^ . ^?^fT^ ^ ^ ^ oZjfcf^Tc^ ^cPTT fT t ^ ^ ^ sf^? 
arr^jfe f^ z^TT t " ^ ^ >^fcr f^^ cf>T ^^ TFT arfer H^*^^"! 11 ^ ^ J ^ chdiciiR<u11^ 
ftW e f t ^ ;f)of1Jld ra«l«<cilU : -
^S^T^ c |u fH l rH*d l , ^Ri^-dlcHcbdl ^Tf XTUt^ ^ t , cfF 3 T ^ 3 r ^ !Jlfe1-ul" ^ 
>H'1'^4 e l ^ R >H'f^lcHtci sR vJfKft 1 1 "^RTcf^ t ^ S ^ eFeft cbfcldll^' '^?TcT^ c^ vji'JId." 
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g>FT^ t 3?FT 8TY-aR, 
c r ^ XTP?r 1 ^ 7 ^ t , 
E^R ^|?fr ^ ^ t ^1118 
MR^IUHI ^ R ^^RT^ Y f t t - ^ f t ^ TaFTTcRTTcfr v3^^R^ cf^ t ^R^q^ vrllv^dl f37T 
^ ^^R^T^RR W?^ ^ ^ XJ^ -RFRRT 11 W^ cRF ^jfcf 'cT^ ^PfT f ^ f^FT t ' 
3 l k "ER ?^TvrR Tt fcR ^^^ t , ^ I T ^ cRg ^ f ^ ^ ?^TTST HHcilil TTcT f^ ^q^^] 
rfcH snm 11 ^ l^ erfeT ^^Tcf5t 3 R I e F ^ cluJHieHcb ^ f ^ ^ cHcft chfcIdI3Tt 
^ t . uT?t ^3^?lr^  ^ ^ chfc|dl3ff ^ l ? c ^ ^ >H'lti4 fct^JR fcjnn t . c j ^ Ht 
^ ^ n ^ ^ ^ f ^ f%P%f^ t cTF eftcp MR^J^I ^ Ulcl^ fclch viMKUl' ^ ^ 
fl 
1. -lld^ntU ^ Ic f t : -
w t "qr "R f^rmcff cfTt 3?Rr-qRT ^ ^ CR? ?^^ SRT f^ .ftRi fcf^fr ^apr ^ ^ 
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i?gpft waK ftw ^ 7?PTT3flf ^Pi wt^-^m 3ftz(m 5 
W^ cRlcT TJeTcfJ | -ff^rfT I JW^ f ^ ^ ^ c f ^ >H^vj1dl ^ F^TTaT ^TTScffm ffofT ^ 
3^  jJIHH ' ^ ^ ^ OJF3T ^ T T ? ^ f^fmi t vjfr ? ^ HRdi4) cF^^?T?^ iftET ipfTcTT 
TfcTcTT t crfe^ cT?^  ; r ^ ^ WT^ ^ " ^ fcr>ft^ -^FSpm ^ chRdl>s' en|t 3TRTFfr ^ 
feRIcTT 1 1 v5til^>;ui ^ ^^ Tq ^ ^ f ^ -
vjft. f^flcT v5Tfcr ^ f e R | IR^ m f e R | 
^T? ^ ^ f ^ cf>T t ^ 6fT^ cfJT r " 
2 . IH'*I I<{ICM* T t^cft : -
^ ^ T ^ chf^dl ^ ^^FT^ vJtff^ eTcT >r?cTr t ^Tpft ^>f t ST^FT ^ffPT^ ^ T ^ 1?^ chlc^Plcb 
I J ^ ^ j ^ m t eft g j ^ ^T^t^PT I ^f)f^ ^ viT?f ^ ^ i ? I ^ 
'gi?R ^ ' chf^dl ^ f^^^ 3fr? gjfcT ^ ^?tcFK FtcfT 1 1 vi<l^^" l f ^ ^ t -
^ V[^ ddclK «RT ^ , 
cFsfT^ ^^Tcf5t f^KPfr ?t? 
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H m ^ H?n?r fSiftr ^ ^erxprraif q>r WK=iT-iT«ff arezmr 5 
^ ^ U^jR vJHcfTl ^^ TcTR" ^fcft ^ cftcT-^cneT ^ *fT^ ^ ?^T?cT "^^ 
?FPqT ^ •^ TgT 
^ T f ^ q^ gcTT t ? " 
"BT, ? ^ ^fJR ^ 
3 . »HI1<*W» ^tcft : -
f c i ^HI viHclj) ct>f^ c1l ^ WTcT c f j ^ ^ 3t^TuT 3TRWT ^ STHST cT^ cT^ cRT ?^?T 
t I cTK Tt vdHdTl chf^cll ^ efter-rTTcf cf5T g ? 7 ^ ^ s f k Vi^ y^fTR cf?r drchlf^chdl 
? ^ "^ Sq ^ cFft 7 ^ vift TFT ^ 3TRIT ^ g^?^ feRar ^ 8^  | f ^ ^ q ^ CITT TCRT 
1^ zj? ^>f^ ^ ;ger^ PPTM an 3fr? 6fK ^ 3 r « i m f%^ F t ^ c^ ^ J N ^ ^FRP^ cf>aR 
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M^ TPft xmr^ titer ^ z^^sff ^n ^par-^wr sfoim s 
^ t ^ ycfrcT F r ^ eFTT I 3?cT: ^ l^ lcMcbdl c f ^ ^ I ^l^lrH<*?dl ^ ^ R ^ ^J?T^ ^>T^ 
X7cf> ^ ^ ^?mT^ 3 i k P|tW|U| eft ^ f t f ^ ^ vi>Hcj51 >Hvj^c|dl 3 f k >W-ciH ^ zprf 
3Tcr?ir f i ? | JIt l lcHcbdl cfJT ^ZIF f^chl>H ^ ^?T45TT STcfjR^ ^ an" | ^ I cH l rHcbd l ^ 
^?e[PT TCR ^7 l?r : ef l f^^J >H>W!in ^ 3rf§ra>cTT sfr? ct>Rc1l3ff ^ frPrTT ^ qfv^ T 
^ ^?^ an 
^ ^ ^litri f^ {h4dp\ ^ 
^1rjcb>i ^TTZT^ IT? 
?J^  ^ ^ t 
^^fi^^ ^ cTTB? rfoft ^ m ^ ^ 
R - y m cTSTT M ^ d i j l ^ chlciJicHch cRI ^ cffecTT "jft 1 1 f^^T ^ ^ eftcT-^mef 
^ TTU cjft oTZr ^ 3 T q ^ chRdl3Tt ^ ^ ^ ? f ^ ^?^T t vjlelf^ >MHcbleflH chfcl^l ^ 
M>i*^>iMld CRT ^ M R O U I J I cfr?c^ •^J^\ ^ f^T^ft eRJ cf^ ^ ? t ^ 7 ^ ^ t | ? ^ T ^ 
TcRT^ft ^ ^ l^ lcHchdl 3TcR^ t ^ ^ ^q? S^HERT ^ l ^c |d ^ f -
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4. ^?pne ^rarpft : -
3lfclRck1 vJMchNiul ^ t , ^ ^ t ^ ^ ^ IJcfJN f c R I ^ t f ^ ^ 1?^ F>R ^ efTcT^ f | 
WteT^ t | /? tv rFRt ^ 6||cl4)d f t ^J^T^ chRcll cR vST f^t t l 
f^mT^ 6Rjp¥r " ^ 5^To!j ^ ^ t . ^ ^ r^ms CRTT^ *Rirci ^ 
uRif^ ^ I ^^ rerf^  ^rapfr 13RTK f^^ ^ ^ 5 f ^ ^ ^ 3fk MRI(^ ^Nf f^mmn 
c^^5FF^^ t uft 3rg*fcft ^ oiiNct) ^ ^ ^i^d^ t l ^^rfcn? ^ ^ ciM^n 3fk 
3TRj^ sRT 7?m 11 *rapfr y^ =TK f^*r ^ cxm^ sr^ jqcr « ^ ^ ^ g ^ ct^Rdi4 
^ ^ 1 1 WTIE cPEnit 3 i k cbdIcHch 3 T e f ^ ^ *nTR cpt f^^T ^ cf5t 5 R ^ 
<*)f^dl T^  ^ ^ i f ^ d 1 % ^ uTT ^^T^KTT t -
rJcRT f^>r TTcTeTcr t ^ FtaTt ^ 
rTcPfT ^ T^cTcTW t f ^ xftaft ^ 
^cTcT^ cm- Hddd t f^eft-f^Teft I M e r cfRt 
c^TcRT ^ TTcTcTcT t ^ ^ ^>^ T^ cfRt 
^ - ^ ^^[N cfRt ^ - ^ £R^ ^ 
^ ^5!^ ?t J^TRT c^TT^cTT f I 
220 
1124 
vJt|i|chd q " f ^4 l ^ fTc^ ^ ?^f%cf t cTSTT m ^ ^ ^ ? M - ^ J M 3Taf TTF^ T 
cFJ^cTT 1 1 chRcll c^ R*^|rH4> ^I^PS^ ^ g ^ ^ >fKJFRt cfff ^TRT cf?r vjf|c|^dl ^ 
^Hcfptr TmK f^^ ^ 11 Ni-^li^ vjficFT 3tk ^guR ^ 3Ten"-3Tern' e^ar^  cF7»fr ^ 
srf^toZTf^ eft ?tc^ € t ^ f ^ t 
^ v5^ ^ ^ ^ 'H'I-CICII 
^ 3Tq^ ^ ^ 5 ^ og^tT ^ f ^ > ^ I"* 
'JT^T^ y ^ n ^ 1 ^ ^ ^5To^ ^ IT? ^»3^qt^R 1 1 f ^ ^ >H^Mdl c ^ ^ P ^ 
oZjfcpcfc^ I T37^ w^ ^rRT ^ T ? ^ t ; "^m ^ f^T?uT t , ^ cT^ ^TFvJf f ^ ^ fcTJ^ 
TRJR c^ STeT^ n^oT g>t 3J|c|J^ Aj<t>dl ^ ^Tgcft I ^cR^ g?Tcf^ ^?TF^ 1 1 ^ « ^ ^ ^ 
f^ w ^ ^H^vjidi ^ 3 ^ >^iozT ^ 3TTrPrr t l z^jF ^ T^ uTcTT enft cbf^Hj^ «n| 3r«im 
3 i k wit f^TTERT ^ STTcft 1 1 ^rapft * n t ^ ^T? >H^vj1dl 17r?wr ^ f{ f^ Tofr 1"^^' 
R«*«>f : -
STcTcft^ fTcgT ?H ? ^ RfccbiJ I R W|xj^ t % f^«f ^ c^ ^^^T^ ^ T^^ F 
\i^^ j^ciT-tTer ^ ^ ^ B 1 ^ 11 'Hm. dWlRd^l 3it? g^TcRt ^ y^frfr ^ J ^ 
^K^-^ST ^ ^l«>cc| TI^R ^ J N ^ t l ^dHcbl viMHH ICTETR 3TCR^ cbcilrHch 
3?1^ci|(>d ; i ^ R J^^ cTT t l ^zraf^ Tf^^ art^m^R vlMHH-tcrETR ^ rn f t ITTcfR 
vJMHH ^^U^^ ^ 3Tg^ii^ t f % ^ cT chdIrHchdl ^ M R I ^ " ! t PR tm^ ; c^ W^ c^ 
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1. f^Ttefr M-cj!^ ldl - ^fcfpfr y^m^ f^^, ^o 411 
2. "^ f^M W<^ - 3 T ^ , ^o 4 ^ 
3. cTN >Hmch - 3 1 ^ , ^ o 308-309 
4. f^ftcT W t ? r - 'H^P^ V(W^ f^^, ^ o 10 
5. *raptr *n^ - ^ ?f^? ?^^ ?^ft, ^o s 
7. 3 ? ^ chf^cll^ - "^m^ y W ^ f^^. ^ o 68 
8. TfflcT tfjx?r?r - >^7^ P?r I^RTK f^^. ^ o 138 
9. 3T0^ chf^dli^ - •'Tm^ TRTK 1 ^ ^ , ^o 32 
1. MRCICIH 1 ^ - »^Tcrpfr y w ^ t ^^ , ^o 18 
2. f^Tfeft MrlJildl - •'Tcrrfr TRIR 1^«T, ^ o 216 
3. o i l f ^ J l d - ^m^ 5RTT^ frrar, ^ o 105 
4. ^!|?Tf^ ^ f t l ^ e f ^ - ^>7^T^ 1T?7R f^^T, ^ o 41 
5. rlff^ % ^ : ^ - ^HcTPfr Wm^ f^«T, ^ o 45 
6. 'HH^IcfH ^v5R - cR'FT c ^ f ^ , ^ o 219 
7. iftcT ^ T J ^ - •'T^pfr 3T?7K t ^ ^ , ^ o 166-67 
8. ^ ^ 3?FT - *raPfr 5R7R f^^, ^ o 79 
9. Rl*|<H f^PeZTT - »^Tc[Ffr IJ^TK f^^. ^ o 45-46 
20. ogf^ vPTcT - ^f^Tft ^^TK f^^, ^ o 3 4 - 3 5 
2 1 . Richid ^^ TKTT - -^m^ y^m^ f^^, TJQ 65-66 
22. 3tcr^ chRdl(^ - i^Tcfpfr Wm^ t ^ ^ , ^ o 55-56 
23. MRCIC^H fuTXJ - TTcfFfr ^ ^ ^ f^^, ^o 52-53 
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24. r f f ^ t ^:xg - Tf^rfr WHJ^ f^^ , TJo 65-66 
25. 3 R m ^  STTcT Ft - >^TcfF?r TRTT^ f^^. ^ o 104-105 
26. TTT^ fr ^^RTcft - ^>l^Pft TJ^TK f^^. ^ o 71-72 
27. 3 t 0 ^ * R d l i ^ - "JTcfpfr y^TR f^^, ^ 90 
28. ^ ^ ?^T^ <T^  - 3T#ir, ^ o 4 
29. ' ^ W^ - *fc[ptr -TTHK ft^. ^ o 136 
30. ^ - ^ o 25 
31. ^erf^ t ^ : ^ - *rapfr y^TK f^«r. ^o 17 
32. "»fl?T ?^>>ft?T - "»Tgpfr n^TR f^^. TJO 1 
33. ^ - ^o 4 
34. ^ - ^o 5 
35. ^pif^ ^ f^ TelT ^ ^ - iT^P?r l^ RTT^  f^^. ^o 87 
36. MRc^cfn fuHJ - - iTm^ TRTK f^^ . ^ o 79-80 
37. ^ IRT ^ TcT^ - 3T5m, ^ o 24 
38. n^fEJr ^TrRlcft - -JT^pfr TRTT^ f^^, ^ o 386 
39. Blchld ^^r^cqi - 'Hcrrfr IJ^TT^ f^^ . ^ o 50 
40. "A Mental representation of something" short oxford dictionary, 
vol-1, page 958 
41. Encyclopaedia of britanica vol. 14, page 328 
42. f % ^ 'Hlf^rM g>t?T : s f t ^ cpfrt, ^ o 314 
43. a r m f ^ alk ^ ^ cbRcii - ^ p ^ g ^ f^^, ^o 152 
44. cblotlRH - ^ o ^?TTt^, ^ o 5 
45. frRTPTf^ - TTFT 2, >ilHr|-5{ ^J^^, TJO 1 
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46. >HlfBr'L| cf?r >HltHI cf5t T J ^ ^ - f f g R m ?TT ^cTT, ^ o 10 
47. a r r ^ ^ ^ % ^ chf^cii ^ 1 ^ f^'Errr ^ f^^T^r - ^ o ^^ nn?^ TT9T f ^ , 
Y© 2 
49. The poetic image English in impersion, p 22 
50. WliJIclK ^ >^ToZT f t req - ijRlHIcJjNJi ^cT, ^ o 280 
51 . " ^ ^ T J ^ - ^TcfPfr TRTK f^^. ^ o 60 
52. cff[ - ^ o 18 
53. f ^ 1 # ^Rl^ F^ - * r a r ^ y ^ ^ f^^. ^ o 19 
54. ^ 9 1 ^ ^ ftlelT c t ^ - ^ ^ 1 ^ TRTR f^^^f. TJO 127-128 
55. n^1«fr ^^RTc?r - ^n^rrfr ^ R T R f^«r. TJO 88 
56. o t l f ^ J l d - *rap?r IRTT^ t ^ ^ , TJo 18 
57. ^ ^ W^ - * I ^T^ y ^ n ^ 1^«r. TJo 17 
58. f ^ f ^ 7RF?ft - *rapfr ]T?TK f%^. ^ o 105 
59. clfr - ^ o 106-107 
60. ^ - ^ o 50 
6 1 . ^ToU f ^ - ^ o ^TTt^, ^ o 10 
62. f ^ f ^ ^ ^ - "Hm^ ^RTT^ f^*r. ^ o 118 
63. ^ - ^ o 99 
64. 'fIcT W^ - iT^pfr TRTK f^^, TJo13 
65. ^cTrger ^ ) t ^ - ^JRT ? r a ^ ^^Mr, ^ o 456 
66. am? cf?t?r, ^R^ISJ cpf — !?dW 7o, ^ o 211 
67. f t ^ ?T6er ?TFR - »^TFT cft^, ^ o 2208 
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>iHTMeilTi 
W ^ c^ yfcT Mfclclcgldl TJcf "^erp?!^ -^ H^W f^cl c^ ^rfcT ^p f t ^ r ^ ^ 3 ^ 3TTT^ >HHchlcf)H 
<j f^cb)u| Tcr% f c | ^ -^dHI >HW^H cfjfct f ^ T ^ cfj^ cTT 1 1 
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cPTcZI Tf 3Tf^ci|f>d ^T^Ff c}?r 1 1 WET cffr WET ^F>?^ ^ W ¥ ^ , ' H ^ c^ TTfcT ^ , 
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^ f^nfTfTcT ^ f^ TcTT STT I ^fJ?T viTT >Hchdl t f ^ f^*T vSfT ^ ^^vJR ^f?r4 ^ ^ 3 ^ Wf^FRt 
Sft^ v5?tcR c^ ST^iTcff ^ irfcRntf 1 1 % 3FCrR, '^tl[^^ 3fr^ >inf^c||cri tr?Kr?T3Tt ^ 
ITfcT f^TcftF ^ >^TTcr ^ ? ^ S^l -JJ^ Tcf^ r cbfcldl vJRcTT ^ ^"TT^ ^ vJFTcTT f^JT ^>TST t l 
c f r ^ cfJT TTTGFr sR Tfzn- t 3f l7 ?W " ^ f e ^ cf 3 n S | ; f ^ f l ^ c^ IT^Fr cF5fcr TfT^ 
^^crr^ y w ^ f^^ ci?r f ^ >!-cjHirHch " ^ ^ f^mW fan ^ j^w^ 
^ 5 f W ^ ^ifTT^Ff 3 m f ^ ^ t I I ^ ^ ^R^ TTF^ ^r? 1 ^ ^ vifr ^ 3TtFfr ^ ^ 3 ^ 
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tcmr? ETRT ^ T^ CTCT: t r fR , ^n^ ^c^iR ^ c^Frrfcrcf 1 1 f^^ vsft s m ^ cF>fcr-cFi^  
^ fuRT ?^=FRT Tp^ ft^ c^TT >^  >HelH f^?, cf? ^ 'TRcT c^ i f cT^m ^ >H5hHU|-"£PTeT ^ 
5^Sq ^ vrTFTT WTcTT 1 1 " ^ "^ TsfTR^ c^ "^ FTO ^ H I ^ , t ^ c^ HHclcHcllcTl ' ^ ^ TT f f 
^ f^F«feT f^telTI T c^lTcp cpfcT cj?t 3Ttp^ oHf^J ld rtcT^, ?^Tixf ^QJ[\ MR^5?lMd 
^ te T T F T ^ ^ c^ icpcnTf cPT y"»lTg "^S^T^ ciJlMcb HHtJliJ "^f^^FlT "^ MRP^CI 
c f T ^ 1 1 f ^ ^ v5?r cf5t cf>TcZT->H'^ ciH| c^ ^Tt^per ^ ^^TcTTTJ^ f^?FT ^ 5^H^ fKTT t f ^ 
3^VTc|?t cPTcZT >H^<HI HHcldlcllc; c|?r fcRT3 ^ t i ^ c^f f^ t l ^ER^ ^f>T^ ^ 
f ? F^ v3^ Tc|?r cillMcb TTcf T^ >HclciH| ^ 3TcFTcT ^ 1 1 cR g^cT: "^Jf^ ^ »^TNT, 
fvSr^  vjg^ ^ ^=R7r i^c^iebH c^  T^^ FRi 3iPicii4 -^ nq ^ ^ ftpTT fc}?^ ^ ^ - ^ t ^ 
f ^ ^ ^ ^ ^ qfEIT vffT -^ iTcfKn I cTRqjJ -qF t 1 ^ ^fjf^ ^ " ^ ^ 3 ^ TcRT-c^ t 
^ 3Tf^rcn4 ^?iq ^ (cl^MH 7 F ^ t | f ^ ^T r^f^ RT ^ ftfnjT i^TRT xnf%T? | ^HF^T 
3fr7 eft^ TTFjf ^Te^ cfJT T R R , e f T ^ - T R ^ cf?r >^TP^  ^ VRJtm ^ dld-cHd ^ ^ ^ 
cpt 3TqRRT f^*r ^ ^ uR-chc^ |u | c^ TTfcT >MHfi5d ?^jf%r ^ MRRld c p ^ ^ 
wrsT-wrar F 4 xjcfj ^ dM^fl aft? ajMHim TT^TPT ^RCTT 1 1 f ^ C R F f ^ - f ^ ^ 
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gq7T?H STOTRr 6 
eFT^ f I 
f ^ ^ \ f r^ H^^i^vjj TcRTcfin cf>t Mijim H??^ " ^ f ^ TRTT % I vjldfch ''=TcrF?t iTlf 
cfJT ^TT1%C^ oqfcfvFTcT. >HHlRHch, >iM-Tlfclcb 3ft? ^TR^^ fcTcFJ 3TTf^  3 T ^ ^ f e l f f ^ 
'T^cenjof 3i1? WI>H'R|cb 1 1 ?TTT^  ?t|g-3TEzrzR ^ q f ^ ^ ^ ^ ^Tcf f^ qart m 
^ ticTT rTeRTT t f^l^ ^rapfT IJTTT^ t ^ ^ 3R% ^ c^ # ^ cr>R W^ f % ^ 
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